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Un estimado colega matutino ! los diarios está en relación directa 
inserta en su edición de hoy una i del interés con que sean hechos y 
interesante información sobre las del número y cantidad de sus pá-
vallas anunciadoras, ilustrada con 
Un artícu'o del señor Calleja. O, 
«i ustedes quieren, al revés; aun-
que su fuerza no está en esta oca-
sión en la pluma del ingenioso y 
popular periodista, sino en la plas-
dad de los grabados. 
bci 
Demuestran ellos cómo se bur-
lan las disposiciones de las auto-
ridades echando las vallas un po-
co hacia atrás, sin necesidad de 
echar nada por delante. ^ 
Billiken protesta, en nombre del 
ornato, de esta befa al buen gusto 
y a la belleza de nuestra ciudad. 
Nosotros, más modestos, nos li-
mitamos a protestar en nombre de 
nuestro negocio. 
En efecto, las vallas, al paso que 
van, además de terminar con la 
perspectiva de nuestras calles, con 
¡os panoramas que se divisan des-
de algunas de éllas, como en la de 
Carlos ííl y el Malecón, de res-
tarles la luz a nuestras avenidas y 
afearlas de manera incomparable, 
acabarán en un plazo no muy lar-
go con el periodismo en Cuba. Al 
menos, con el periodismo en su for-
ma actual; esto es, proporcionán-
dole al público más de lo que el 
público paga. 
Tendrán los periódicos que vol-
ver a las dos hojas que constitu-
yeron su factura hasta principios 
de este siglo y a las tiradas de 
ocho y diez mil ejemplares como 
máximum; pues la circulación de 
ginas, con lo cual es indudable que 
se benetxiarán las autoridades, las 
cuales estarían mejor sin periódi-
cos por múltiples conceptos. 
Somos opuestos a que se atro-
pelle a nadie y creemos que la 
industria anunciadora por medio 
de tablones es tan respetable como 
la nuestra. 
No hemos querido utilizar nues-
tra influencia en conseguir una le-
gislación ad hoc que la suprimiera 
de raíz, porque entendemos que 
debajo del Cielo cabemos con hol-
gura todos los humanos, mien-
tras no haya quienes pretendan 
hincharse para ahogar al prójimo, 
como suele acontecer, y las com-
pañías anunciadoras son un ejem-
plo. 
Lo único que pretendemos es 
que se cumplan las ordenanzas mu-
nicipales en materia de anuncios, 
si no al pié de la letra, pues hay 
que ser tolerantes en un país don-
de todo anda renco, al menos 
sin infracciones escandalosas. 
Aumentar el negocio propio sin 
quiebra del ajeno, es nuestra má-
xima comercial. 
Pero de ahí a ver impávidos 
los abusos que nos perjudican hay 
un abismo que sólo salvaría la se-
ráfica eopiritualidad de San Fran-
cisco de Asís o la generosidad de 
un rotario, cualidades que no po-
seemos sino en grados infinitesi-
males-
G t l i r i g o i a 
¿Por qué este picaro mundo 
ha de vivir de mentiras"' 
¿Por qué todo se tr.isrroca, 
se cambia y se mixtifica? 
Se halla fuera de su ceu'ro 
donde quiera que so mira, 
y se ve tras del engaño 
la adulación, la perfidia 
o el interés. Quieu pretende, 
adula. Ridiculiza 
qojjen desea herir. Y cobra, 
arreglados a tarifa, ' 
por sus elogios, quien hnce 
de la pluma granjeria. 
Muy frescamente se llama 
a un mentecato sin pizca 
de instrucción, ilustre, ¿rande, 
po»tentóse. Califican 
de misántropo a un sujeto 
que robó toda su vida, 
dá::dole vueltas al Código 
penal, po tener. . .malicia. . . 
dondndo unos cuantos pesos 
para un asilo de niñas 
pobres. Búscanse adjetivos 
rimbombantes para fichnn 
que deben sólo a sus trampas 
sus riquezaá. Y así gira 
el ancho mundo, mecido 
en us batallas continuas, 
por elogios hiperbólicos 
e hiperbólicas mentiras. 
Cualquier bobera #'íe suba 
a una tribuna política 
o literaria y reviente 
en solemnes tonterías, 
¿dónde qued.'in los colosos 
de la oratoria? 
No hay vida, 
no la habrá, mientras la prenda 
coii una gracia simplísima, 
sin daile importancia alguna, 
haga sabios, haga artistas, 
haga grandts planchas tajo 
el poder de la mentira. 
C . 
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Una vez más, hincándose ios ded(^ I 
jen el seno ampliamente maternal, j 'or 
¥ « * 
tarde, bajo la pérgola ta-
( S E R V I C I O lí A D K )T E L E FOX ICO 
D E L ,ÜL\KIO D E LA MARINA > 
E L S E N A D O R L O D G E C O N T R A E L T R I B U N A L 
P E R M A N E N T E D E J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
Por T I B U R C I O CASTAÑEDA 
^dge prepone otro nuevo Tribuna1 
de Justicia Internacional 
Ya nos es conocido de tiempo 
atrAs el Senador Henry Cabot Lod-
ge por su conspiración para llegar a 
la guerra con España, por la inqui-
na contra el Presidenta Wilson que 
lléaó a t?ner todos los caracteres, 
oo do política, sino personal, y su je-
fatura 
nente dt Justicia Internacional, pros-
peraría ce todos modos en contra de 
la oposición de Mr. Lodge, y se ba-
saban los periódicos para decir ésto, 
en que seis de los miembros de la 
Comisión de Asuntos Exteriores del 
Senado, presidida por Lodge, son 
demócratas, y tres de ío-< republica-
nos también están a favor de lo re-
D E P R O B L E M A 
M E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Los peritos firmaron definitiva-
mente en París lo convenido sobro 
Tánger 
Los periódicos de Madrid, como 
era de suponer, a'rundan en la mis-
ma opinión que nosotrnc modesta-
mente hemos expuesto al escribir 
¡os anteriores artículos, sobre el 
; arreglo propuesto en Tánger y aue 
! parece haber sido aceptado por to-
| dos los peritos de la Conferencia de 
| París, y que está solamente pen-
diente de aprobación por los respec-
tivos Gobiernos. 
No hay para qué decir qúe ha 
causado una gran discasion y gran 
contrariedad ese acuerdo realizado 
en París al que un periódico de Ma-
drid pone por título "CONSUMMA-
TUM E S T " , añadiendo luego las si-
guientes consideraciones* 
Habrán causado sin duda alguna 
una penosa desilusión en España las 
noticias que se tienen óe la Confe-
rencia de Varis para acordar el futu-
ro Estatuto de Tánger, donde tan 
ardientemente se venía anhelando 
que esa^tndad tangerina, una de 
las llaves del Estrecho 
P R U E B A S SATIS F ACTO RIAS 
D I R I G I B L E QUC UtA A L POLO 
L A K E HURST. dic. 20. 
Esta noche se anuncíí) que las pri-
meras pruebas del dirigible "She-
nandoah" en prenaración para el 
vuelo polar del año próximo, han 
dado satisfactorios resultados. 
\ U F V \ LINE4. D E D E F E N S A ,DÉ '̂arme'a Nkftí ha dado a los míseros 1 chonada Je verde de enredadera, que 
L A S F L E R Z A S D E OBREGON | de aquella "tibia leche de la bondad el sol comienza a doiai horizontal. 
i humana" que loaba el salvaje borra- j mente, Carmela Nieto ha repartido 
D E L ! VRRACRUZ. dic. 20. ch0 ¿e\ Avon, nuestro señor Shakes-! entie los leprosos del Lazareto, una 
E l cuartel general revolucionario . , , . j . . ! . F ,L,^/> J: 
de aqut anuncia una retirada g e n * U * ^ - , ^ c a n [ l t ¿ ,de dulces tabaco, di-
ral de las fuerzas de Obregón a una ¡ |Carnicla Nieto! . . . lo había oído ñ e r o . . . Mas de siete mil peso» que 
nueva línea de" defensa, 35 millas aliel comentario'social que decía de su I ella ha venido recogiendo día a día, 
nordeste de la ciudad de Méjico 
S E CASO L A VIUDA D E L D E S C U -
BRIDOR D E LA TUMBA D E TUTAN 
KHA MEN 
LONDRES, d!c. 20. 
L a Condesa do Carnarvon, viuda 
del descubridor de la tumba del Fa-
raón Tutan Kha Men casó hoy con 
el teniente coronel Dennistown, ex-
oficial dé granaderos. L a ceremonia 
se celebró por lo civil en presencia 
de unos cuantos amigos. 
F O R D APOYA A C O O L I D G E 
WASHINGTON, dic. 20. 
¡picstancia en el Amor y en la Be-¡ centavo a centavo, desde las colum-
Meza. Había leído alguna vez en " E l j oas de r.u periódico—¡más de siete 
mi! pesos! * 
Y los míseros pasan. . . Son pobres 
leprosos del Hospital de San Lázaro,, 
¡ Mundo", para redimirme de Mr. Bris-
|bane). la ternura y la pequeña cien-
cia que su pluma prodigaba desde la 
Henry Ford ha declarado que "co-1 ' - i - , , 0 J ^ J L / - C ^ D 
mo La gran mayoría del pueblo ame- PSfcín- hogareña, al margen de todas ¡ que hoy festejan a su banto. Pasan 
ricano" está convencida de que el ¡ las curiosidades. Yo había platicado.' lentamente en un patético desfile de 
país está seguro con Coolidge, y que. en fin. coxx, ella, de teléfono a teléfo- lacias, de llagas secas, de pústulas 
sl-!no. de retiro a retiro, al través de la 
¡ciudad aturdida y ruidosa; había oído 
sus labios la relación escueta de 
en 
quiera en disputarle la presidencia 
y Coolidge. 
"Creo—agrega—que lo más acer-lde 
oscuras, de horribles oqueda des. El 
an-mo ha menester recurrir a todas 
sus reservaá de caridad estoica para 
acuerde la candidatura de Coolid 
ge y lo elija. Yo estoy satisfecho y 
seguro de que el 90 por ciento del 
pueblo se siente ganntizado y pro-
I.OS E S F U E R Z O S P A C I F I S T A S D E L ' tpgldo por Coolidge en la presiden-
PAPA 
ROMA. dic. 20. 
E l Papa Pío X I ha estado en tra-
troa con Francia y Alemania res-
pecto a su propósito de insertar en 
su alocución del Consistorio secreto 
de mañana la palabra paz y buena 
voluntad a fin de crear una amisto-
sa inteligencia en el Ruhr. 
tado y natural eŝ  que^ el pueblo |su propia obra de candad, en bien de pr^renciar esta macabra teoría de mal-
ios leprosos de Cuba, y me había go- j aventurados, estos rostros dolorosos y 
zacio en su modestia, y en su fino de-1 grotescos en que la sonrisa agradeci-
cir, y en tu amplia simpatía. —Pero | da se vuelve mueca sardónica de im-
no sabía yo aún, intensamente, quien j punción y de sarcasmo... Honda-
era Carmela Nieto ni cuál su obra; ¡mente apiadada, la multitud los con-
csto debía aprenderlo el lunes pasa-
do, en la fiesta del Lazareto del Rin-
L A L E Y T R I B U T A R I A D E M E L L O N 
S E S O B R E P O N E A L A S BONIPÍCA-
NES 
WASHINGTON, dic. 20. 
L a Comisión de Medios y Arbitrios 
se ha negado a posponer su acíua-
cl jn sobre el proyecto de ley tribu-
tario de Mellon. 
HIcléronse numerosos tentativas 
para que la Comisión considerase la 
medida de bonificación a los solda-
dos, dándole la prioridad, pero todo 
fué en vano. L a Comisión empezará 
himedlatamento a estudiar el proyec-
to de 1*̂ . de tributación; pero no es-
pera reunirse durante el receso de 
Navidad. 
da. 
AI darse al público esta declara-
ción, creó una sensación política que 
se cree que sea la más grande que 
¿e ha sentido hasta aquí en la cam-
paña pre-electoral. E l presidente 
Coolidge envió Inmediatamente un 
templa pasar, y ve cómo las manos 
oscuras—¡garfios y muñones algu-
cón. ¡ruis!—van tomando su óbolo de las 
Entonces vi todo un vasto campo. otras manos blancas y generosas, 
mensaje de gratitud a Ford, pero se ¡lleno de jdborozo. como una gran fe-j ¡Oh, el desfile efímeio del dolor! 
ignora los términos en que estaba 
concebido. 1 
Este acto de Ford se espera que 
•esulte altamente beneficioso para ¡ 
na. Los trenes llegaban colmados. Y íin *embargo. esto no es más que 
unos tras otros a la menuda estación, j un atisbo de aquella tragedia. Ape-
d^nde miles de automóviles alzaban i ñas unos instantes miramos nosotros, 
la camr-aña en favor de la candidativ ¡ buWcio y polvareda. E a unos y en; de lejos, los cuerpo» carcomidos, y 
ra de Coolidge. Es lo cierto que ha i otros, venía una muchedumbre incal-i ya se nos mueve a bascas la mísera 
aclarado la pítuarlón para todos los 
partidos, eliminando a Ford de la 
lucha y reduciendo vlrtualmente la 
posibilidad de un movimicynto por 
parte de un tercer partido. 
LOS F E D E R A L E S S E DISPONEN 
A L A T A Q U E CONTRA V E R A C R U Z 
WASHINGTON, dio. 20. 
Noticias oficiales recibidas" hoy 
por la Embajada mejicana, y proce-
dentes de Méjico, decían que grandes 
contingentes de tropas federales se 
dirigían a atacar a las fuerzas re-
volucionarias de Veracruz. 
cuíable de gentes piadosas 
jadas; gentes que traían cirios en las 
manos y desataban, a cada triviali-
dad, el optimismo sonoro de sus va-
yas y sus risas. L a multitud se espar-
cía sobre el ancho campo, serpeando 
copiosamente por césped y senderos, 
entre los puestos de fritas y bagatelas. 
y regoci-1 entraña. ¡Pensad ahora cuál no será 
la abnegación cristiana, el amor enér-
gico, el sublime rendimiento de esas 
dic¿ o 4oce monjitas que tienen a su 
cuidado la leprosería del Rincón! En 
vano urdirán sA«^cinismos los incré-
dulos y los egoístas para convencer-
nos de que, en ellas, el hábito negro 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
í o r TAKCREDO fIN0CHET= 
W I L L K R Á M M E R E R . — ¿ U N A R E V O L U C I O N E N B I O L O G I A ? 
comendado por el Presidente, de 
de los llamados Senadores j modo que los otros nueve miembros f¡nitlvamente en la zona do nuestro g 
Ineconciliables, contra la Liga de Na-| de la Comisión aunque apoyasen a j Protectorado de Marruecos. 
o'ones; y ahora a pesar de ser repu-; Lodge, no podrían obtenej^-la apro-
blicano y Presidente de la Comisión , bación, sino, un empate, 
de Asuntos Internacionales del Se- j Sin embargo es dudoso que todos 
nado de los Estados Unidos, se ha' los Senadores incluidos al parecer 
colocado frente y en oposición al > en el grupo de Lodge, permanezcan 
Presidente Coolidge por haber éste | al lado de ésfo contra el Presiden-
recomendado en su Mensaje al Con- ¡ te Coolidge, sin que alguno disienta 
Weso ia aprobación de ?a participa-¡ de Lodge. 
ción de los Estados Unidos en el E l proyecto de Mr. Hughes, Se-
Trlbunai permanente de Justicia In- ¡ cretarlo de Estado, para adherirse 
ternacional de L a Haya, cuya parti-j al protocolo de 16 de Diciembre de 
cipación como se recordará, antes-1920, difiere materialmente del pro-
ís su último viaje hecho a Alaska i pósito actual de Mr. Lodge para 
habla recomendado también el Pre-1 crear un Tribunal de Justicia Inter-
E l profesor Paul Kamerer, de la 
Universidad de VIena, biólogo mu^ 
discutido actualmente, a quien se le 
llam.i ' el hombre que principió don-
de Darwln concluyó", acaba de lle-
gar a los Estados Unidos. Ha veni-
do a dar conferencias acerca de los 
trascendentales experimentos bioló-
gicos que ha estado haciendo duran-
te los últimos años. Kammerer pre-
tende haber hecho cambios notables 
en la forma, color y hábitos de di-
enlrara de-j versos animales, y haber logrado que 
descendencia herede estos cam-
bios. Debe decirse, desde el primor 
quirieron durante su vida. En otras 
palabras: suponga que Vd. no> tie 
a la sombra de los blancos pabellones de religiosas ha creado, a la larga, 
del ddor, bajo a fronda, cuajada de un negro hábito de inconsciencia an-
gallardetes, de los árboles espesos que te el sufrir . . . Hay algo fundamental 
aquietaba rudamente el sol del medio-j que la fibra humana no desmiente 
día. Gritos de jácara, plañidos Ü-! jamás: e! instinto de conservación, tan 
mosneros, preces de la carne herida ¡ ahusado. Para desafiar habitualmente 
cundían por el aire sosegado, en las | la posibilidad de un contagio horren-
pausas de los ásperos bocinazos. Los^'o, no basta la consuetudinaria dijei-
I trajes leves y claros abigarraban el j pHna* no basta la famiharización con 
i humano hormiguero. Esparcían los: el diario l Ugro. E l ansia de vivir se 
puestos de fritas y embutidos su tu-¡impone mu veces, con pujo inexora-
j fo cálido y, en el centro de una ex- ¡ ble, y sólo se concibe que pueda apla-
!planada apoplética, la banda de Va-Icaria el ansia, más intensa aún, de 
i lenzuela acariciaba lentamente, vo-jotra vida mejor . . . , 
lluptuosamcnte, la turgencia africana i ^ O T Ramona, la viejita venerable 
de los danzones, que algunas parejas Luef ¿ E S ¿ C hace cuarenta años, viene 
¡bailaban, laboriosas y sudorosas, en-1 ha(.jencJ0 estc místico sacrificio: la 
ne ninguna aptitud musical, que no 1 tre los apretujones de la multitud. ¡priora de la comunidad durante "to-
En aquel campo, una gran máqui - i jo 10 que ^ ¿e\ siglo'*, me ha conta-
na aparece, como de súbito. Dentro ¡Jo cosas sencillas y heroicas. Esta, 
L a solución que está >a al parecer ¡ momento, que sus aseveraciones han 
convenida y que pronto tendrá efec-i sido recibidos con mucho escepticis 
tlvidad, regún asegura el "Times" mo en su propio país, en Alemania, 
de Londres, siempre tan bien infor-I en Inglaterra y en los Estados Uni-
mado de las cuestiones diplomátl-1 dos. Pero al mismo tiempo hay mu-
cas, viene a destruir definitivamen- chísimos hombres de ciencia que lo 
le esa ilusión española y deja en i defienden cbn entusiasmo, 
el aire un vitalísimo interés de E s - Este problema de si se heredan 
paña, que con más derecho que otra | o no las cualidades adquiridas es 
nación 
ridad y por 
alguna, por su propia segu-iuno de los más debatidos proble-
el natural espíritu de ¡ mas de la biología. L a teoría de 
«ídente Hardins, en un Mensaje es-, nacional índepnediente ^del de L a 
bJecial, al Senado de los Estados Uní 
dos. 
Y tanta prisa tenía Lodge en for-
jar atmósfera fuera del Senado an-
tes de enn se emitiese informe por 
'a Comisión que 61 preside, que ma-
Wíestó «u disentimiento. en eüte 
Haya. 
Si se aceptase la opinión de Mr. 
Lodge y ésta prevaleciese, signifi-
caría tanto como la abolición com-
pleta d ü Tribunal permanente do 
Justicia Internacionad de La Haya, 
v la creación de otro Tribunal cuya 
'•o del Presidente Coolidxe. ñor base puede ser el Tribunal de ar-
lo de una carta a sus electores, , bitraje ce L a Haya. 
«icléndolfc? que ól e.-taba a favor de , 
^ Tribuna] Internacional, pero no: 
I H ese Trih,jr'al Permanente de Jus-: 
"4 "cia Internacional de la Haya, que; 
||0 era n^ás que una consecuencia. 
fle la Ligd d-̂  Naciones que fué re-i 
^ • f t d a al no haberse ratificado por ; 
'̂ s Estados Unidos el Tratado de ^ 
Versalles 
Ese otro Tribunal Internacional ; 
fle Que es partidario Mr. Lodge, tam-' 
Poco sería absolutamente sin reía-
2;0n alguna con el actaal Tribnnal 
^rmanente ríe Justicia Internado-i 
na.1 de La Haya, porqt1" según la j 
«isma doctrina de Mr. Lodge la ha-¡ 
rt 63 la j isma. y solamente en los 
«•talles y en no ser nombrados los 
"^'^aro-i ñel Tribunal ñor la Lifta 




conseguid-j que se mantenga la In-1 
ternacionr.lizaclón de Tánger y la ga-
rantía df una neutralidad absoluta 
del puerto, en tiempo de guerra, y 
que susbsista, además, el régimen 
de la "puerta abierta" on el tráfico 
comercial de dicha plaza para todas 
las nacíor.es y un pié de igualdad 
i en la competencia. No pedía más. 
que las cualidades adquiridas se he-
redan fué ardientemente sostenida 
Lamarck y en gran parte tam 
expansión, tiene puestos sus ojos en 
el Norte de Africa. 
Inglaterra se considera satisfecha, ¡ Por 
6 " i. , i. bién uor Darwln. Muchos creen ea 
es lógico, que lo esté porque ha. "'f11 1rul V , , ^ «.^(«antoc 
jn i ella ahora, pero blóiogos eminentes 
sostienen que jamás se ha presenta-
do un solo hecho claro y definido 
que apoye esta teoría. Kammerer ea 
el primer hombre de ciencia que so 
presenta ante el mundo sosteniendo 
que ha hecho durante vorios años 
experimentos que prueban la teoría 
de que las cualidades adquiridas se 
heredan. 
Temeroso este cronista de que al-
j guno de sus lectores no lo pueda 
Francia también tiene que mos-, segUir en esta charla, va a hablar 
con la claridad y sencillez con que 
evidente; aun con el régimen mu-; hablaría en un Klndergar:en, espe 
de los Estado? Unidos, a la nicipal internacionalizado. Tán-rer i rando e las personas que entien-
Nacione. ; so:amonte aue loa ^stano3 ¡ queda bajo la plena e indiscutible i den la ni.3teria lo disculpen esta in-
Unldos tengan una ieua'dad de par-, 8oberanfa ^ gu]tán de FeZi y eso | wenuldad 
tleipacMu en la elección de los miem-¡ decir. sin Qne se hagan acia-1 Todos sabemos que cada persona, 
bros o jueces de los Estados Lntnos, ¡ racioneg pyecisas. que Francia! como cada animai y cada planta, ÓS 
en el nombramiento general de J " * | es la que in5pirará al Sultán, por-; en gran parte.—casi totalmente— 
que así por medio de esa soberanía 
del Sultán prolonga su actuación y 
Las renrvas que el Secretarlo: nj necesicaba más tamooco Inglate-
Hughes piesentó para que los Esta- rra 
dos Unidos pudiesen adherirse al 
protocole diado de 1920, no SÍKni"; tral.Qp complacida porque su triunfo 
ficaban ningupa adhesión por parte evidente; aun con el régim n mu 
a la Liga de 
o? TU de 
Hughes 
, De raod0 qUe el P"ncipal ca-, NovÍpmbl.e dIrigida 
_r de la oposición de Lodge, 
* traduep per una separación com-
pleta y absoluta de e?e Tribunal In-
^nacinna1 Permanente de Justicia 
¡°Jernacional de L a Haya que ba-
Ht » de desaparecer, para ser sus-
j ido P'-r el que él propone, 
«i» i <*n'n,ór' general de !a Prensa 
¿¡L10* Estados Unidos. * nos refe-
d*?05 especialmente a los reriódicos 
día -14 del corriente es que la 
ij^0^161!dación del PresMente Coo-
cinu Para aPoyar. auniue sin pre-
-H nes' seg¿n dijo él en su 
tafl1133̂ 6 •'a P a r t ' ' C i p a c i ó D de los Es -
aaos Ui '.Jos en ese Tribunal Perma-
iueces de ese Tribunal: y 
las modificación*»? de Mr. 
era que el estatuto para el nombra-
miento del Tribunal Permanente de 
Justicia internacional, no podría ser 
modificado sino con el consentimien-
to de loa Estados Unidos 
No hay que repetir aquí toda la 
carta de Mr. Lodge de fecha 30 de 
a sus elec-
tores, en la que contestaba a algu-
nos de éstos que le habían pregun-
tado su opinión respecto de la adhe-
sión o participación de los Estados 
la ha heredado ni de sus padres ni 
de sus abuelos. Suponga además 
que durante años se le somete a Vd. 
a una disciplina rigurosa do estu-
dios y práctica musicoles. Admita-
mos que la educación consiguió ha 
cerle a Vd. un músico. ¿Van a he-
redar sus hijos su capacidad musi-
cal adquirida durante su vida? Una 
buena parte de los biólogos dicen 
que no. Otra parte dice que sí. 
Ha habido biólogos que han ex-
perimentado durante años con ratas, 
cortándoles la cola a los padres y 
después a los hijos y después a los 
nietos, y así sucesivamente, sin lo-
grar qijx: jamás naciera una rata sin 
cola. No era necesario hacer siquie-
ra este experimento. A las mujeres, 
por centenares de años se les han 
estado abriendo agujeros en las ore-
jas, para los aros, y jamás ha naci-
do una con las orejas perforadas. 
Bernard Shaw se ríe de buen hu-
mor de estos experimentos, dicien-
do que si una persona muere atro-
pellada por un automóvil por acci-
dente, sus hijos no han de nac^r 
con la tendencia a ser atropellados 
por automóviles. E s decir, esto de 
la cola cortada a los ratones y los 
agujeros en las orejas no son capec-
térísticas, ni son hábitos, sino que 
son accidentes. 
Lo que Kammerer pretende es 
que pueda desarollarse caracterís-
ticas nuevas en ciertos -animales, co-
mo las salamandras. Estas caracte 
rístlcas, adquiridas durante la vida 
del Individuo, cambiando el medio 
en que éste vive y hociendo que el 
individuo se adapte al nuevo medio, 
las heredan los hijos. 
SI Kammerer, el biólogo más dis-
cutido de la actualidad, logra pro-
bar sus aseveraciones en 
haciente, habrá iniciado 
ción más trascendental en el cam-
de ella va una mujer. Las gentes se 
apartan a su paso, con un gesto de 
devoción casi agresiva. Voces confu-
sa? la «aludan: "¡Adiós, señora!'* 
":Dios la bendiga, niña!" "¡Que el 
bendito San Lázaro la acompañe!". 
,Ai través del cielo azul, de ün pabe-
Jlón a otre, se destaca un blanco lien-
zo rotulado que dice: "Viva Carme-
'a Nieto". Una negra vieja, que ven-
de billetc,; de la Lotería, se ha acer-
cado al lento automóvil y ha balbu-
ceado no sé qué petición al oído de 
i po: ejemplo: un eminente leprólogo, 
jque visitó el lazareto cuando el últi-
mo Congreso Médico *ai ver a una 
; hermanita cuiar con sus manos des-
i nudas y virginales la llaga de un 
• paciente, hubo de encarecerle mucho 
j'l-ie se pusiese guantes de goma, en 
lo rucesivo. L a hermana sonrió. 
—Mis guante§, doctor—dijo, mi-
rando a lo alto—Dios me ios pone in-
visibles, con sólo amarle.,.. 
Yo me figuro que la ciencia incré. 
dula sonrió también a su vez; pero 
la señora. Esta le debe haber respon-i con un hondo y conmovido respeto 
diio con una dulce promesa, porque i£n cambio, el doctor Benjamín Pri-
la negr?; apartándose muy oronda. .ueÜes. que dirige y administra, sa-
biamente, en nombre de mía Junta 
de Patronos, esta empresa de amor y 
se ha puesto a gritar: 
— E l dicsisietemí ventitré. . . ! Adió, 
Dió le dé muchos año d n na y que uto le e c s n  eidg ¿0\ort ya no sonrie siquiera ante 
v í a . . . Panchiiita!: L a v i s t e E s a j IQ , pequeños conflictos entre la fé y 
técnica, porque ha visto a diario 
cómo aquélla alcanza a donde ésta 
Muí que hase er bien esa mujé, Pan-!no llega. . . 
-.̂ ue paso ahí é la señá Doña Carme-i]a 
!a. . . — E l dicsisietemí ventitré. . . f — 
chita; Dió se lo lleve en cuenta, 
El dicsisietemí ventitréee! Jorge MAÑACH. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E 
L A C R U Z R O J A 
P A R T I D O N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
el producto d  La herencia. Here- j po de la biología, y habrá prepara-
damos las características de núes- \ do el camino para lograr la crea-
trog. padres. Pero el problema en cióp do una raza de superhombres 
debate es sí heredamos o no las ca aplicando sus teorías a 
racterísticas que nuestros padres ad- dad.̂  
la hirmani-
Hega indirectame te a intervenir en
Tánger. 
Los tribunales musulmanes en di-
cha ciudad funcionarán bajo los i 
auspicios del Sultán y éste ejercerá | 
su jurisdición religiosa y política SOM cnnceda a Tánger el nu370 Estatuto,; nales mlxios formados por jueces y 
bre todos los moros porque se »»- Capitulaciones en virtud de las asesores de varias nacionalidades; 
Servidos prestados durante el mes 
de noviembre último en los Dispen-
sarlos Médico y Dental que para el 
*forma*"fe 'servic'0 p"^co ^a creado la Socie-
. revo^I dad Nacional Cubana de I<a Cruz Ro 
ja, y que se encuentran instalados 
en su edificio social. 
Medicina general . •• . . . . 14fi 
Afecciones respiratorios . . 
Garganta, nariz y oído . . . 
Vfras Urinarias . . . / . . . . 




. cuales los subditos de todas las po-prlme también el antiguo régimen 
de Capilulaeiones. \ tencias permanecían bajo la juris- dice el '•Times" de Londres que se-
AdemAs f"an,cla: s_e5^.^a^"__ dicción de sus respectivos Cónsules, rá el empleado hoy en el protecto-
Inyecciones 8 2 
pero aplicando un Códico único que Fórmulas despachadas . . . . 920 
Enfermos consultados . . . . 493 
E l sábado 22 de Diciembre cele-
braremos Junta General en la calle 
de Basarrate número 14, altos, a las 
8 de la noche, con objeto de nom-
brar los nuevas comisiones para el 
próximo año de 1924 y las delega-
ciones del interior de la Isla, que 
cesaron en estos días. 
A esta reunión pueden asistir to-
das las señoras y señoritas que sim-
paticen con nuestros ideales, pu-
diendo inscribirse antes de la se-
sión. Las que no estén afiliadas, pa-
35 jra lo que no tienen que pagar nada. 





E A T E N E O 
das. obtendrá l a supremacía finan- ^ aretc.rán. 
dera a condición de que garantice, ucoaiJ lct,--a 
Unidos a1 nrotocolo que contenía el , empréstito de 59 m i l i t e s de fran-l De modo que ese sistema de las 
estatuto aprobado por la Liga de Xa- ra3 para ia urbanizacióA de la ciu-1 CaPitulaciones ^ e era necesario en 
Hones creando el Tribunal 'Perma- dad v ia mejora de su puerto. Tam-;los Países musulmanes, lo mismo en 
nente de justicia Inter-iacinnal. En bién'parece confirmarse que SP ha- Turquía que en Marruecos, ante la 
esa car'.a dice que él está a favor . ( una tnodiflcadón l̂e lo depuesto1 imPosibiiidad de obten-í7 justicia y 
de un Tribunal Internacional, pero PI1 Tratador anteriores; el Tabor de ante la inseguridad de '.a protección nez. Para noder adaptar ese Código 
o„p deseaba que fffon un Tribunal p o ü d a indiana qu.e era español, con; de vidas y haciendas, queda abolido de Protectorado francés al nuevo i 
aislado-v que no pueda ser absorbí- oficiales españoles encargados de la; y todos les asuntos civiles que se estatuto f<e Taneer se Introducirán id , Ateneo el doctor Salva-
rado francés de Marruecos y que fué 
redactarlo especialmenca para esa 
zona francesa y fué resultado de un 
minucioso estudio de las leyes que 
rigen en otros países, especialmen-
te en Turquía, en Egiotj y en Tú-
Con el bello programa literarlo-
musical que insertamos a cort'nua-
ción, comenzará sy curso de dlvu'.ga-
ción de la Historia patria la Sec-
ción de Ciencias Históricas que pre-
Asamblea de estudiantes 
dr. ni tener relación con la Liga de 
Naciones. 
"Creo, escribe, que un Tribunal 
como yo lo concebí, puede ser cons-
tituido; el camino más sencillo me 
pnrece a mí. añadió, sería el exa-
minar lo que se ha hecho en L a Ha-
vigilancia de Tánger, .'esaparecerá, i dirimían en el Tribunal Consular ¡en los procedimientos lieeras modl-1 dor Salazar> Catedrático de la U r l -
y en cambio crea un nuevo orga-! de la nacionalidad del apelante, ex-1 ncaciones, cuyos Importantes Inte-; versldad-
nismo dependiente del Sultán. | cepto los pleitos sobre territorios; reses en Tánger así lo exigen. acto tendr;i lugar el 
Estos Tribunales mixtos juzgarán mo domingo 23, a las nueve y me-3U-
.a tarde, a las dos, so celebrara 
hnu S1,nn«-. del Centro Gallego 
Pia«.*saml)loq ronvoriada por''a Asn-
^eiLfn 69 Estudinníe= do! Tnstituto 
segunda Enseñanza de la Habana. 
También se dlcp en esas noticias i quedan en el Tratado bajo la 
de Londres y de España, que a és-i risdicción de la ley musulmana, 
ta se le da nna compensación que] Así es que cada Tribunal Consular 
consiste on cederle o sea. en Incluir i dicta sus sentencias aplicando un 
j ya como base, y añadí" las facul- en su zona de Protectorado una par-j Código, en la actualidad, procedi-
. tnrlos de hacer un Tribural Perma- te del hinterlarvtl o territorio eos-! miento que origina confusiones, 
tiente; pero no puedo adherirme, ni t8B<| tangedno; esas noticias son! Por la concesión del uuevo Esta-
xoy parMdario del protocolo, a me- del 28 de Noviembre, y el día 20 tuto que se va a implantar, los tri-
nos que se Introduzcan modifica- había publicado el "Timos" un tele- bunales consulares deján de existir 
• . ¡grama de su corresponsal do París ¡ y serán sustituidos sohre esas ba-
1 (Pasa a la página cuatro.) i diciendo que tan pronto como se'ses de internacionalismo, por Tribu-
todas las cuestiones que afecten a 
los enroñaos y a los cocos Indíge-
nas que gozan de la nrotección ex-
tranjera y están considerados, por 
tanto, como subditos de esas poten-
cias protectoras. 
Aunauc quedan aún en la ConTe-
reacia muchos detalles ror discutir-
(Vasa a la Pág na CINCO) 
día de la mañana en el paraninfo de 
la Academia de Ciencias, Cuba 84, 
A; y, no se requiere itvitación es-
pecial para dicho acto. 
I . —Apertura del acto. 
Dr. Salvador Salazar, Presidente 
de "a Sección de Ciencias Histórica. 
I I . — (a) "Hatuey", Fornaris. 
(b) "Muerte de Doreya", id. 
Srita. Angelina Miranda. 
ra, por tener reglamentariamente 
que concluir a las 10 en punto. 
Amalia E . Mall/n de Ostolaza, 
Presidenta. 
J U . — (a) Rapsodia X I I , LIstz. 
(b) Comparsa, Lecuona. 
^Piato) 
Srita. Hilda Fortuny. 
I V . — (a) Preludio número 7, 
Chopín. 
(b) Delirio (Imitación al plano). 
Cano. 
(c) Capricho árabe, Zárraga. 
(d) Bercense, Schumann. 
(e) , Sierra Morera, (paso doble), 
García. 
. (Guitarra) 
S r . Ezequiel A. Cuevas. 
V . —"Cuba Primitiva" I . 
Conferencia por eL doctor Calixto 
Masó, Secretario de la Sección. 
Piano "Ronisch" de la casa de 
Anselmo López. 
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iíIEMBUO DECANO EN CUBA Di¿ ., Zmprest»: „ •THE ASSOCIATED PllESíT 
L a s comunicaciones a é r e a s de E s p a ñ a con A m é r i c a 
H a b l a n d o c o n e l C o m a n d a n t e H e r r e r a 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N MADRID 
Llegamos a Madrid después de po-
sar una temporada en el extranjero. 
Fuera de España hemos visto, me-
jor que en los Madriles, la trama 
de los intrigas internaciosales a tra-
v á o de un exaltado nacionalismo. 
Benditos sean estos viajes de obser-
vación y estudio, que tantas ense-
ñanzas procuran y en donde se ad-
quiere mayor ardor, comprensión y 
estímulos potrióticos para servir a 
España. 
Al topar con la realidad española, 
una conclusión evidente asalta nues-
tro espíritu. España es rica, próspe-
ru, progresiva, goza de sobrados ele-
mentos para resolver sus problemas 
nacionales, mucho más pequeños y 
mucho más fáciles de lo que parecen. 
Y, sin embargo, navegamos con enor-
mes dificultades. Unas veces al pa!-
cían una equivocación, equivocación 
que ol exteriorizarla públicamente 
en Madrid y Buenos Aires podría per-
judicar gravemente al proyecto es-
pañol, apagando los entusiasmos del 
capital hispanoargentino, que se be-
bían manifestado favorablemente, y 
que sólo esperaba una tramitación 
burocrática de nuestro ministerio de 
Fomento para suscribir las sumas ne-
cesarias. 
¿Qué menos podíamos hacer que po-
ner al corriente de tales peligros al 
comandante Herrera, ofueciéndole 
lus columnas de " E l Sol" para res-
ponder al renombrado lamirante por-
tugués? 
Herrera ha respondido presuroso 
al deseo de neutralizar los extraños 
esfuerzos que vienen realizándose 
dentro y fuera de España pora ma-
ro, otras encallando, siempre expues-1 lograr su . proyecto 
tos a los peligros de una tempestad | Con esa ingenua sencillez que ca-
o porque no queremos disponer do 
nuestros excelentes medios de nave-
gación o porque con negligencia o 
complacencia criminal dejamos que 
competencias extranjeras nos barre-
nen el barco para que hagamos 
agua. 
Esto nos ha estado sucediendo en 
la Península. Nos está sucediendo 
en Marruecos y nos vu a suceder en 
América. 
Leía yo en " L a Nación", de Bue-
nos Aires, del lo. de julio de este 
año una interesante interviú cele-
brada por mi compañero, amigo y 
superior jerárquico D. Fernando Or-
tiz Echagüe con el almirante por-
tugués Gago Coutinho. 
Y después de hacer una avispa-
da y dichosa semblanza del almi-
rante, pintándonos su fisonomía co-
mo uno de los ejemplares castizos 
de la vieja Castilla, abordaba ese 
magno problema de las comunicacio-
nes aéreas trasatlánticas, sin duda 
haciendo alusión al audaz, antici-
pado y patriótico proyecto de la lí-
nea de dirigibles rígidos Sevilla-
Buenos Aires, debido a nuestro tan-
to modesto como ilustrado especia-
lista en la materia el comandante 
Herrera. 
E l almirante portugués se decla-
raba poco optimista sobre la posibi-
bilidad de esas líneas aéreas entra 
'Eufopa y América con estas pala-
bras, que copio por la importancia 
que revelan al pie de la letra: 
"No es posible contar con líneas 
aéreas regulares a través del Atlán-
tico en los próxinjos años. Recuér-
dese ta suerte de los zepelines en 
la guorra. Con sus doscientos me-
tros" ¿le Tbngitud perecían frecuente-
mente en la lucha con los elemen-
tos. 
¿Qué suerte correrían en esas tem-
pestades ecuatoriales, que rasgan a 
menudo las velas de los barcos? No; 
los zepelines son una industria na-
cional alemana, pero están muy le-
jos de realizar el Ideal de la aerona-
ve. Además, esos viajes costarían 
dos o tres veces lo que cuesta ac-
tualmente un camarote de lujo en 
un trasatlántico. ¿Habrá mucha gen-
te que, por ganar tiempo, pague se-
mejantes precios y se someta volun-
tariamente ni peligro de estar sus 
pendida durante cien horas entra 
cien mil metros cúbicos de hidróge-
no, veinte toneladas de gasolina y 
la inmensidad del mar? ¿Y la pe-
sadilla de vivir cinco días entre pa-
racaídaa y boyas de salvamento? Cin-
co días sin baño, sin equipaje, sin 
comodidades y sin fumar. Cinco días 
sentados en una butaca, como en el 
tren, contemplando el monótono des-
file de las nubes y de las olas. E l 
estruendo de los motores haría im-
posible la conversación, y el "flirt", 
tan precioso recurso en los viajes! 
se reduciría a un ejercicio de sor-
domudos. Pero ¿quién piensa flir-
tear con 100,000 metros cúbicos de 
hidrfjgeno sobre la cnbeza y cien bra-
zas, de agua en los pies? 
No; no veremos pronto tal mara-
villa dantesca. L a Compañía del 
Lloyd Aéreo quebraría al fin del 
primer año. por falta de pasajeros, 
los cuales preferirían las comodida-
des de los grandes trasatlánticos. 
A la primera catástrofe hasta los 
emigrantes rechazarían el pasaje gra 
tuito. 
Piérdase la esperanza de ver es-
tablecidas en plazo breve estas lí-
neas de dirigibles. L a misma avia-
ción, el más pesado que el aire, h:i 
sido creada para gozar del encanto 
de los pequeños viajes: un magní-
fico vuelo, como la bahía de Guana-
b a s ; un cómodo "raid", Buenos Ai-
res-Rosario. 
Lejos de mi ánimo, rebajar los 
méritos de quienes consagran sus es-
fuerzos a la conquista dél aire. 
Gracias a la aviación he sido be-
sado a mi edad al llegar triunfan-
te a Río, hace un año, por millares 
de mujeres hermosas. Y espero que 
la prebenda se repita a h o r a . . . " 
Hemos transcrito íntegramente 
los conceptos adversos del insigne 
almirante portugués, porque lluove 
§obre mojado, %y ya es la segunda 
vez que se hace la misma manifes-
tación. Cuando aquí estuvo acompa-
ñado del heroico y compañer0 do 
proezas Sacadura de Capra, ambos 
aviadores nos hicieron declaraciones 
en el mismo sentido. 
Pero es el caso que, no ha mu-
cho, en la Prensa inglesa, se hacían 
elogios en pro del proyecto español. 
Y "The Times", de Londres, mani-
festaba deseos de que fuera Espa 
ña la primera nación que estable-
ciese una línea aérea transoceáni-
ca. 
Conocíamos el proyecto del co-
mandante, por haber recogido deta-
lladamente las dos conferencias de 
divulgación que dió hace próxima-
mente dos años, una en la Agencia 
de "L% Nación", de Buenos Airei. 
en Madrid, y la otra en la Sociedad 
de Geografía Española. 
' Seguramente los aviadores pade-
racteriza a nuestro Infatigable y me-
ritísimo ingeniero aviador, nos ha 
dicho: 
—Los razonamientos del almiran-
te Gago Coutinho son fácilmente re-
batibles, porque el pasaje aéreo Se-
villa-Buenos Aires, en la línea pro-
yectada, costaría, contra lo que él 
pretende, bastante menos aue un ca-
marote de lujo de un ĝ -an tras-
atlántico, quizá la mitad; los viaje-
ros podrán pasear, tendrán ramas, 
comedor, habitación para fumar y 
todas las comodidades que se dis-
frutan en los trenes transcontinen-
tales americanos como el "Overland 
Limited", que hace el viaje Nueva 
Yor-San Francisco en cinco días d-? 
marcha continua, sin experimentar 
se ninguna fatiga. 
Además, en los grandes dirigibles 
rígidos los motores están tan sepa-
rados de las cámaras de pasajero-*, 
que el ruido no estorba ni molesta, 
hasta el punto que los tripulantes del 
"R. 34", al hacer la doble travesía 
A C A B E C O N 
E L D O L O R 
L o s dolores del R e u m a , Neura lg ia , S c i á t i c a , 
Neurit is , etc., muchas veces atacan con turor 
durante la noche. P r e p á r e s e para ahuyentarlos a 
la pr imera s e ñ a l de ataque, teniendo siempre a 
mano el Sloan. E l S L O A N acaba con el dolor en el 
acto, no importa la furia del ataque. Basta untarlo 
suavemente, sin tricciones vigorosas, y penetra 
en el acto llevando consigo el bienhechor y 
bendecido alivio. No sufra m á s . C ó m p r e l o s in 
demora, inmediatamente. E l 
L I N I M E N T O i i 
de una Empresa de dirigibles entre 
Sevilla y Buenos Aires no sería el 
producto obtenido de loci viajeros; 
sos ponsamiontos, pueda servir para 
algo más que para lograr loe laure-
les de la glnria, pueda ser profana-
S D E S P I E R T A 
S L O A N 
D ' s l o a n 
PA^O 
esto eoría solamente an beneficio se-1 da. utilizándola para que, mecuaiuc 
cundario ante los ingreeos que pro-1 unos cuantos pes.-os. un comercian 
porcionaria el transporte de cartas 1 de fiuenoe Aires o de Barcelona nue-
y paquetes postales urgente carga Ida desarrrcllar en mayor escala su 
que no come, ni fuma, ni necesita j prosaicos negocios al otro lado de 
camarotes eepaoiosos y cómodos, y i Atlántico. 
que, por unidad de peso, proporcio-
na un beneficio liquido 90 por 100 
superior al de los viajeros. 
Ase-jura también el almirante 
Coutinho que los viajes realizados 
hasta ahora a través del Atlántico 
han sido hecho? siempre a favor del 
viento, eia volver nunca al punto 
de partida. Aunque, según puede de-
ducirse, el almirante Coutinho ha 
dedicado preferentemente su activi-
dad y en genio a la navegación en 
aeroplano, y no ha debido viajar nun-
ca a bordo do un dirigible, es impo-
nible que ignore la doble travesía 
del Atlántico por el globo Inglés "R. 
34", que, piloteado por el mayor 
Scott, partió de Inglaterra, aterri-
zó en los Estados Unidos y regresó 
a Inglaterra con toda felicidad. 
Tampoco cree el almirante en la 
eficacia de la.s líneas aéreas comer 
Ocurre frecuentemente que m 
hombres más arrojados, que mayo-
res pruebas han dado de despreciar 
los peligros y la vida, exageren las 
recomendaciones de prudencia hacia 
los demás y califiquen temerarios, 
actos de mucho menor riesgo que loa 
que ellos constantemente realizan-
Esto es el caso del almirante Cou-
tinho. E l hombre que se ha lanzado 
a buscar un peñasco Imperceptible, 
en pleno Atlántico, a una distancia 
do l.SOO kilómetros, límite accesible 
por el aparato, a merced del funcio-
namiento de su motor y de los vien-
tos que se encuentran, cree temera-
rio atravesar el Atlántico con una 
aeronave capaz de un trayecto doble 
do- longitud y provista de toda clase 
de medios do auxilio y de salvamen-
to, con motores do repuesto y faci-
lidad de reparación a bordo, y su-
J O Y E R I A 
Rnamente ejecntada, coa htm. 
cafiros y otra» piedras preciosa. ^ 
tentemos rariado surtido. 
R E L O J E S 
bürüdo en oro y piata, de boUm ^ 
toa correa, par» caballera. 1 
M U L E S 
dales por aeroplanos, y no admite' Pone luc no habrá quién se atreva 
para la aeronáutica más finalidad 
que la conquista de la gíoria, en 
virtud de la cual, a su edad, al lle-
gar triunfante a Río, fué besado por 
millares do mujeres hermosas. 
E n mi concepto, es fácilmente ex-
plicable este desvío del almirante 
portugués hacia las aplicaciones co-
merciales de la aeronáutica en gene-
ral Tanto el almirante Coutinho co-
mo el comandante Sacadura, héroes 
del más lia portante "raid" aéreo rea-
a realizar esta nazana 
Por igual razonamiento podría de-| 
cirse: ¿Quién se va a atrever a via-
jar dentro de un convoy de cente-
nares de toneladas lanzado a 100 ki-
lómetros por hora por un camino de 
metro y medio de anchura, rodeado 
de rocas y precipicios, y guiado por 
dos carriles de trece centímetros de 
altura y de un centímetro de espe-
sor? Si no estuviéramos familiariza-
dos a lo? viajes por ferrocarril, el 
del Atlántico, llevaban a bordo un 
gramófono p^.ra distraerse en las ho-
ras de descanso, navegando entre el 
cielo y el agua. 
E l peligro señalado por el almi-
rante no es probable que auyente a 
los pasajeros hasta el extremo que 
supone, porque el mismo peligro co 
rrían los millares de viajeros que 
durante los cuatro años de su fun-
cionamiento llenaban constantemen-
te los dirigibles de las lincas aéreas 
que la Empresa Delag ha tenido en 
funcionamiento regular en Alema-
nia, sin que jamás sufrieran ningún 
accidente. 
Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que la bases de ios ingresos 
lizado en 3' mundo, son unos enan.o- ; empleo de este medio de locomoción 
rados :1c la aeronáutica, con todo el; parecería tan arriesgado como ahora 
puede aparecer la navegación aérea. 
Y si, de todos modos, el viaje aéreo 
en dirigible de Sevilla a Buenos Ai-
res se considera como una heroici-
dad comparable con el "raid" Lis-
boa-Río, no habría globos baisUnites 
para conducir a la capital argíntlna 
a todos los españoles deseosos de 
cruzar el mar, si, como el almirante 
de cedro y de caoba, con marq^j 
y bronce, para sala, comedor y C0|I¡J 
B a h a m o n d e y C a 
jOBRAPlA, 113-5 Y PLACIDO (Ai 
T E S BERNAZA) NÜNI. la ^ 
T E I F . A-3050, 
" A B E L A R D O T O Ü T 
Teléfono M-SP.-H.-.Cuba ,\» 
Máquinas ie Sumar, Calculi/ 
Eecribir, A h i l e r e s , Ventas « ni' 
toa. 
Todos ios trabajos son garantí 
rad-.ia. Le pristo una máquina anea 
tras reparo la de usted. 
romanticismo de que es capaz el al-
ma portuiruesa. 
Han realizado las más audaces 
proezas, rechazando toda recompen-
sn y sin la menor idea de lucro, con 
(.'. únicc fi'i de conquistar gloria pa-
••a su patria y las miradas entusias-
tas-do unos bellos ojos femeninos. 
Es muy lógico o:ue el alma enamora-
da de estes caballeros del aire recha-i Coutinho, habían de recibir el pre-
c© con repugnancia la idea de que ¡ mió de su hazaña de los labios de 
su conquista, la ideal Dulcinea de 1 las lindas porteñas". 
L I B R O S 1 
Sres. Eelmont e y Cía. 
1 00 
Habana. 
Cosnpootela 113, entre Riela y Sol.—Apartado 2153. 











1 _ i e f é n r ^ 
m d s b e l l o s o s p c i r c | u e s 
s u n t u o s o s y c o r L C u r r i d o s . s o n l o s d e l 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) m 8 3 . ~ T E L E F O N O A 1 ft 5 3 . 
A l t . r.t-20. 
E l comandante Herrera hareÜ 
pendido cumplidamente al almíran 
te portugués, advero propagandisu 
del proyecto español. Como buenoj 
patriotas que 6on los portugueee, 
es natural que dientan como una 
creta delectación de ser ellos lô  
primeros y lo* únicos autores 
una proeza que 'de comercialuars« 
más tarde preferirían fuesen taa»̂  
bien portugueses ios que roallzaraj 
ose acontecimiento bajo sus auspi-
cios y proyectos. 
Lo que no se puede concebir es 
que las dificultados vengan de 
nuestros Contros oficiales, los cua. 
les si hemos de creer a un diiri* 
madrileño han puesto toda su dili-
gencia en burlar cif.rtas cortaptgu 
legislativas en favor de una Empre-
sa extr.'vnjera, que el primero de 
septiembre inaugurará el servicio 
aéreo Alicante-Caríagena-Orán, y, en 
cambio, se utiliza esa misma ley pi-
ra obritrucinnar los yatriótlcos finej 
de otra Empresa semejante, cuyo 
único pecado es el de ser e'ipüfiola. 
Al pedirle explicaciones a! coman-
dante acerca de este particular, me 
contesta: 
—Sí; en la ley de Presupuestos 
vigente se ha autorizado al (¡nbier-
no para el csrablecimiento de la li-
nea y construcción del aero-puono 
do de Sevilla. La solicitud pidiendo 
la concesión ha sido presentada a la 
Presidencia y enviada a informe de 
lo¿ ministros de Ouerra, Fonu-nlo y 
Gobernación, siendo todos estos in-
formes favorables. Pero ahora ha 
vuelto el expediente al ministerio de 
Fomento para la resolución definí 
tiva del establF-cimiento del aero-
puerto, y so pretexto de estar reor-
ganizándose el negociado de líneas 
aéreas, '"haco ya varios mesee que la 
tramitación está detenida". 
—¿Cómo F.S explica usted esta de-
sidia, que, a mi Juicio, debiera qons-
tituir un caso grave de responsabili 
dad administrativa, puesto que va en 
ello el renombre y el interée de Es-
paña? 
—No lo £é. Lo que puedo decirle 
es que mi a.-ombro es tanto mayor 
cuanto que el Rey ha sido el <iue 
más se ha interesado por el proyec-
to y que la suscripción de lai capi-
tales sólo espera el cumplimiento de 
ese trámite, habiendo ofrecido el 
presidente Alvear las minias faci}'-' 
dades y ayuda que prestara Espa¿» 
a la nueva llnoc. 
Hemos de lamentar I0.5 españolei 
esta tardanza burocrática, puesW 
que el Gobierno inglés, después de 
mi viaje a LonJrev, v tener conoci-
miento de mis planes, se ha decidi-
do a establecer una línea aérea Por 
dirigibles de Inglaterra a Australia, 
proyecto que ha utilizado el coman-
dante Burucy, que se inauguarri 
antea de la nuestra y que hubiera 
podido procurarnos una gran econo-
mía, permitiéndonos construir c011 
ellcfi en serie el mismo tipo de ae-
ronaves. 
Hablamos de las inmensas venta-
jas que reportaría al mundo en í ' 
neral y a España en particular eí 
línea de dirigibles, que, prolonga"' 
podría empalmar tres continentes-
Europa, las dos Americas y Aíyc ' 
combinándola después por Loníi 
con Australia. 
Resolveríase, además, el Pr0^ 
ma de las comunicaciones inforIV 
tivas por telegrafía sin hilo8- p 
cada dirigible podrían llevar aPar 
toe de alcance para 3,0UO kilóme-
tros. r. 
¿Qué se le pide al Estado Pf^ 
realizar una obra tan valiosa. »• ^ 
plemente un anticipo amorti. êDu 
cambio de quedarse a los cincu 
años dueño do la línea. 
Los ingleses dan para 1' ¿]¡. 
Londres-Australia 12 niillüi;tí*tóB. ¡ 
rants siete años como subvencí 
Los franceses construyen y 
cuenta del Estado los aeropue^ 
sin haber iniciado servicio a*» ^ 
y sólo como previsión de 1 éreíJ 
futuras líneas internacionales » eD 
tendrán necesidad de cobija^ 
ellos. . n3s2r 
E l señor Gassret ha dejado P 6a 
u^a excelente ocasión de u ^ 
nombre y el do España a la V ^ 
ra línea aérea de dirigibles Que 
zara el Atlántico. M l y '* 
Esperamos que la saSacl'iaJ0 ie 
perspicacia del nuevo mlni"1 Te 
Fomento sabrá reparar esta e 
falta. tostar. 1 
Hace bien Sevillla en protes fia 
con ella debieia protestar 
entera contra la inveterada ^ ^ 
de nuestros gobernantes. 1» ^ ¡s-
sultando insoportable de <lû  ióD 10» 
pañoles, siendo en esta c"es. o5 lo'-
primeros, vayamos a quedar 
últimos. Qí.f()n de1 
No es posible dar la sensacn co9 
fracaso, precisamente cuaI?^ 'trjií?' 
inteligencia y esfuerio, ee Iia 
fado. «Hmio''' 
Persistir en estos errores au^ K¿ 
trativos sería Imperdonable, • ^ 
hombres políticos que inc , dar»86 
ellos merecerían que se leo " eií-
incapaces para ocupar nue. f f i T 
gns. Va en ello el i"tereS',a t a ^ 
tación y la gloria de Espau». ^ 
más necesidad ds ^ í : t e n ™ t o a ti? 
to más nos la disputan c w 
mentos extraños. «1«,nl•z-'»• 
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C O N S U L T O R l O - r 
L . Finita 
Puede l-evar capa ?j mantón y 
, ;lpne ios dos. desde luego que es 
61 UB i ^ t c lr>a nltprnp fPara conven en e os a e e.  
""ches áe ópera, es muy elegante 
fipvar con.pletando una rica toilette, 
Ihrico o capa que le iguale, pero la 
oda se impone y las damas cada no-
" L en mayor número, aparecen 
lindos y valiosos mantones. Unos 
Potros me encantan, los primeros 
y su rnueza de tejidos y la alta 
ütiaueta que representan; los otros, 
¡íor la nota de alegría aue imponen 
an la sala. 
¿Uguiea decía mientras se cantaba 
"Rigoletto", que en la próxima ópe-
Uevaría un hermoso mantón de 
fondo verde, que había adquirido en 
•'La Casa Grande", de San Rafael y 
Galiano, de los que en estos días han 
recibido a petición de muchas pa-
rroquianas. 
Ya usted ve que no será la única. 
Dol libro " E l Arte de ser Bonita". 
Librería Académica 
E L SUEÑO 
La experiencia ha demostrado que ; 
hasta la edad de cinco años, el niño \ 
necesita dormir doce horas. 
De cinco a diez años, once horas. 
De diíz a quince años, diez horas. 
De quince a veinte años, le bas-
tarán con nueve horas de sueño. 
Después de los veintü años, se 
dormirá ocho horas. 
Pero más que la duración del sue-
fio importa la formaren que se duer-
jne. Hay rueños pesados más fati-
gantes que largas vigilias. 
Se ha de dormir por la noche, y 
a ser posible, nos hemo?. de acos-
tar al anochecer para levantarnos 
temprano. 
El sueño durante el día perjudica 
a la salud y por consiguiente a la 
belleza Hincha los párpados, hunde 
los ojos y hace las arrugas más apa-
rentes. lv 
Que vuestro lecho no sea ni muy 
duro ni excesivamente blando. 
No os acostéis sobre colchones de 
pluma, ni reclinéis la cabeza^en al-
mohadas muy voluminosas. 
Acostaob o inmediatamente des-
pués de haber comido, antes de que. 
comienco la digestión, o, esto es 
preferible, dos horas después de ha-
ber comide, es decir, cuando está 
acabada la prim r a digestión. 
pieza es fuerte y no le volverá a su-
ceder lo Que con el anterior? I 
Escoja modelos naturales. 
Crisantemo. 
cree. MUCUM veces el ^ambio de za-
patos, pei:udica el pi^ 
Báñelos todas las roches tn agua 
templada y bórica y ;raa vez secos, 
aplíqueles el polvo " l ^ ü k o . " 
Triste. 
Sí, señorita, tiene razón los que 
«al le aconsejan y nadio mejor que 
usted debe comprenderlo así. No es 
suficiente que cuide de! bien pare-
cer respecto a su traje y al cultivo 
de su inteligencia, hay que prestar 
atención al cutis. 
¿No se fija usted qué agradable 
es tratar :i \ n a persona que lo ten-
ga bueno' 
*Una piel es realmente bella cuan-
do es fina, lisa, fresca y discreta-
mente coloreada. 
L a epidermis, o tejido superficial 
de la piel, ha de ser esencialmente 
transparente. Está formada y se re-
nueva constantemente por una es-
pecie de barniz, que puede ser com-
parado a la cera, y que es segregado 
por las glándulas sebáceas. 
L a belleza de la piel es tanto más 
completa, cuanto su funcionamiento 
es más perfecto y normal. 
Todas las mujeres deben conocer 
bien la naturaleza de su piel, para 
proceder en consecuencia, por ser 
pvidente que el tratamiento que con-
viene a una pie.l seca j/iede dañar 
a una piel húmeda o grasa. 
E n principio, las pieler secas ne-
cesitan ser estimuladas. Precisa, por 
tanto, no poner estas pieles en con-
tacto con los productos astringentes, 
que cierran los poros. 
Evítese el empleo del agua fría, 
el limón, el té y el alumbre sobre 
las pieles secas. Por el contrario, 
conviene a estas pieles el empleo de 
los cuerpos grasos y ciertas cremas 
racionales. 
C u ñ a P a c k a r d U l t i m o M o d e l o 
P A R A M Ñ O S 
Hay infinidad de modelos de autos, reproducción de las marcas Cadillac, Buick, Colé, Hudson, 
Etc., Etc. 
Nunca ha habido un surtido tan variado de automóviles infantiles, iguales a los grandes, menos en el motor. 
L A S E C C I O N X " , P I M A R G A L L , O b i s p o , 8 5 , 
Lleva mas de 30 años haciendo la felicidad de los niños 
T E A T R O S 
H A C I O H A X . . (P»MO fl» M a r t í y S a n 
B a f a « l ) . 
j A l a s ocho y tres c u a r t o s , en q u i n t a 
f n n c i 6 n da abono, l a ó p e r a en tres a c -
tos del m a e s t r o P n o c h l e l l l . G i o c o n d a . 
P o r los d i v o s H i p ó l i t o L á z a r o . O f e l i a 
N ie to y C a r i o G a l e f f í . 
P A T S X T . ( P a s e o &• K a r t l y Emú J o s é ) 
I A l a s nueve , p r e s e n t a c i ó n de l a C o m -
' p a f í l a R u s a D u v a n T o r z o f f . 
P n a t o m i m a s ; b a l l e t s : c o r o s ; G u l r n o l 
', d a n z a s ; p a r o d i a s ; c a n c i o n e s ; s á t i r a s ; 
l s k e t c h e s : e s c e n a s p o p u l t a e s . 
| P X Z K C t P A l ! D B Z . A C O I C E D I A . ( A n i -
m a s y Z o l n e t a ) . 
A l a s ocho y m e d í a en punto : el m e -
l o d r a m a en dos p a r t e s y ocho c u a d r o s 
L o * dos p i l l e te s , o r i g i n a l de P l e r r e D e -
c o u r c c l l e , adaptado a l c a s t e l l a n o por 
I J u a n B . E n s e ñ a t ; In terpre tado por 
B U m i A g u g l l a y A m p a r o A . S e g u r a . 
I C A B T X . ( D r a y o n e s y 1 5 n i ñ e t a ) . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a M o n t e r í a . 
A l a s nueve y m e d i a : l a opere ta en 
trt?s actos , m ú s i c a d e F r a n z L e t i a r , L a 
R e i n a del T a n g o . 
O t T B A K O . ( A v e n i d a de I t a l i a y X n a s 
^ l a m e n t a Z a n e a ) . 
A l a s ocho: l a z a r z u e l a de C é s a r de 
Ocnmpo y e l m e a s t r o G o n z a l o R o l g , 
Molde de s u e g r a . 
A l a s nueve y m e d i a : l a revista ¡Oh 
M l s t e r P o u s ! 
A . C T T T A I . r D A D E S . ( I C o n s e r r a t a a a t u 
A n i m a s y i f e p t n n o ) . 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . , 
A X K A K B R A . ( C o n s o l a d o y V l r t n a e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de i l e -
glno L ó p e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o : H a e n t r a -
do un l a d r ó n . * 
A l a s n u e v e : L a r i s a l o c a . 
A l a s d iez : L a C u e v a de los M o -
s h u e l o s . 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
Varias admiradoras. 
Escriban directamente a la casa 
de "Wiióon", Obispo 54, a nombre 
del señor Santos Alvarado. 
E l les informará de todos los por-
menores que desean con respecto a 
tarjetas de felicitaciones para Pas-
cuas y Año Nuevo. 
También es lugar adecuado para 
seleccionar regalos de los que se-
guramente necesitan para corres-
ponder a los que reciba en estos 
días. 
Hilda. 
Precisamente su consulta me re-
cuerda unos lindos zapatos que con-
templaba hace pocos días en " L a 
Granada^, Obispo y Cuba. 
Pasaba de largo y como siempre) 
de prisa, cuando llamaron mi aten-
ción. Con el interés de informar a 
mis amables lectoras, tomé la infor-
ma.•'fn necesaria. 
Es un elegante calzado de raso 
negro, pero con fino y artístico bor-
dado en cuentas de acero, que sube 
por la coi rea que adorna hasta el 
tobillo. 
Sé hace difícil la descripción. E s 
cosa de verlo. Lo exponen en la vi-
driera por Obispo. 
Este detalle del bordado de cuen-
tas, lo hace perfectamente adapta-
ble para vestir una rica toilette de 
6pera, pudiendo asimismo completar 
un buen traje de visita en las horas 
de la tarde. 
En fin, si tiene oportunidad, véa-
los. (Nc me dice usted si vive en 
esta capital.) Además el precio es 
ttuy razonable. 
C h i n a X 
No comprado por que desea ha-
cer desaparecer su tipo de japo-
nesa. 
Le aconsejo no insista y por el 
contrario lo conserve, pues como no 
es corriente, resulta en usted algo 
original, que llamará la atención | 
Por el contraste prec i s /üynte que 
forma con sus amigas. 
Martlt 
No me molesta, escriba siempre 
•lúe lo desee. E l papel para dibujos 
J|e que hablaba el otro día, es de 
'La Venecia", O'Reilly, casi esquina 
* Habana. 
E l compás puede comprarlo de 
ladera, que también lo tienen allí. 
Pero antes mire los estuches que 
'os hay de varios tamaños y esa 
POR L \ F A M I L I A A i IT KSINA 
Hoy recibo la intereiaute y sen-
tida caria r ué a continuación copio, 
(sin autorización de su autora, por 
entender o í* nada pue'lo óuiir de 
tanta eV'Cuéiiítá conmovclr.-a como 
las entus'a^rr.e y patriotas frases 
de esta bondadosa de 'inior. cólo 
conozco el ce Tazón. 
Muy buvrxlebe ser y qukra Dios 
oue sus levantad/; conceptas i oguen 
a lo más vivo del alma de sus com-
ratriotas, así como a la conciencia 
óe esos hijos que no son malos. 
Segura estoy que la apatía prime-
ro, las vicisitudes-'de una vida de 
luchas para abrirse paso, y luego la 
vergüenza, habrán impedido volver 
ni cariño de sus padres. 
Tal vez en estos benditos días 
de Pascua, revivan los sagrados re-
cuerdos del hogar y del amor de 
sus buenos padres. 
¡í)ios la ayude, señoia! 
Habana, 16 de Diciembre del923. 
Señora Herminia Planas de Ga-
rrido. 
Apreciable señora: 
E n su interesante y bien escrita 
correspondencia que leo con verdade-
or gusto todos los día?, leí el otro 
día el suelto que usted puso de esa 
familia avilesina que están en la 
miseria en Consolación del Sur. 
Yo sov avilesina y conozco osa 
familia dosde niña y siempre han 
sido gente muy honrada y trabaja-
dora, y han venido aquí mandadas 
a buscar-por dos hijos que están ca-
sados en ésta, ¿qué es d« esos hijos, 
abandonaren a su pobre madre y 
hermanos? 
Yo esperaba que algrtn avilesino 
tomase la Iniciativa y se les man-
dase entre todos algo con «ue re-
mediarlos; pero como no he visto 
nada aunque soy una syñora y no 
rae presto mucho, he decidido pedir 
a los amigos que conozco de Aviles, 
y alguna amiga de ésta, que me 
ayuden para poder mandarles algo 
para pasar estos días de Pascua, 
que yo no disfrutarla'«abiendu que 
una familia de mi pueblo estaban 
pasando hambre, y deseo me mande 
usted su dirección, para remitirles 
la recolecta y al mismo tiempo es-
cribirles a ver cuales son sus pro-
yectos y 5Í se puede hacer algo por 
ellos, pcrquqe usted sabe que esto 
no les soluciona nada y tampoco 
se puede pedir muy frocuentemonte. 
Desearla de su amabilidad me 
contentara pronto para poder remi-
tirlo para Noche Buena, pues se 
me extravió el periódico donde ve-
nía su dilección, y al mismo tiempo 
si tiene inconveniente en publicar 
la lista f̂ e los donantes pava mí sa-
tisfacción es corta. 
^Perdone las molestias cue le origi-
no y sabe donde tiene una admlia-
dora que simpatiza con usted. 
Edelmlra G. del Río de García. 
L I B R O S P A R A P R E M I O S Y 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
T¡IM M E J C Z t Y WtAS V A R I A D O S U R T I -
D O D E L I B F . O S A R A P R E M I O S Y 
B B O A X O S 
P U E D E V D . E N C O N T R A R L O 
P L U M A " S E G U R I T Y " C O N P R O T E C -
T O R P A R A L O S C H E K K S 
E N L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
E s t a c a s a se ' c o m p l a c e en a n u n c i a r 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a que h a r e c i b i -
do grran c a n t i d a d de o b r a s p r o p i a s p a -
r a p r e m i o s y rega los en l a s p r ó x i m a s 
f i e s tas de N a v i d a d y R e y e s . 
Todo el mundo e s t á convenc ido de quo 
no h a y j u g u e t e ni regalo m á s a p r o p i a -
do que un buen l ibro, en el quo s i e m p r e 
se adduiere a l g ú n conoc imiento c i en -
t í f i c o o l i t e r a r i o y que se puede con 
s e r v a r con m a y o r c a r i ñ o , cons t i tuyendo 
un recuerdo perenne de l a p e r s o n a do-
nante . 
Sobre todo los p a d r e s y m a e s t r o s no 
deben o l v i d a r que s i n e c e s i t a c o m p r a r 
a l g ú n l ibro deben de a c o r d a r s e de la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde pue-
den e n c o n t r a r desde el l ibro m á s s e n c i -
llo h a s t a el m á s l u j o s o y costoso. 
T e n e m o s l ibros de cuentos para . . i -
ñ o s , desde 1 centavo h a s t a 5 pesos y 
en l ibros p a r a regalos , podemos o frecer 
desde l a n o v e l a m á s m o d e s t a h a . í t a la.s 
b ib l io tecas m á s c o s t o s a s y e legantes . 
P I D A V D . E L C A T A L O G O D E L I B R O S 
P R O P I O S P A R A N I Ñ O S 
F a r a n d u l e r i a s 
ANTONIO C O R T I S EN "AIDA" 
. .Anoche en función popular se can- ¡ t i ó las enormes dificultades de su 
tó de nuevo "Aida" en nuestro pri- parto saliendo airoso en su interpre-
mcr coliseo. Parece ser que n oídos tación. 
de la empresa llegó el deso inanifes-¡ E n realidad el cantante a quien 
tado por algunos "dilettanti" de es- anoche olmos el Radamés es un te-
cuchar al tenor español Antonio Cor- ñor lírico "splnto" que, por sus f a -
tls en el papel de «Radamés y los se- cuitados, puede cantar con éxito cler-
ñores Tolón decidieron acceder al tas óperas que, como "Alda", "Car-
mismo, mon", "Andrea Chernler", etc., se 
Antonio Cortis causó una impre- ¡ salen del repertorio habitual de esa 
slón casi sorprendente la noche de su c lase de cantantes. Su "Alda" de 
"debut" con "Tosca". Sorprendentí' anoche impresionó muy favorable-
porque no obstante haber llegado a monte al auditorio que, a Juzgar por 
la Habana sin estruendo de bombo, I la ovación que le tributó. le cuenta 
ni respaldado on escandalosa "recia- i ya entre sus artistas dilectos, 
me", mostró ser un cantante de gran- E n el papel do Alela hizo su pre-
cios facultados y positivo arte. E n el i sontación la Sra. Olga Carrara, so-
Mario Cavairadossi alcanzó una de las 1 prano dramático de la "Chicago Ope-
mayores ovaciones tributadas en lo ra Co". E s una cantante exporlmon-
quo va de la actual estación lírica. ¡ (ada, de voz eminentemente dramá-
Justifícado estímulo, pues Cortis po- i tica, que conoce y domina su parte, 
seo una voz de bellísimo timbre y E n "Ritorna vinoltor", y "O patria 
emotivo acento que emite con exqul-! mia", así como en los dúos con el 
; U N B U E N REGALO P A R A PASCUAS', sito gusto y muy discreta vocaliza- harítono y el tenor se condujo acer-
H a s t a a h o r a los c h e k e s o h a b í a que . ción. E s además un cantante Joven' tadamente. 
t e n d e r l o s S e n ^1 d ^ a c ^ o por í ? V f £ | ^ ^ 1° tanto' « s" magní- | E n cuanto a la actuación dol barí-
u l t a d que o f r e c í a el l l e v a r cons igo el i fico presente, la posibilidad do_un: tono Rogsrio, dol bajo Bettonl y del 
glorioso futuro. 
Al salir el sábado del aclonal". 
a p a r a t o protec tor de chekes . H o y e s t á 
N a d a tan ú t i l y p r á c t i c o como l a nue-
v a P l u m a e s t i l o g r á f i c a " S E G U R I T V " , . , , , , 
con protec tor de c h e k e s u pues con e l la | «espuos de haber apreciado la exce 
podemos extender c u a l q u i e r d o c u m e n - 1 - > > 
to de pago, p r o t e g i é n d o l o en f o r m a qui-
no pueda s e r a l t e r a d a l a c a n t i d a d quo 
ordenamos p a g a r . 
resue l to este p r o b l e m a con l a n u e v a 
P l u m a " S E G U R I T Y " con protec tor .de 
chekes . ' 
S iendo b a s t a n t e conoc ida de l p ú b l i c o 
l a P l u m a " C e r v a n t e s " n ú m e r o 2. no o.i 
necesar io p o n d e r a r l a bondad de l a aue 
hoy o frecemos a l p ú b l i c o , b a s t á n d o n o s 
dec i r que h e m o s p r o c u r a d o que l a c a -
l idad de es ta n u e v a p l u m a no desme*-
m e z c a en n a d a de la que y a conocen 
lente labor de Cortis —loablemente 
socundador por la Justamente mima-
da Ofelia Nieto—pensamos que no 
eran hiporbólioos ios elogios que 
acerca del citado cantante non hicie-
ran algunas personas que le habían 
oído en importantes toat.ros de Ita" 
resto de los Intérpretes, nos remití 
nios -a lo escrito en nuestra reseña 
de la función inaugural. 
Esta noche ofrece la empresa "To-
lón" un programa insunerable. Tres 
estrellas del arte lírico figuran en é l : 
Ofelia Nieto. Hipólito Lázaro y Car-
io Galeffi. Dificilnu-nto puedo escu-
c h a r s e en una m i s m a noche trilogía 
Ma. E s explicable que Cortis goce en \ tan admirable 
la tierra del "bel canto" de tan bue- L a obra esfogida, "Gioconda", 
na reputación. oonftituye además un poderoso all-
E r a , desde luego, más fuerte el i rionte. pues el hernioso "spartlto" <le\ 
n u e s t r o s c l i entes , no habiendo i n t r o d u - i empeño de anoche que el del sábado. I Ponchielle eusta riiucho a nuestros' 
cldo en e l l a o tra m o d i f i c a c i ó n , que A 
s u s t i t u i r el L a p i c e r o por el P r o t e c t o r 
de C h e k e s , p a r a h a c e r l a m á s p r á c t i c a . 
L a P L U M A • S E G U R I T Y " C O N P R O -
T E C T O R D E C H E K E S l a tenemos <»n 
tres t a m a ñ o s , s iendo s u s prec io s de 
$4.00, ?5.00 y $8.00 en l a H a b a n a , re-
m i t i é n d o s e f r a n c o de portes y c e r t i f i -
c a d a a todos los l u g a r e s , r emi t i endo 
20 c e n t a v o s m á s de los p r e c i o s raarca-
B L O C K S D E A L M A N A Q U E S P A R A E L 
A R O D E 1P24 
E n t r e los B l o c k s de A l m a n a q u e que 
hemos rec ib ido p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 
1924, podemos o frecer el A L M A N A Q U E 
N A U T I C O , t r a í d o por p r i m e r a vez a 
^uba, e l que r e s u l t a de g r a n u t i l idad 
p a r a los m a r i n o s y p a r a todas a q u e l l a s 
oer sonas quo les g u s t e n los es tudios 
l e N á u t i c a , 
/ B l o c k de A l m a n a q u e I n f a n t i l $0.07 
B l o c k de A l m a n a q u e c o r r i e n t e 0.10 
B l o c k de A l m a n a q u e f a m i l i a r 0.50V 
B l o c k de A l m a n a q u e p a r a des 
pacho 100 
B l o c k de A l m a n a q u e N á u t i c o vO.60 
E n v e n t a s a l por m a y o r hacemos 
g r a n d e s descuentos . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O V E B O S O 
A V E N I D A I T A U I A 62 ( A n t e s G a l i a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4nú«í. H a b a n a . 
I n d . 13 t. 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
Alda", os, para los tenores, hueso 
duro de roer. Sin embargo Cortis ven-
"(liletlantl". 
Francisco ICHASO. 
P O S T C R O N I C A 
UNA ( A R T A DE MARIA 
B A R R I E N T O S 
Son muchos los aficionados al ar-
A F O I . O . ( J t s d s del MCont»). 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; ep i so -
dio 12 de E l velo m i s t e r i o s o por A n -
tonio M o r e n o ; el d r a m a E x h a l a c i ó n , 
por J a c k H o x i e . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a ; episodio 12 de E l ve lo m i s t e r i o s o ; 
E x h a l a c i ó n ; e s treno de l d r a m a S u e ñ o s 
del pasado , por F r a n c e s c a B e r t l n i . 
C A P X T O Z ^ O . ( I n d m t r l c y S a » Jonéy 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : E l I m p e r i o 
de los D i a m a n t e s , por L u c y F o x ; ep i -
sodios 7 y 8 de E l H u r a c á n , por C h a r -
l e s H u n c k i n s o n ; Q u é pueblo m á s a b u -
r r i d o , por E d d y B o l a n d ; A m o r y v e n -
í j a n z a p o r A l i c e L a k e . 
A l a s c inco y c u a r t oy a l a s n u e v e 
y m e d i a : R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l P a t h é 
c o n los ú l t i m o s s u c e s o s ; e l d r a m a E l 
honor ajeno, por E n n l d B e n n e t . 
D e s ie te a nueve y m e d i a ; Q u é p u e -
blo m á s a b u r r i d o ; A m o r y v e n g a n z a ; 
ep.'sodios 7 y 8 de E l H u r a c á n . 
C A M P O A M O S . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : l a c i n t a en doce ac tos L a s 
p i r a t a s p e r f u m a d a s , por H o p e H a m p -
ton, W n d h a m S t a n d i n g , L u i s a F a z e n -
d a y A l e e F r a n c l s ; N o v e d a d e s I n t e r -
n a c i o n a l e s y l a c i n t a c ó m i c a M u c h o s 
n e r v i o s . 
D e once a u n a y de se i s y m e d i a a 
ocho: e l d r a m a D i f í c i l de g a n a r ; l a 
Comedia M u c h o n e r v l o ; el d r a m a V a -
quero e r r a n t e , por Hoot G I b s o n . . 
A l a s e c h o : V a q u e r o e r r a n t e ; M u c h o 
n c v l o . 
D O R A . ( C n y a i i ó ) 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a : ep i so-
dio 12 de E l veo mlster lo .vy por A n -
tonio M o r e n o ; es treno del d r a m a E x -
h a l a c i ó n , por J a c k H o x i e . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; episodio 12 de E l v c i o m i s t e r i o -
so- e l d r a m a E x h a l a c i ó n ; S u e ñ o s de l 
pasado, por F r a n c e s c a B e r t i n l . 
S S l t V . ( P a d r a V a r a l » y BTueT» d*l P i -
l a r , . 
P o r l a tarde y por l a noche: M a -
t r i m o n i o Imperdonable , en se i s a c t o s , 
por C h a r l e s C h a p l l n ; E l ú l t i m o s u e ñ o , 
por F r a n c e s c a B e r t i n l . 
F A U S T O . ( P r a d o y C o l ó n ) . 
A ' a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y tres c u a r t o s : l a c o m e d i a en dos a c -
tos L i m p i e z a en seco, por M o n t y B a n k s 
y el m e l o d r a m a , en se i s a c t o s E l c a m -
peen del mundo, por W a l l a c e R e í d y 
L o l s W U s o n . 
.e l a s ocho: E l T o r e a d o r , c o m e d i a e n 
d e a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : U n p i c a r o h o n -
rado, en s e i s actos , por N o r m a n K e r r y 
y D i a n a A l i e n . 
K O l T T B C A R I i O . ( P r a d o n t n sraf fo* 
n«K y T e n i e n t e R e y ) 
P o r l a tarde y por l a noche: e l d r a -
m a en c u a t r o ac tos M a r l a n e l a por V a -
l e n t ' n a K a s c a r o l í ; episodio segundo de 
Cofi lc la , en t r e s p a r e t s ; R e v i s t a n ú m e -
ro 7 en u n a c t o . 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J u a n S a l g a d o , V í b o r a ) . 
/ l a s c inco y m e d i a : A m o r I n c e n d i a -
r lo , en dos a c t o s ; L a n u e v a m a e s t r a , 
en ses ac tos , p o r S h l r l e y M a s ó n . 
A l a s n u e v e : u n a c i n t a c ó m i c a ; L a 
n u e v a m a e s t r a . 
NIZA. ( P r a d o entre S a n Jomé y T e n i e n -
te B e y ) . 
P o r l a tarde y por l a noche:1 episo-
d ios t ercero y c u a r t o de L a z o r r a a z u l , 
por B e n "WUson; el d r a m a L a e x t r a n -
j e r a p e r n i c i o s a . por E d i t h S t e r l i n g ; pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
N E P T U N O . (Keptrano y P e m e v e r a n c i » ) 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : U n p i c a r o honrado, por N o r -
m a K e r r y y D i a n a A l i e n . 
A l a s ocho y m e d i a : í j s p o s a s Inge-
n l c a s , por C l a i r e W i n d s o r y M o n n a 
L I ? a . 
A l a s ocho; c i n t a s c ó m i c a s . 
| OIiIMPIC. ( \ y e n ) d a W U s o n e s q u i n a • 
I B., V e d a d o ) . x 
i A l a s t r e s : p r e s e n t a c i ó n , del ac tor 
l c ó m i c o M i r a Y o y o y S u M a j e s t a d el" 
' A m e r i c a n o , por D o u g l a s F a L r b a n k s . 
A l a s ocho: c o m e d i a s . 
A l a s ocho y m e d i a : S u M a j e s t a d el 
[ A r r c r ' c a n o . 
| A, l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
1 y med ia - L a R u b i t a , por P i n a M e n i -
! c h t i l i . 
P A L A C I O G R I S . ( P l n l a y y Lacena). 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
MARGARITA XIRGÜ 
Hace algunos dias recibimos la vi-
sita del Sr. Marqués de Premio Real, 
representante de la eximia actriz 
te musical que desean tener nuevas j española Margarla Xirjju en su jira 
de la "diva" español^. María Ba- por américa. 
irientos es unánimemente admirado E l distinguido huésped nos d ió | 
en el mundo del arte. E n la Habana; noticias muy halagüeñas de la ac-| 
ha escuchado la ilustre artista ova- | tuacIón de Margarita Xirgu en Sur-
ciones que nunca podrá olvidar. | américa. L a ilustre artista ha coee-
Desde hace tiempo no teníamos no-; chado muchos triunfos a su. paso, 
ticias de Maria Barrientes. Ha sido i L a compañía de la Sra. Xirgu no 
providencial que Don José Veiga, quej está integrada actualmente por los 
como el Jefe del Estado Mayor mismos artista que en su anterior vi-
de nuestros "dilettanti", nos haya j sita a esta ciudad conocimos. De 
entregado una carta de la insigne aquellos solo permanecen en el con 
( S a n L & z a r o 
junto el primer actor Muñoz y la lin-
da damita joven Srta. Carbonell. 
Margarita Xirgu así que termine 
cantante, a él dirigida. 
E n ella se refiere, primeramente, 
la "diva" al gran éxito alcanzado en 
París con GUS conciertos de música!8" recorrido por la América del Sur, 
española y moderna. Declara Maria i ejllbarrará ru,mbo a la Habana con 
"oue ha sido uno de los mayores objeto de hacer su reaparición en el 
triunfos de su carrera artística". E l teatro Nacional" alrededor del 25 
lector, qu,e sabe como ha florecido 
el éxito en la ruta siempre ascenden-
oe enero, 
E s una grata noticia que nos com-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
L I B R O O F I C I A L í % 
1 e j e m p l a r § 0 . 4 0 
1 2 e j e m p l a r e s $ 3 . 5 0 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
A S R I C A I S T E S : 
L 0 F E Z , M O L I N A Y C a . é É t 
O l e í n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - M - 8 2 2 7 . M a b a n a . 
i P A T O L O G U A V E G E T A L 
O c t u b r e 2, 923. 
Sobre u n e j e m p l a r e n t o m o l ó g r l c o 
C O N S U L T A . — K \ s e ñ o r H i p ó l i t o C a -
r r i l l o del H o s p i t a l / d e R e m e d i o s , nos 
e n v í a un Insecto ( H e m f p t e r a ) . que en -
c o n t r ó en s u c a s a , con l a idea de que 
p u d i e r a s er el " c h i n c h o r r o " , y por lo 
tanto de I n t e r é s p a r a e s t a K s t a c l ó n . 
C O N T E S T A C I O N . — E l insecto l l e g ó 
a n u e s t r a s manos v ivo a ú n , y en buen 
estado , , , 
No r e s u l t ó s er p r e c i s a m e n t e el C h i n 
chorro", ( T r l a t o m a f l a v l d a ) . sino un 
c h i n c h e de l a m i s m a f a m i l i a ( B e d n v l l -
d a s ) de é s t e , y a p r o x i m a d a m e n t e del 
m i s m o t a m a ñ o , ' a u n q u e a lgo más de l -
gado . 
E s t a g r a n c h i n c h e se conoce en l a 
C i e n c i a s.nr S t e n o p c d a c n l i c l f c r m i B y 
te de Maria Barrientes podrá ealcu-' p,acemos en anticipar a nuestros lee-
lar el entusiasmo que habrá caufsado; torles' Pues Margarita Xirgu es una 
esta vez en la Villa Lamiere, inter-; art,sta^l116 cuenta con la admiración 
española exclusiva-pretando músi 
mente. 
Leemos también en la carta que la 
ilustre artista cantará durante el mes 
y simpatía de todo nuestro público 
MARIA T U B A U 
He aquí otra artista bien querida 
degenero en "Monte-Can nuestro publicar que llegará en 
de Gounod que nunca había cantado. M51"̂ '0 a ,a Hahana. María Tu,bau es 
Y en febrero se dirigirá a Marruecos i tará entre nosotros a fines de este 
en viaje de placer. | mismo mes. Para el día 25 está anun-
¡Es lástima qu.e en el Itinerario j r ,ad° ^u actuación en el teatro "Ca-
de la Barrientes no figure aún el ^ 
nombre de la Habana! Sea bienvenida Maria Tubau. que 
tan grato recuerdo ha dejado de sus 
anteriores visitas a esta ciudad. 
A g r a d e c e m o s l a f i n a a t e n c i ó n de l s e 
flor C a r r i l l o a l e n v i a r n o s este e j e m . 
r ientes se l i a i N o s s er ta de I n t e r e s e x a m i n a r otros in 
n i a r ' L e T131 t a m b i * n «8 Produc ido con 
fr^uenc,a P o r el uso e x c e s i v o de ri 
- ' t r ó g e n o en l a f o r m a de e s t i é r c o l sobre sus pa v u l g a r r 
in sec tos "picando a p e r s o n a s so lamente ! L o s Insectos Re pueden p^ner en c a - L « a s p e c t o a l mango, es p o H e m b r ó r i 
de fensa prop ia o cuando se s iente J l tas de c a r t ó n o bien en pomi tos tapa - r ? - corno us ted ha observado y los v a -
V i e n e a la c a s a a t r a í d o por j dos con un pedazo de'̂  a l g o d ó n , no con j r,0^ re tonos se d e r i v a n 'de v e m a s ad en 
molesto l a uz y g e n e r a l m e n t e en los meses de I c o r c h o , 
agosto sept i embre y o c t u b r e . S . C . 
í NUE 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
v e n t i c i a s . no procediendo del ó v u l o fe-
B r a n e r . Jefe del D e p a r t a m e n t o . ! fundado T r eproducen , por lo tanto u n a 
' P l a n t a Igua l a la planta madre' por 
D E P A B T A M E N - T O D E P A T O I . O O I A s i m p l e m e n t e una c o n t i n u a c i ó n ve-
V E G E T A i Y E N T O M A T O L O G I A j g e t a t i v a de la m i s m a . P e r o hay tam-
| b l é n a l g u n o s m a n g o s con s e m i l l a s m n -
O c t u b r e 30. 1923. i n o e m b r l ó n i c a s . A h o r a bien, s i se t r a t a 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r J o s é Garcíf», s o l a m e n t e de r e p r o d u c i r la v a r i e d a d í e 
• A p a r t a d o No. 11. Cueto , Orí ente, nos ¡ d e b e d e j a r un retoño fuerte proceden-
, c o n s u l t a sobre u n a a f e c c i ó n de l tomate , i te de u n a y e m a a d v e n t i c i a , y s i s e d » -
C O N T E S T A C I O N . — L a c a í d a de l a s ; s e a d a r or igen a nuevas ' Variedades 
f lores del tomate, se debe a u n m a l se d e j a r á el retofto procedente del óvñ-
l conocido desde hace b a s t a n t e t iempo. | lo f e r t i l i z a d o . P o r d e s g r a c i a , esto no 
¡JT se a t r i b u y e a d i s t i n t a s c a u s a s ; pero se puede l l e v a r a la p r á c t i c a a h o r a 
i los p a r á s i t o s y l o s Insec tos no t ienen i por no h a b e r manera de d i s t i n g u i r loq 
¡ r e l a c i ó n a l g u n a con e l m i s m o . E n el I r e t o ñ o s de d i s t i n t o or igen , y p o r lo 
1 Nor te es ocas ionado m u c h a s v e c e s oor | tanto , s e r á recomendable dejar e l m á s 
¡ u n c a m b i o en el t iempo; por e jemplo ; fuerte . L a s s e m i l l a s de l m a n g o p r o d u -
i un p e r í o d o c a l u r o s o a c o m p a ñ a d o por | c e n p l a n t a s que son g e n e r a l m e n t e i g u a ! 
¡ n o c h e s f r í a s , o c a m b i o s p r e c i p i t a d o s ja l a p l a n t a madre . 
en l a t e m p e r a t u r a . 1 S . C. B r n n e r , Jefe del Depto . 
rtOBEWCIA. 
TrancBCO). 
A l a s ocho y m e d i a : L a f l e r e c i l l a . 
por A l i c e C a l h o u n ; E l p l a c e r de men-
t ir , por B e t t y C o m p s o n . 
O K U . . ( I I 7 17. T # d a d o ) 
T r o c » d f t o ) . 
A l a s ocho y m e d i a : f u n c i ó n a bene-
f lc 'o de l a A s o c i a c i ó n A n t i g u o s A l u m -
no.- H e r m a n o s E s c u e l a s C r i s t i a n a s . 
X M l ' E H X O . ( C o n s n l a d o entre A n i m a s y 
INOIiATEBH A. ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y m e d i a y a 
l a s ocho y m e d i a : e s treno de l d r a m a 
en s e i s a c t o s F l o r del L o d o , por H e l e -
ne C h a d w l c k , 
A l a s t r e s y c u a r t o y a l a s nueve y 
tre^ c u a r t o s : E l c a r r o a s s e l de l a v i d a , 
e n ' d l e s ac tos , p o » M a r y P h l l b l n y N o r -
m a n K e r r y . 
A la.s s i e t e : E l Q u e b r a n t a d o r , en s e i s 
a c u . s , por G e r o g e L a r k l n . 
L A S A . ( P a s e o d« X a z x l y M . G o r r a s ) 
De u n a a c u a t r o y de c u a t r o a s i e t e : 
R e v i s t a F o x n ú m e r o 31; S a l l é n d o e s con 
l a s d y a , por R i c h a r d T a l m a d g e ; e p l s c -
dlo 13 de E l v i co m l s e t r l o s o ; C h i s p a 
de pederna l , por J a c k H o x i e . 
A las s ie te : c i n t a s c ó m i c a s ; ep i so -
dio 13» de E l velo m i s t e r i o s o . 
A las ocho: C h i s p a de pederna l , p o r 
J a c k H o x i e . 
A l a s n u e v e : S a l i é n d o s e con l a s u y a , 
por R i c h a r d T a l m a d g e ; episodio 13 de 
E l velo m i s t e r i o s o ; R e v i s t a F o x n ú m e -
ro 31. 
> las diez y m e d i a : C h i s p a de pe-
derna l . 
A If.s t r e s : c i n t a s c ó m i c a s ; E l c a m -
panero de l a a ldea , por B u c k J o n e s . 
A las ocho: £1 c a m p a n e r o de l a a l -
dea 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c j a r t o : L a pape l e ta de empefto, p o r 
S h l r l e y M a s ó n . 
G B A X c n r B X A . ( C a l a a d a y C P a m i l . 
V í b o r a ) . 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
M ? b e l B a l l l n . I 
E T A l i T O . ( N e p t u n o entre P r a d o y C o a -
¡ s a l a d o ) . 
i . A l a s t er s , a l a s c inco V c u a r t o y a 
l a s nueve y t r e s c u a r t o s : C a s a d a y 
I s o l t e r a , por V i o l a D a n a . 
A l a s dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a : E l novio I n f e r n a l , por M a r y 
A l f : e n . 
A l a u n a y a l a s s iete y m e d i a : pe-
l í c u l a c ó m l t s a . 
B E Z I T A . ( A v e n i d a S i m ó a B o l í v a r 6 2 ) . 
A l a s s ie te : l a c o m e d i a F é l i x en s u s 
d í r s f e l i c e s ; E l beso robado, p o r C o n s -
tanoe B i n n e y . 
A Áas ocho y m e d i a : F é l i x en s u s 
dtasi f e l i c e s ; E l beso robado; L a J a m a i -
q u i n a , por N o r m a T a l m a d g e y H a r r l s o n 
F o r » 1 . 
B T B A B S . ( G e n e r a l Sn&rss 338 y 340) 
A l a s ocho: C o n c i e n c i a cu lpab le , por 
i A n t o n i o Moreno; E l c á l i z del va lor , por 
W i l ' i a m D u n c a n ; C a r c e l e r a s , por l a A r -
RPI • I n l t a . 
T R I A N O N . ( A r e n d a Wl' .aon e n t r s A . y 
Paseo , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: l a c i n t a c ó m i c a T o d o 
por e l a r t e ; M a r í a M a l d a d e s , por M a -
bel N o r m a n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
c u a r t o : O h . m a d r e m í a ! , por B e t t y 
B . v t h e y L l o y d H u g h e s . 
T C S C A . ( C a l s a d a de 1* V f b o r » y >•> 
t r a d a P a l m a ) 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
VEBJDTTIT ( C o n s u l a d o a a t r s A n i m a s y 
T r o o a d e r o ) . 
A l a s s í l t e y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y cuar to : . M á s . a p r i s a , en 
iduco actos , por T o m M l x . 
S A l a s nueve y c u a r t o : M u e r t o por l a 
ley , po^, Miltftn S l l l s . 
A l a s diez y c u a r t o ; el d r a m a L u c e s 
do N e w Y o r k . 
WIZ<SOir . ( G e a o ~ a l C a r r i l l o y E s t r a d a 
P a l m a ) 
'\ l a s s ie te y tres c u a r t o s : el d r a m a 
•* 
e n s e i s ' a c t o s T o n t o s y r i q u e z a s , por 
Horbf-rt R a w l l n s o n . 
A l a s nueve y m e d i a : l a c i n t a en 
d.or, a c t o s E l c a r r o u s s e l de l a v i d a , por 
11; ry P h l l b l n y N o r m a n K e r r y . 
tfIBiA. ( I n d u s t r i a , y S a n J o s é ) 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
W M G L I Y S 
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K A ^ Z K . ( P a s e o ds M a m y o e n t r a l 
A g n l r r s . ) 
A l a s s ie te y tres c u a r t o s : u n a R e -
v i s t a F o x de a c t u a l i d a d ; c i n t a s c ó m l -
c a i : episodio 13 de E l ve lo m i s t e r i o s o . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : S a l i é n d o -
s e con l a s u y a , por R i c h a r d T a l m a d g e . 
A las nueve y tres c u a r t o s : C h i s p a 
de pederna l , por J a c k H o x i e ; u n a R e -
v i s t a F o x de a c t u a l i d a d ; episodio 13 d s 
E l ve lo m i s t e r i o s o . 
I F J B D X A I i . ( S a n B a f a a l f rente a l P a r -
que ds T r i l l o ) 
A l a s c inco : P a r e los c a b a l l o s , en 
oin^o actos , por T o m M o o r e . 
A l a s ocho y m e d i a : P a r e los c a b a -
l l o s ; A l dcfclar l a h o j a r E x p i a c i ó n , por 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
• • • I 
' « ' B 
con l a s ESERGIAS 
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[ h a b a n e r a s 
BODA ELEGANTE 
E X L A I G L E S I A D E L A N G E L 
Bodas y más bodas. 
Fueron varias las de anoche. 
Una, entre todas, reclama mi 
atención de modo preferente. 
Ko es otra que la de Juanita Me-
néndez, señorita tan gentil, tan en-
cantadora, y el joven apuesto y sim-
pático Arturo Comas. ) 
Se celebró en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Engalanado aparecía bellamente 
el templo con profusión de plantas 
y profusión de flores. 
Bajo un arco de rosas, levantado 
en la nave central, cruzaron los no-
vios en,dirección del ara santa de 
los amores. 
Eran esas rosas de la variedad 
María Dolores, exclusivas de E l Cla-
vel, el gran jardín de los Armand, 
a cuyo cargo estuvo el decorado ge-
neral de la iglesia. 
L a concurencia, numerosa a la vez 
que distinguida, pudo admirar ea 
su noche más feliz a Juanita Menén-
dez. 
Una novia preciosa. 
Muy elegante. * 
Llamaba la atención con su nue-
vo peinado, corto el pelo, hecho ayer 
mismo en la Casa Dubic. 
De crepé satín, lijeramente dra-
peado, era el traje, tan suntuoso 
con sus bordados en cristal y perlas. 
Larga Ig. cola, con los mismos bor-
dados del vestido, remontando en 
forma godet desde la espalda. 
Velo magnífico. 
Prendido admirablemente. 
E r a de encaje de point a 1' aguille 
y del mismo modelo que usó en su 
boda la Princesa Olga de Grecia. 
Un traje el de la señorita Menén-
dez que hacia honor a la famosa 
firma de Ismael Bernabeu. 
Correspondía a. la magnificencia 
Juanita Mcncndez 
y Arturo Comas 
del trousseau, adquirido en gran 
parte en E l Encanto, vestido tan pri-
moroso. 
E l ramo nupcial, última creación 
de los Armand, parecía ser un com-
plemento de elegancia en la toilette 
de la adorable desposadita. 
E r a de espigas de azucenas. 
Con lirios. 
Blancos y pomposos crisantemos 
completaban la belleza del conjunto. 
E n manos de su gentil hermana, 
la señorita Flor Menéndez, puso el 
ramo Juanita al separarse del altar. 
Dulce ofrenda. 
Que selló un beso. 
E l padre de la novia, el acaudala-
do propietario don Florentino Me-
néndez, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora María Calero de Comas, madre 
del novio. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l señor Sebastián Uelahert, ex-
Secreario de Hacienda, el doctor 
Diego Tamayo y los distinguidos ca-
naneros Juan F . Argüelies y i rán-
cisco Fons y JBagur. 
E l señor Kamón de León, repre-
sentante a la Cámara, tirmo como 
testigo del novio. 
Actuaron también en candad de 
iestigos del mismo, el señor Kicar-
do Brooks y los doctores Miguel J^a-
barraquo y Alfredo Comas. 
Entre ei séquito nupcia' resaltaba, 
siempre tan Interesante, tan simpá-
tica, la madre de la nova, señora 
Mafia Regla tírito de Menendea. 
Mis votos para Juanita y para Ar-
turo son por su tGilcidaa. 
Felicidad sin eclipses. 
ürande y eterna. 
u n ® ^ 
D E S D E R E G L A 
Diciembre 19 
Hijas de María 
m OY nos referimos a regalos de Pascuas paM los pobres. La lista ya publicada es muy ex-
tensa, y los precios extremadamente 
económicos. 
Ello prueba que en E l Encanto se 
encuentra todo lo que se desee, em-
pezando por lo más barato que existe. 
A Y E R 
Ayer publicamos una impiísima re-
lación de artículos finos de caballero 
para regalos de Pascuas, y mañana 
publicaremos una lista, muy intere-
sante, de artículos femeninos también 
para regalos de Navidad. 
¿No repiten todos, día a día, que 
El Encanto es la casa de los rega-
¡ los 
De los regalos finos, de buen gus-
| to y, a la vez, útiles. 
Sí señora. Nuestra Venta Pascual 
abarca todos los departamentos. 
Mañana le contestaremos con la de-
bida extensión. 
¿Novedades? Sí. Todos los días lle-
gan en enorme inacabable variedad... 
R E G A L O S D E P A S C U A 
El más completo surtido en Joyería. Relojes de pulsera de crr. y da 
platino con brillantes. Porcelanas de Sevres y de Dresden. bicr.ee» y 
Calaminas. Juegos de tocador de plata. Metales blanco* plateados. 
Lámparas para sala y habitaciones. Juegos Js sala y de gabinete, do-
rados. 
Precios ba.-atííbtos. 
" L A E S 
SAN R A F A E L NüM. 1. 
9 9 
(ente Consolado t Industria) 
TELEFONO A ^ J 0 3 . 
4 I A C A R R E R A L E V O Y . . . 
a decir a la cocinera que no permita en mi casa más café que el 
rico y sin rival de "La Flor de Tibes". 
BOLIVAR 37. A-3820. M-7623. 
B A Y A M E S A S ~ 
E l Barífono Ordoiuz 
A'ugusto Ordoñez, el barítono as-
nr, el Que con su bermosa voz nos 
ieleitó hace unos ocho mesea, me 
iscribe desde ísTew York. 
Sjfu cai'ta es una carta bella, con la 
jue me ha causado una gcs.n sor-
presa . 
_ Dícemev'en uno de los párrafos de 
lá cana: "Seguramente que usted 
íiel cumplidor de su palabra (como 
t) deijjostró con el envío del DIA-
FlIQ, coa galante ai'tículo a mí de-
dicado), no me habrá supuesto como 
canto& artistas llamados muy bien, 
aves de paso". 
"Nuda de eso: Soy partidario de 
tas cosas inesperadas, y seguramente 
esta carta causará a usted tal con-
fusión de ideas que yo saldré ga-
r;ando la amistad que usted había 
depositado en mi". 
"Colrr.ado vería mi gozo si la sor-
presa fuera de más valor que esta 
pobre misiva mía". 
I Antee que llegase a mi ê 'La carta 
í'miga. no era equívoco el sentido 
del primer párrafo ya que el silen-
ri0 y el tiempo que )o s'lencia to-
do, había transcurrido lo euficiente 
para aunarlo a los que a su arribada 
a ésta, se muestran agradecidos a los 
favores que se les presta y a los po-
cos días los olvidan. « 
Pero Ordóñez n o . . . ! ¡Ocho me-
tes! A los ocho meses, un grato re-
cuerdo como el suyo, equivale a 
haberlos vivido de verdadera amis-
tad, ya que en su vid» d3 aitista 
conserva afectos que quiere facerlos 
sf-ntir a uno. guardados dentro del 
afecto adquirido en unas horas de 
diaria . _ ' 
, Sóio nnos dias traté a Oidrtñez. 
Cuando llego a ésta ya lo conocía 
por la aureol^ re la fama ('e que ve-
nía precedido. Tambim lo. conocía 
roí ser avilesino. tieira poi la cual 
BC- dejaron coner algunos días de 
mi infancia. Lo traté y vi tn éi al 
hombre culto, hombre fino; no es 
como esqs trotamundos qua fuera de 
la escena y sin el ropaje del artista, 
cambian como cambia la vida esce-
nográfica a la vivida por ellos. 
Pára terminar n̂ e dice: "Yo no 
me olvido de los buenos amigos que 
como usted voy dejando desparrama-
dos por el mundo". 
"Eetos son para mí un lenitivo 
a las heridas causadas por tanto pi-
caro como se trapieza a cada mo-
mento, pues hay más malo que 
bueno". 
Ha ganado tanto el mundo que yor 
dond^ quiera el mal ab-unda: pero 
es una suerte también el tropezar 
ton algo de lo bueno que queda. 
Que pronto podamos volver a ver 
y a escuchar a Ordoñez. mientras él 
coseche loe aplausos a quo se hace 
acreedor por su magníücji voz. 
L a Zafra y el Comercio de esta ju-
risdicción 
E l Ingenio "Jobabo" hace ya unos 
cuantos días que está moliendo, el 
Río Cauto" de la Cuban Canadian 
Sugar Co. , empieza mañana, el Ma-
bay del señor Marcelino* García y el 
América de la Was Judian, no han 
de tardar muchos días en dar princi-
pio a la molienda. 
E?to6 cuatro ingenios son los que 
corresponden a esta jurisdicción, y 
sobre todo los tres últimos, que aun 
que no están muy cercanos son de 
los que alguna utilidad le dejan al 
comercio por*que sus braceros ha?en 
sus compras aquí a pesar de los bue-
nos departamentos comer-¡ales que 
tiene cada uno de dichos ingenios. 
Podemos decir que la zafra se 
halla en marcha, que dade el buen 
precio a que ge está cotizando el azú-
car, so nota una bueña perspectiva, 
es decir, una buena esperanza ya qua 
de esta no se h.-i pasado. 
Como digo precedentemente, hace 
pocos días que se está cortando ca-
ña y" ya entre los macheteros ee no-
ta el jiescontento por el c^rto precio 
a que se paga este trabajo y hasta se 
habla de huelgas si los colonos no 
suben los precios. 
Se ha empezado a pagar a setenta 
centavos las cien arrobas, en algunas 
colonias se paga a ochenta. 
E l promedio del corte do un ma-
rhete:o es de dosejentae ni^cuenta a 
trescientas arrobas diarias, cuyo pro-
€ 1 M n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
4B9 ensayan con ras flores U qoirem 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
qne tejen U novela de «ni saenes coi 
el perfume de sos axaharef. 
E L DE LAS SEÑORAS 
f¡at realzan sos encantos con la bt 
lieza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
todo nn mondo de imborrables ra* 
cnerdos. 
H ñ g a sus encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande de Cuba 
" " E l í L l a v a " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 3 9 , 1 - 7 9 3 ^ , F-S.587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
Esta hermosa institución que no 
descansa en su labor cuando del bien 
al prójimo se trata, viene trabajando 
desde hace varios dias en la confec-
olón de un bonito programa para ce-
lebrar en el "Centro Español" una 
velada con el fin .le recaudar fondos 
cen que atender necesidades de los 
niños pertenecientes a la "Escuela 
Dominical". 
E l día fijado para la celebración 
indicada es el 6 del próximo Enero. 
Como se trata de socorrer a ni-
ños pobres que tienen las simpatías 
do todos, auguramos que tendrá la 
fiesta a celebrar, un éxit > sonado. 
Con broche de oro 
L a simpática asociación 'Eduardo 
Facetólo" instituida en la Escuela 
número 4 que está tajo la acertada 
dirección del señor Lisandro Otero, 
Presidente de la Asociación Nacional 
do Maestros, celebrará el día 21 del 
actual y como despedida del primer 
período de', año escoiar unj, simpáti-
ca fiesta cuyo programa es el si-
guiente: 
Primera Parte. 
1 Discurso por el niño Nicolás 
Ló/pez Suárez, Presidente ÚH la Aso-
ciación "Eduardo Farciole". 
2 Recitaciones por los niños An-
gel García y Perfecto G'Ufcrrrero. 
| Trabajo escrito e xpresamente 
por el niño Félix López. 
4 Reparto de calzado v repitas a 
los niños más necesitados de la E s -
cuela . 
Segunda Parte 
1 Discurso por el señor Alvaro 
Alfonso, Presidente de la Asociación 
Local de Maestros. 
2 Recitaciones por los niños Os-
ra'do Gómez y Onelio Alvarez. 
3 Diálogo por los ni&oa Manuel 
Puga y Modesto Alvarez, 
4 Resumen por el Dr. Lisandro 
Otero. 
Buffet. 
Agradecemos la invitación y pro-
motemos asistir a tan agradable acto. 
Traslado 
Los estimados esjposos Torre-Ruiz| 
noc pai<ticipan haber trasladado 3U| 
domicilio para el número 17 4 de la | 
calle de Martí. 
Sépanlo así sus numerosas amis-
tades . 
Rcstablecirla 
Completamente restablecida se en-
cuentra ya la respetablo señora Ana 
Marre'/o, madre polfvlca do nuestro 
buen amigo el señor Manuel Escobar. 
L a señora Marrero que ya cuenta 
largos años de edad, sufrió una cal-
da en su domicilio lesionándose gra-
vemente. Su fuerte constitución y 
los cuidados del inteligente doctor 
Hernández, hicieron posible STI pron-
ta curación. 
Nos alegramos. 
A . Pérez COFI^rO, 
Corresponsal Especial 
A l e g r a a l o s s u y o s 
y e m b e l l e z c a s u 
h o g a r 
Por precio moderado, puede usted ha-
cer a su famiJia valiosos y originales 
regalos. Elíjalos entre nuestras ricas 
joyas, self.ctos muebles, preciosos ob-
jetos de arte, bronces, pieUs, mármo-
les, cuadros, en fin: lodo cuanto se 
necesita para realizar una elección 
aertada. 
G 7 U O T 
e r o t > > 
F A J A S E L A S T I C A S 
Se están usando mucho las fajas 
olásticae. Puede decirse —sin exa-
geración—que es lo que más se usa 
hoy. 
Las fajas clásticas mejoran el 
cuerpo y le da.ii la forma de moda, 
íiin martirizar ni producir la meuor 
incomodidad. 
Donde hemos visto las fajas elás-
ticas más modernats ee en la bien 
surtida casa el "Bazar Inglés". Ave-
nida de Italia y San Miguel. Tienen 
los estilos nuevos, en todas las ta-
llas y en diversas calidades. 
De paso, podemos decir que tam-
bién hay en el "Bazar Inglés" Ave-
nida le Italia y San Miguel, cor-
sés de los mejores fabricantes, asi 
como sostenedores, abultadoree, etc., 
de formas bonitas y acabada con-
fección. 
L a casa que mencionamos es 1» 
favorita de las buenas familias ha-
banems. Los lependientes y depen' 
dientas son escogidos y tienen 
trato amable que encanta al com-
prador. 
E n cuanto a los precios, es la ca-
sa qu.̂  más burato vende en la Ha-
bana. 
Es casi seguro que todas las lec-
toras conocen al popular "Bazar IB-
glés". Avenida de Italia y San Mi-
guel, y figuran en su selecta y nu-
mrrosfi clie:Uel:\; pero si por casua-
lidad hoy alguna que no conozca la 
•rcreditada casa, le aconsejamos que 
la visite cuanto antes. 
Aunque no compre ahora, la visi-
ta ie ha de resultar provechosa pa-
ra el porvenir. 
C10018 1-t. 20. 
S I M P A T I C A B O D A 
ducto. dado el alto presio que tienen I 
los artículos de primera necosiiad,1 
; es poco menos que lo que necesita1 
para esta imprescindible .-.tención. j 
| E l cortador de caña, es. casi, en| 
su totalidad, haitiano, individuo an-| 
tchigiénico e Inculto, con sólo el ce-
tímulo a la economía para la adqul-
rición de algunas ropas y baratijas 
lque llevar para su 'país, f cuando 
I gana poco y se alimenta mal trae co-
mo secuela ©1 paludismo ouo se cebaj 
i en ellos e Infecta o todo el país, 
! por lo que se hace también impres-1 
'cindlLle que el departamento de sa-| 
nidad redoble los cuidados. 
E l comercio está esperanzado en 
IOS resultados de / i zafra o los que le 
dé durante la mis-̂ pa, ya que viene; 
padeciendo una honda crisú durante' 
íes tres últimos meses pasados y 
lo que va de és te . Todos Se) preparan 
para levantar el espíritu que bien 
decaldo está, por ciento. 
Retrlbúyase obrero y exíjasele 
una vida sana, que de sana vida; sa-j 
nos y buenos tienen que ser los he-
chos . 
H L R C A S I D O 
O F E R T A S DE DINERO 
L a s o fer tas «!• d inero e s t u v i e r o n Quie-
tas d u r a n t e e l d f a . 
L a m á s a l t a 4 3|4 
L a m á s b a j a 4 1|2 
Promedio 4 3|4 
U l t i m o p r é s t a m o 4 1|2 
Clore f i n a l , . . . . 4 814 
Aceptac iones d* los b a n c o s . . . . 4 1¡2 
I ' i E s t a m o s a 60 d í a s 5 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 
P a p e l m e r c a n t i l 4 3|4 a 6 
En la noche del 15 del corriente, 
y ante u,na escogida y selecta concu-
rrencia .unieron sus destinos, los sim-
páticos jóvenes, Juan Casal y Ampa-
ro Suárez. 
L a ceremonia religiosa se celebró 
en caaa de la desposada, en la calle 
Prensa No. 29, y actuaron de pa-
drinos por la simpática parejita, la 
señora Teresa Rosado de González, 
tía de la desposada, y su señor padre 
Don José Suárez y Suárez, pertene-
ciente al alto persenal del Avisador 
'Jemarcial. 
L a novia recibió muchas y v£liosas 
significaciones de sus amiguitas 
En honor de la unión de tan sim-
pática parejita, se bailó hasta altas 
horas de la noche, siendo obsequia-
da la concurrencia con finas pastas y 
delicioso Champagne. 
Entre la selecta concu.rencla se en-
contraba la distinguida Sra. del Dr. 
Ignacio Pía, delegado de la Cruz 
Roja Española, y otras damas, que 
con su presencia dieron alto realce 
a la fiesta. 
Con estas lineas enviamos nues-
tros sinceros votos por la felicidad de 
los contrayentes. 
F i g u r a s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , P e s e b r e s , 
C o r c h o , O v e j i t a s , E s t a m p a s , C o r o n a s 
p a r a l a P r i m e r a C o m u n i ó n . 
L I B R E R I A 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e B e I é n , , 




E l S e n a d o r . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , d i c i embre 19. 
L o s prec ios e s t u v l s m n f i r m e s . 
• 'onsoli l ados por dinero, 55. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y , SS 814. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c a s 0i0, 99 1|4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 l!2 OjO, 96 814. 
BOLSA DE PARIS 
L o s prec ios e s t u v i e r o n f l r m « s en e s ta 
B c ' s a . 
R e n t a del 8 OlO. B3.15. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 88. SS . 
K m p r é s l i t o 5 010, « S ^ í . 
K l d o l l a r se c o t i z ó a 19.15 1|2. 
MOTINES E N T R E L A S TROPAS 
HARBTX. d i c . 20. 
Desde Viadivostock, Nikols y Ca-
varosky se anuncia que han ocurrido 
motines entre latí tropas soviets ra-
pas. 
D A N I E L S A B A T E R 
para desp edirse cm^yyp cm fwym 
Ha estado en esta redacción para 
despedirse, el tan discutido pintor 
catalán Daniel Sabater. 
Regresa a España. después de 
haber celebrado tres exposiciones de 
sus cuadros en esta capital. 
Le deseamos un feliz viaje al es-
timado amigo. 
clones que sopasen radicalmente la 
Liga, de ese genuino Iribunal de. 
Justicia Internacional." 
Y añade Lodge: "Si esto se puede 
hacer, nc lo puedo saber yo tó-
davla; pero pueden ustedes estar -
segurotr, sin embargo, que el punto 
se discutirá plenamente en el Sena-
do." 
También contesta su carta Lod-
ge, a las acusaciones que se han he-
cho a los Estados Unidos, y de re- ¡ 
chazo a la Comisión permanente de : 
Asuntos Exteriores del Senado, de' 
haberse s3parado de la política mun-
dial, y dice que está muy orgullo-
so él de habê - realizado con fines 
humanitarios y para el estableci-
miento de la paz, diversos métodos i 
que se aconsejaron en los Estados 
Unidos. /I 
"Y hemos hecho más, añad,ói en 
el camino de esa pacificación, en lo-s' 
dos últimos Años, que todo lo que I 
se ha hecho en cualquier otra Na- i 
ción. Así por ejemplo, llevamos a 
cabo la Conferencia de Y/ashington 
limitando los armamentos navales, 
y por otro Tratado terminamos la 
alianza anglo-japonesa que era una 
amenaza muy grave a la paz, en el 
Pacífico, y luego por un Tratado hi-
PLATA EN BARRAS 
'"lata en b a r r a s . 
Pesos m e j i c a n o s . 
64 314 
50 1|4 
cimos posible que la provincia de 
Shantun,;' fuese devuelta por el Ja-
pón a China. 
Luego también enumera Lodge en 
esa carta cómo los Estados Unidos 
han tratado de la reducción de ai1-
mamentos, sin que la Liga de Na-
ciones hnya tenido nada que ver, co-
mo sucedió en la citada Ccnfereajcla 
do Washington. 
"Por nuestro buenos oficios, aña-
día, Lodge, creo que se terminará 1» 
'juestión de la posesión de Tacna 1 
Arica, entre Chile y Perú y por lo» 
arreglos que hemos realizado c00 
Méjico espero que se vestableze$B 
las relaciones amistosa con es» 
país." 
" Y ésio no os todo, dice en «« 
f̂ arta Lodge. porque no cenozco nin-
pama otra nación que- en igual "9®* 
TÍO haya hecho tanto por la causa de 
la paz ciel 'mundo, o para el servi-
cio do la humanidad, y en cambio 
sé que los ejércitos de las naciones 
que componen la Liga de Ginebre. 
son mavores de lo que eran antes 
de la guerra mundial." < .. 
"Por eso entiendo, continúa m 
ciendo Lodge en su carta, que s 
permanecemos en nuestra presen 
actitud y en la política -que 8ien)Jv 
han tenido los Estados Unidos des-
de la declaración (M ^ Presidente 
"•Vashinguon contra las alianzas. Q 
fué también sostenida por ?eneL 
?on, y después por la doctrina 
Monroe. no solamente levaremos 
cabo, lo que necesitan los Estf 
raides, sino lo que es preciso MW. 
bién para la paz del mundo." 
= s r S S 3 
F O L L E T I N 
f l i . MARYAN 
2 
U S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
v e n t a en l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , de 
V n i i l a e H i j o s de F . U o n z á l e ? , 
p o r t a l e s del T e a t r o P a y r c l ) 
(Continúa.) 
la Candelaria. Era una niña muv bo-
nita, Guilleniió,. ¿Te acuerdas de 
ella, encaramada en la carreta gr : / -
de que traía el heno? ¡A los niños 
les gusto mucho el campo? 
— A su padre también le gustaba 
cuando eia muchacho y vivía con 
el señonto Luciano. 
— ¡Ninguno de los dos sospechaba 
entonces que no volverían a verse 
más, que cada cual marcharía por 
distinta senda, disgustado de, por 
vida, y que la parte más saneada de 
la fortuua«de la difunta señora pa-
saría a poder . de personas extra-
fias! . . . Pe ro es necesario preparar 
las habitaciones. ¿Cómo nos arregla-
remos? E l señor Conde se llevó los 
muebles buenos; los que quedan. . . 
están muy viejos y muy apelillados. 
•Rüh' lugóuiate como puedas. | 
Pediré prestado el carruaje del se-
ñor Alcalde, para ir a la estación. 
Volvió a tomar el cuchillo y el 
mango que trataba de adaptar a la 
azada; la mujer atendió de nuevo a 
la frugal comida; pero cuando el 
fuego c.-tuvo bien encendido y el 
agua comenzó a hervir, se sentó ter-
ca de su marido y sacó una labor de 
punto del bolsillo. 
—Desearía saber si vienen por mu-
cho tiempo—exclamó con una voz 
algo temblorosa. 
— E l martes te lo dirán mujer. 
— E s inste la vi|ia aquí, Guiller-
mo; sobro lodo al llegar la vejez y no j 
teniendo hijos alrededor para 'que i 
alboroten y uos digan palabras ca-
riñosas. . ¡Y dan tristeza esas ha-1 
bitacionos cerradas, y la casa que | 
se va arruinando! ¡Qué diferencia del 
ayer a hoy! 
Guillermo dirigió la mirada ha-) 
d a el arco roto del puente. 
—Sí—contes tó—, cuando la se-] 
ñora vivía, y todos esos bosques! 
pertenecíua a la Riber^, la finca ora i 
magnífica y producía, un año con 
otro, de diez a doce mil francos. Se | 
celebraoan animadas cacerías, y los 
dos señoritos se llevaban muy bien: 
parecían hermanos. . . 
— ¡Vaya! Ya podían quererse 
siendo parientes muy cercanos. . . 
En cambio ahora. . . No habría cre-
ído capaz al señorito L u c i a n o . . . — 
dijo Matilde, moviendo la cabeza—. 
Ss mo lisrura que, a pesar del fallo 
de la iu^tlcia, no tenía derecho pa-
ra lo que hizo. 
—No Í-O sabe, el testamento esta-
ba muy embrollado. Pero la señora 
no pensó seguramente legarle más 
que la granja de Ronceray; las otras 
granjas y los bosques pertenecían a 
L a Rlboi a . . . 
— H a despojad oa nuestro amo; 
sin embrago, no estará satisfecho, I 
porque nn ha vuelto por aquí desde 
que el señor Conde hizo cortar el 
puente. ¡Y el parque está muy tris-l 
te y muy descuidado!... ¡No que-| 
dan ni huellas de los senderos! 
Enmudecieron los ancianos, evo-
cando los recuerdos del tiempo en t 
que le b illlcio y la alegría anima-¡ 
ba las dos Riberas y llenaban U Tt» 
tusta casona. 
¿Triste, el descuidado parque? i 
¡No! No estaba triste en la época1 
actual, porque la Naturaleza, para 
celebrar sus fiestas lo adornaba con 
magnlfloeacla. Para los enamorados 
de lo pluicresco, las ramas sueltas,, 
las flores silvestres y el tapiz de mus-1 
go valían mil veces más que las ar-
boledas podadas con simetría y que 
los senderos rectilíneos y enarenados 
con pulcritud. 
—Esto resulta muy solitario para 
una muchacha—murmuró de nuevo j 
Matilde— i'ero haré cuanto pueda j 
para arreglar las habitaciones. 
E n aquel momento se oyó fuera i 
ruido de pasos y de murmullos. Gul-j 
llermo se asomó a la puerta de la co-j 
ciña que daba al patio, y se quitó el | 
sombrero al ver los que se dirigían . 
hacia la casa. 
Eran dos personas de edad: unj 
sacerdote, enjuto y encorvado, que 
leía a media voz en su breviario, y 
un sefio'* robusto, de rostro curtido 
y abundante cabellera blanca; vestía j 
traje de pana. 
—¿Tiene usted noticias del señor 
Marmennes?—preguntó bruscamen-
te, deteniéndose en el umbral de la 
cocina. 
E l sacerdote se santiguó,, cerró el 
breviario y saludando con un ademán 
amistoso al matrimonio, esperó con 
Interés la respuesta a la pregunta 
formulada por »u compañero. 
Matilde tomó dos sillas y les sa-
cudió el polvo con el delantal. 
Hemos recibido carta hoy mismo— 
dijo Guillermo, dirigiéndose hacia 
los visitantes—. Mujer, enseña el 
papel a eFtos señores. 
— E s inútil. Matilde—observó el 
sacerdote—. ¿El señor Conde habla 
u ustedes de lo que ha ocurrido? 
Los guardas se miraron con vaga 
expresión de inquietud. 
—Nos anuncia que viene con la 
señorita María Teresa: nada m á s . . . 
¿Ha sucedido algo desagradable? 
— L o han dejado cesante—contes-
tó el sac idote suspirando, mientras 
su companoro se encogía de hombros 
con además iracundo. 
— iCrisante?—exclamó Matilde, 
palldeclenao—. ¿Eso quiere decir 
que le han quitado el cargo que ve-
nia desempeñando? 
—Sí, se lo han quitado—contes-
tó el señor que vestía traje de pa-
na—, y lo que me sorprende es que 
esto no haya ocurrido mucho antes. 
—¿Qué ha hecho mi señor para 
que lo traten así?—preguntó, atri-
bulada, la e-i ir ' \ *K 
—No l'a hecho nada, Matilde — 
respondió blandamente el sacerdo-
te. 
— E l señor Conde es un caballe-
ro intachable—balbució Guiller-
mo—. ¿Hay alguien que le tiene ma-
la voluntad? 
—Por R menos hay alguien que 
deseaba -i ca^go para otro—refunfu-
ñó el acompañante del Párroco—. 
¿Por qu-i nos asombramos de lo acae-
cido, sabiendo que el bribón, el re-
negado de Salliá eá ministro de Ha-
cienda? 
v — ¡El señorito Luciano!—excla-
m¿ Guillermo estupefacto—. ¿Es mi-
nistro el señorito Luciano? 
—Sí, y ha cometido la vileza de 
firmar la cesantía de su pr imo . . . 
¡Qué canalla! 
— ¡Vamos, mi querido amigo! 
observó el Párroco, con acento su-
plicante. 
Y , volviéndose hacia los conster-
nados sirvientes, preguntó: 
— A l señor Conde no le quedan 
bienes, ¿verdad?^. . 
—Desgraciadamente, no, señor 
Rector. E l pleito se prolongó mucho 
y fué ruinoso; después mi señor 
perdió los fondos que tenía coloc-i 
dos en una casa de banca, y solo po-
see L a Ribera, que produce poco, 
y el sueldo del cargo de Administra-
dor-delegado de Hacienda. 
—Señor Barón—dijo Matilde, 
dirigiéndose al caballero, que se 
mordía rabiosamente el bigote blan-
co—. ¿Es cierta la noticia? ¡La gen-
te habla tanto!— ¿No será un ru-
mor sin fundamento?.. . 
E l Barón de Artibes sacó un pe-
riódico del bolsillo y lo desplegó 
ante, la guardesa. Esta leyó con la 
misma entonación monótona que 
había empleado para descifrar la 
carta de su amo: 
"Por disposición oficial de 1» de 
Agosto corriente, el señor de Nico-
Ue. abogado, ha sido nombrado Ad-
mjnistrador-delegado de Hacienda 
de X, en, substitución del señor de 
Marmennes, a quien se declara ce-
sante de empleo y sueldo." 
Esta era la explicación de la 'lle-
gada imprevista del dueño de ta 
Ribera. 
— ¿ Y cuándo viene el Conde?— 
preguntó el Barón de Artibes, rom-
piendo el silencio que siguió a la 
lectura. 
E l marte"—contostó Matilde, en-
jugándose los ojos. 
—¿Tienen ustedes aquí todo lo 
que necesitan? 
—Sí, señor, por lo menos para 
los primeros momentos. Pero el se-
ñor Conde nos pide q+ie busquemos 
un carruaje, para ir a recogerlo en 
la estación; hemos pensado pedir 
el del señor Alcalde para el marte 
a las cinco. ¡ 
• - - ; \ o hace falta! Enviaré ^ 
i ómnibus. Y digan al señor Con -
j que el jueves lo esperaremos a 
I morzar con su hija, 
i —Muchas gracias, señor Ba[ J¿ 
i E l señor Conde se alegrara mu'-
¡de encontrarse con amigos..-
--Vamos, buenas tardes. . . iv 
I ne usted señor Rector? ^ 
El sacerdote se despidió de 
ruardas, y siguió a su compau 
i por la verde orilla del riachuelo-
— ¡Este puente roto es elo^ec8. 
s imo!—murmuró, moviendo ia 
ibeza. . 
— Y si la ruindad de ese n̂ 86 e, 
ble de Sallis pudiese ensancirai 
Pajarito, lo convertiría en un ^ 
mo o en un océuno para sep bras-
las dos familias—observó con 
¡quedad el Barón de Artib< s. ái. 
E l •sacerdote' suspiró prot" 
mente y no contestó. 
1L 
L a estación de Montbelle es Pe-
queña y de escaso movimient^^ ^ 
expresos no se detienen en cUyaS 
r.na destartal-.da diligencia. 
pinturas verdes y amarl nara el 
casi borradas, basta y 80 ainmcdi»' 
servicio c u t r e los P>ieblos 1!egad» 
tos. E l martes siguiente -a LA.IARRO9B 
d e la cana d e l Conde de ' nib'i= 
nes el elegante y cómodo u 
I 
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L A Z A R O E \ L A GIOCONDA 
Una expectación hoy. 
Es grande y es legítima 
¿Cuál otra que la de oir en ia Gio-
conda al tenor Hipólito Lázaro? 
Nadie ignora que ha sido elegido 
para llenar el cartel de la función 
de esta noche la inmortal ópera de 
Ponchielli. 
Función de abono. 
Quinta de la temporada. 
Lázaro, el excelso Lázaro, tiene a 
su cargo el role de Enzo Grinaldo, 
papel que creó Gayarre en la Scaln 
de Milán. 
A su vez la bella y admirable so-
prano Ofelia Nieto encarnará la par-
te de Laura. 
Cantará el barítino Galeffi. 
Y María Salori. 
Una Gioconda deliciosa la de la 
noche de hoy en el Nacional 
Habrá gran entrada. 
LOS ULTIMOS DUKLOS 
Pros de dolor. 
yue llegc.n hasta la crónica. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
honda pena un hogar que santificó 
eon su ejemplo y sus virtudes, la se-
fiera María Suárez de Fueyo. 
A su esposo, el respetable caba-
llero don Fernando Fueyo, lo mis-
mo que a sus hijos todos, inconsola-
¡iles en su pesar, llevarán estas lí-
«eas la expresión de mi condolencia. 
Otra pérdida sensible. 
El doctor Tejada. 
Caja a la tumba quien fué un clí-
nico de alta reputación rodeado de 
grandes afectes y grandes cousidora-
ciones. 
Por la muerte del doctor Arturo 
H. de Tejada y Govin llevarán luto 
distinguidas familias de esta socie-
dad. 
Y ha muerto una joven e infortu-
nada señorita, Blanca Amelia Arias, 
tan bella y tan buena. 
Entre los dolientes, que la lloran 
desolados, cuéntase su hermano el 
doctor Clodoaldo Arias. 
Reciba mi pésame. 
D E V U E L T A 
Desde el Norte. 
En viaje de regreso. 
Así llegó ayer en el vapor Ulúa dt 
La Flota Blanca, el señor Mauricio 
López Aldazábal. 
i El querido compañero del Diario 
Español, a quien tuve el gusto de sa-| 
ludar anoche en el Union Club, re-
torna dé una corta y agradable tem-
porada en Nueva Yonc. 
Le reitero mi bienvenida. 
Muy afectuosa. 
Etariqoe l O N T A M L L S 
La especialidad de lo? relojes marca QUINTANA (fabri-
cados especialmente para esta casa) no se limita a la 
•perfección de su miq-jinaria; los estilos distintivos y 
precio-i de indiscutiole ventaja, establecen la preferencia 
de éstos sobre todas âs demás marcas. 
C A S A Q U I M T A h u I A U A - V - ^ ^ W • I I I M 
U - J O Y E R I A , O B J E T O S -
D E A R T E . L Á J Í P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O . 
A V E . D E I T A L I A 7 4 Y 7 6 - T E L E F S . A - 4 2 6 4 . M ' 4 6 3 2 . 
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M O S V C 0 1 1 0 N B 
Satisfa^erán su buen apetito con las finas goloFinas de noche 
DUena y Pajeras que tenemos a la vf.nta: Faisán relleno y trufa-
ô: Liebre, Perdices en diferentes salsas; Frutas abrillantadas; 
Marrón glacé. Galantina de Pavo y Pollo; Turrones, frutas fres-
cas y secas; Vinos, Champ-ignes. Licores, etc. 
' No ha^íi sus compras de Navldaíla.i sin V<T el surtido y los pre-
cios dc 
BuHanc y san José. 
9 9 
Tolótono A-i'i.SI. 
C lOOlü 2-t. 20. 
m G A N G A K O P O O N A L 
que debe aprovecharse cuanto antes 
r a E D a s 
3 5 3 SEÑORAS 
v i s i t a r o n a y e r n u e s t r a j o v e n 
y p o p u l a r c a s a . 
C o n v e n c i d o s e s t a m o s de q u e 
p a r a V E N D E R M U C H O h a y 
q u e V E N D E R M U Y B A R A T O . 
Por este motivo, ofrecemos: 
Crepé ce China, muy do-
^ ble, a . . . . . . . . $ 1 . 2 5 
G e o r g e í t e , superior, . . . 1.35 N 
T a f e t á n Glacé, francés , a . 1 .70 
T a f e t á n Tornasol, a . . . 2 .00 
Rat iné de seda, a . , . . 1 .85 
Crepé Cantón, l eg í t imo , a . 2.23 
Jersey Inglés de seda, a . . 1 .85 
Astracán Egipcio de seda, a 2 .00 
Crepé Fiat, calidad extra, a 3 .70 
" L ñ E L E G A N T E " D E N E F T U N O 
N E P T U N O Y A G U I L A T e f . M - 1 7 9 9 
D E G Ü I N E S 
VJX F O L L E T O 
Precedido de amable y expreiva 
dedicatoria l'ega a mis manos el in-
teresante folleto que contiene, entre 
otros trabajos, el admirable discur- ' 
ao que mi buen amigo, Dn. Juan G. 
Pumariega, pronunció en la Ve'ada 
conque el Castro Español de la Ha-
bana conmemoró el 17 de Mayo úl-
timo, el trigésimo séptimo aniversa- , 
rio del nacimiento del Monarca E s - , 
pañol Dn. Alfonso X I I I . 
Muy agradecido a la aterción del i 
amigo distinguido. 
L A Z A F R A 
Hasta el presente la molienda co-
menzada por los cercanos centrales. 
"Amistad", y "Providencia", sigue 
sin interrupción'. 
Los Colono3 quéjanse de', poco pe-
so de sus cañas debido a la gran se-
quía habida en esta zona durante 
meses. 
P o r q u é l e m m u a V d . c o m -
p r a r e n l a " J o y e r í a E l G a l l o " 
Tanto en joyas, como en fantas ías y objetos de 
arle, tenemos un gran surtido, y és te siempre verá 
, ^osas nuevas en cuanto a criginalidad por nuestro 
sistema de constante r e n o v a c i ó n , le facil itará el po-
der seleccionar el objeto que no contaba por no ser 
lo corriente lo que se dice estribillo. Aparte que 
la forma modesta en que nuestra casa está monta-
da y lugar, nos permite >o recargar la mercanc ía 
per concepto de lujo. Por eso nuestros precios son 
sugestivos. 
¿ 4 i 
j o y e r í a € 1 G a l l o " 
Surtido completo en cubiertos de plata fina, 
metal plateado y alemana. 
H A B A N A Y O B R A R I A . 
Y Sucursal C i m p ó s t e l a No. 46 . 
C O M I T E R E E L E C C I O M S T A 
E n la casa Máximo Gómez. 68, 
morada del señor Gustavo O'Hal o-
rans, y bajo la presidencia del mis-
mo se reunieron el pasado lunee cre-
cido número de miembros del Par-
tido Popular local, acordando cons-
tituir el Comité Reeleccionista de 
wta v;cia( nombrando para presidir.o 
al señor Antonio María González, 
Inteligente y bien querido Adminis-
trador de la Zor a Fiscal de este Dis-
trito. 
Varios de los concurrentes hicie-
ron uso de la palabra ensalzando los 
méritos del actual Presidente de a 
República doctor Zayas, y los títulos 
que a éste adornan para aspirar a 
ser reelecto, haciendo un buen re-
sumen el señor Felipe Pérez. 
E l señor O'Hallorans trabaja ac-
tivamonte para sumar adeptos a 'a 
causa ree eccionista. 
E l Corresponsal. 
D E L P R O B L E M A D E . . 
ÍVlene de la P R I M E R A ) 
se, antes de que el Estatuto legal 
do Tánger quede de'inltivamente 
determinado, puede considerarse di-
ce el "Times" de Londres, casi se-
gura la adopción de los anteriores 
priciplos generales. 
Y nosotros hacemos el amargo co-
mentario siguiente: SI después de 
la Conferencia Internacional de Pa-
rís, ha de quedar Espaüa sin el te-
rritorio de Tánger y su zona, ha de 
tener el Sultán la soberanía, que es 
lo mismo que si la tuviose Francia, 
y además se üan ae regir los T r i -
bunales por un Código francés, apro-
piado o no a Marruecos, que ese no 
e* el caso, resulta que i.or todos la-
dos la que ha triunfado es Francia, 
y por eso dice con razón plausible 
un periódico español que se ha con-
sumado el despojo de España; y no 
comprendemos cómo, aunque loj pe-
ritos havan firmado esos acuerdos, 
podrá el Gobierno español ratificar-
los. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
C O R O N E L 
E S G R A N D E E L S U S T O 
de todos los coleg-as ante la rebaja general qne ha hecho "LAS KTNTAS" 
SBÑORA, CON MUY FOCO DINERO, PUEDE SURTIRSE DE ESTOS 
ARTICULOS. 
C R E A S y HOLANES de hilo. 
MADAPOLANES y T E L A S R I C A S . 
RIELEIS inmejorables. 
BUFANDAS de lana. 
PAÑUELOS para señoras y caballeros. 
T R A J E S para ninof. 
MEDIAS para señora?, niños y c^ballerot 
CINTRAS de terciopelo y otomano. 
FRAZADAS de lana y algodón. 
SAYAS de lana. 
SEDAS de todas clases. 
T A P E T E S ae mesa v piano. 
SOBRECAMAS de pique y genero calado. 
T E R C I O P E L O de seda 
SABANAS y FUNDAS de hilo, en todos tamaños. 
UN C*RAN SURTIDO D E B L U S A S D E SEDA Y ALGODON 
S O M B R E R O S 
PARA SEÑORAS V NIÑAS 
Realmente la rebaja de precios es considerable. Desde $2 50 y hasta $12.00, 
puede usted elegir un modoio ''e úliima moda. No hay casa que nos 
Iguale ni ^n pnicios ni en surtido 
Véalos usted. No pierda tiempo en otro lado. 
En ADORNOS para íbOMBREROS, hay un gran surtido a precios de ocaoifin 
VENGA USTED HOY SIN FALTA A 
" L A S N I N F A S " 
NEPTUNO, 59, entre AGUILA y OALIANO. TELEFONO: A-3B88. 
NOTA:—Para que se dé cuenta de nuestros precios: Damos Georgetto 
francés, primera de primera, acabijo de recibir y en todos los colores, a 
11.55. (EN OTRA CASA SE LO COBRARAN A $2.50!) 
Anuncio TRUJILLO MARIN C10021 lt-20 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
E N T I E R R O 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Una vez dejado ol lecho doñee 
estuvo a', dintel de la muerte, y en 
la Imposibilidad do poderme dirigir 
a todos, mi pobre pluma se dispone 
a escribir estas líneas, con el fin 
dar las más expresivas gracias a 
cuantao ptreonas se han ii teresado 
por mi sahid durante la grave enfer-
medad, que me aquejó y de la cual 
empiezo a convalecer. 
Cúmpleme consignar mi recono-
cimiento al Director del DIARIO y 
demás compañeros, así como a los 
queridoa amigos señores Ma: uel To-
rre, cónsul de España, y Luis Suá-
rez Sama'.ea, presidente del "Casino 
Español" por su constancia en visi-
tarme estos últimos. 
Hágole de igual modo, al roputa-
Esta mañana recibió cristiana se-
pultura el cadáver de la distinguida 
y bella señorita Blanca Amelia Arias 
y Delgado, siendo el entierro una 
verdodera manifestación del dolor 
que ha producido el fallecimiento en 
sus numerosas amistades. 
Reiteramos nuestro pésame a la 
señora María M. Delgado Vda. df-
Arias, madre de la extinta y a los 
hermanos, especialmente a nuestro 
estimado amigo el doctor Clodoaldo 
Arias, veterinario de la Secretaría 
de Agricultura y a los demás fami-
liares. 
Descanse en paz Blanca Amel'a. 
do Dr . Agustín de la Osa por el in-
terés cor.' que me asistió durante la 
enfermedad. 
MI gratitud será eterna-
Vicente E . Tres. 
V I D A M A T A N C E R A 
NOTAS Y N O T I C I A S i 
E n la última sesión celebrada por 
el Ayuntamiento de eata. ciudad, fé\ 
tomo el acuerdo de aumentar el 
sueldo de los médicos municipales, 
el cual fué fijado en $125 mensua-
les . 
E l de $200.00 que actualmente 
percibe c Jefe de los servicio.?, quedó ; 
inniterado. 
Se creo también, a propuesta del ; 
Concejal Sr. Manuel Avales, la plaza 
de letrado consultor, cor.' un haber i 
anual de $1.200.00 Dicha plaza fi-1 
gurará en el próximo presupuesto j 
ordinario. 
ubicado en Nueva Paz, y vienen con-
signadas a los Sres Sobrinos de Bea 
y Co, 
mendía; Eduardo Meireles; Enrique 
Pizzl de Porras; Florencio Hernán-
dez etc. 
E l Ingeniero Sr. Ramón Sarria, 
tratará de radiotelefonía, Aurelio I. 
í'érez, do ajedrez, Silvio Acostá, de 
Sports, y así, para todos los gustos 
y sobre todos los temas. 
E l precio será ínfimo: 10 centa-
vos el número. 
Carlos M. GOMEZ* 
E l Dr. Porfirio Andrea, defensor | 
del procer-ido Perfecto Aymé. encau-| 
sado con motivo de los trágicos suce-
sos de Cárdenas, en los que pereció, 
el Jefe de Policia Sr. Jorge Hernán-
dez Clnrinp ha logrado, previa una ¡ 
habilísima"dfeensa que constituyó un ¡ 
hermoso informe jurídico, la libertad 
de su cliente. 
Narciso Venero (a) Mazamba. el í 
o r̂o comprometido en esta causa, es-¡ 
tá pendiente de sentencia. 
E l Fiscal, y el acusador privado, 
ptdeil se Le Imponga la pena capital, i 
Los primeros azúcares de la zafra 
que acaba de comenzar, que han arri-
bado a esta ciudad, son dos fragatas 
procedentes del Central "Colonos" 
Crep Clochette ( v a l í a $ 5 . ) 
Charmeusse ( v a l í a $ 5 . ) 
Folards ( v a l í a $ 4 . 5 0 ) 
Las liquidamos todas a $ ? . 0 0 vara 
" L A F R A N C I A « 
| O B I S P O Y A G U A C A T E | | 
, " M i ; . " 3, 20. ADUBCIO: T H U J I L L O M A R I N . 
9 9 % 
- K I B A S t A L " D Í A Í Ü Ü L A I V l A K i l W 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a É f e í n a 
U ó i m s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
C u t w y e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s : - : 
i E d i t o r J o s é A l b e l a . 
L a Asociación de la Prensa de Cár-
denas proyecta hacer una visita a 
e.íta población, con el cardeter de 
intercambio cultural y bOiidaridad 
pcnu'Jlstica. 
L a Asociación de la Prensa local 
en la junta celebrada la noche del 
h',nes, trató del proyecto, que fué 
recibido con muestras de agrado, y so 
esbozó un programa para recibir dig-
iiamente a los compañeros. 
No hay uada en firme, puesto que 
so carece d edetalles concretos, pero 
te piensa en i;n vermouth en la re'-
dacción de " E l Imparcial", un paseo 
u la Cumbie, Mon^errat, las Cuevaa 
de Beüamar, la Fábrica de Jarcia, 
la Playa, etc., un almuerzo en el Ho-
tel "Velaáco", una visita a las socie-
dades y edificios públicos; y por úl-
timo una volada cultu.rai en el Tea-
tro "Santo" cuya organización se ha 
'•neomendado a los compañero* Pizzi 
cl-i Porras, Mathieu y Piloto. 
E n estos días se convocará una 
junta extraordnaria para tratar el 
acanto con la atención que merece, 
y dejar acordado, ya en posesión de 
datos fijos, un programa en que na-
da falte. 
L a sociedad de Cárdenas patrocina 
esta hermosa Idea; y por nuestra par-
te, podemos asegujar que nuestro 
gran muido prestará su concurso 
a la suntuosa velada que se proyecta 
ofrecer a los visitantes, las Invitacio-
nes para lu cual serán repartidas es-
crupulosamente. . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 19. 
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C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
CIRILO VILLA VERDE 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E LA 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
En loe orimeros días del próximo 
Enero, verá la luz un interesante y 
lujoso cuaderno, editado por loa jó-
venes Carlos Caballero y Juan Capó 
Coronado. 
Se titujará Ahnanaqnr Fin de Año 
v en sus páginas recogerá valiosos ar-
ticule» de nuestros más ilustres es-
critores. 
Puedo anticipar algunos datos 
acerca del "Almanaque" y lo hago 
con el mayor gusto. 
Constará de cuarenta páginas, ta-
maño grande, y cuantos «scritos He-
ve Insertos, han sido producidos ex-
presamente. 
E l Dr. Pepe Quirós, rubrica el pri-
mero que salta a la vista del lec-
tor, y lo titula "Año Nuevo". Luego 
en una sucesión magnífica, siguen 
"De la demagogia a la anarquía" 
(Comentarlos sobre la ley de indul-
tos) por Fernando Llés; "Francisco 
L l í s" por Isidoro Virgilio Merino: 
" L a teoría de la relatividad" por el 
Dr. Alfonso E . Paez: " E l avance y re-
troceso económico de la República" 
(con una nueva estadística de Indul-
tos) por el ilustre D. Carlos Manuel 
Trelles; " L a catástrofe del Japón" 
por el Dr. Salvaor MassiP. catedrá-
tico de geograffía e historia del Ins-
tituto Provincial; "Las Horas" por 
Rafael Diaz: y artículos del Dr. 
'Medardo Vitier; Dr. Arturo Echo-
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S V U O D ^ M O S T F I A F I E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y j i a o . 
P A G I N A S E I S D T A P T O D F I A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
: - : L A V I D A E N L A R E F U B L I _ C _ A 
C A R D E N E N S E S 
D E L D O M I N G O 
U n d ía animado el de ayer en el 
que la c iudad presentaba un aspec-
to alegre. 
Hubo diversiones para todos. 
Diversiones a granel . 
Nues tra Aven ida C e n t r a l y n ú e s 
tro Parque principal v e í o n s e llenos. 
T o c ó en este ú l t i m o la B a n d a Mu-
nic ipal . 
U n concierto selecto. 
L o s teatro^ "Pa la t ino" y "Mo-
dernis ta" v e í a n s e t a m b i é n repletos. 
Pubi l lones muy animado. 
E s t u v i m o s ei. el gran circo ecues-
tre que dirige la s e ñ o r a W i d e V d a . 
de Pubi l lones elgo tarde. 
E r a anoche la ú l t i m a f u n c i ó n . 
Se d e s p e d í a de C á r d e n a s . 
Satisfecho ha quedado nuestro p ú -
blico del elenco de art istas presen-
tados este a ñ o por l a v iuda de Pu-
billon'es. 
Todos notables. 
E n el recorrido de la noche f u é 
la ú l t i m a v is i ta del Cronis ta a l H a ' 
b a ñ a P a r k . 
E r a muy taide y s in embargo rei -
naba el entusiasmo. 
G r a t a l a estancia a l l í . 
L a m a g n í f i c a orquesta que toca 
en aquel Parque de Diversiones de-
leita a l inmenso p ú b l i c o que a l l í va. 
Todos los e s p e c t á c u l o s se v e í a n 
anoche concurridos. 
P r i v a el d e j a s b a ñ i s t a s . 
L a s tres l indas "g ir l s" que h a 
cen prodigiosos ejercicios de nata 
c i ó n en un tanque lleno de agua <.'S 
la mayor a t r a c c i ó n del H a b a n a P a r k . 
E r a anoche cerca de las 12 y to-
t o d a v í a en eque l lugar de diversio-
nes instalado a l l á en las a l turas del 
Paseo de las Quintas re inaba la m á s 
franca a n i m a c i ó n . x 
Muy d i v e r t i d a las noches de H a -
bana P a r k . 
U N G R A T O P A S E O 
De la é l i t e matancera . 
U n grupo de esa prestigiosa so-
ciedad y u m u r i n a que nos h o n r ó el 
domingo con su vis i ta . 
E n alegre e x c u r s i ó n . 
V in ieron en autos desde las veci-
n a y gentil Atenas de C u b a «adora-
bles matanceras para gozar de unas 
horas en nuestra ciudad. 
Breves por cierto. 
Muy breves. 
E s una cardenense ton l inda y 
graciosa como l a s e ñ o r i t a E s t h e r V e -
lens la que en esta nota s irve de 
" a t t a c h é " a l Cronis ta . 
Nos informa el la del paseo. 
/ E n t r e las visitantes f iguraban co-
mo "chaperones" matrimonios tan 
distinguidos como la s e ñ o r a B e r t h a 
P i n a de C á r d e n a s y el doctor H u m -
berto de C á r d e n a s y la s e ñ o r a de 
Xlques . 
E n t r e las damitas un grupito. 
U n grupito todo d i s t i n c i ó n . 
E r a n e l las: E s t e l a , E l e n a y L o u r -
des Menocal, M a r í a de los Angeles 
Otero, l a s e ñ o r i t a Xiques y la p — « i o -
sa P a t r i a P ina . 
U n a P a t r i a idea l ! 
A c o m p a s á b a n l a s j ó v e n e s . 
T a m b i é n de Matanzas. 
E n t r e ellos c i t a r é en pr imer t é r -
mino a JVIanclo J a r q u í n el "as" de 
los cronistas matanceros de ga lana 
y exquisita p luma y el cual d'esde las 
columnas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A ofrece f u n a exacta informa-
c i ó n del ambiente social yumurino . 
C u á n t o s e n t í no sa ludar lo! 
Otros asuntos embargaban la aten-
c i ó n del Cronis ta y ese f u é el mo-
tivo que no pudimos verlo. 
E n t r e los otros j ó v e n e s , f iguraba 
t a m l \ i é n Conrado W . Massa^uer el 
háb i l car icatur is ta , h i jo de esta c iu-
dad y que hoy p e r t é h e c e a esa co'o-
nia cardenense tan bri l lante que es 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en la Haba-
na y por ú l t i m o c i t a r é a Tcodosio 
M e n é n d e z , Rafael i to D íaz y algunos 
m á s h a b í a que nues tra l inda atto-
c h é ha olvidado involuntariamente . 
F u e r o n los visitantes a V a r a d e r c . 
E s t u v i e r o n en nuestra P l a y a A z i u 
que enc ierra en sus aguas, en su 
playa y en su cielo los mayores en-
cantos de la Naturaleza . 
A lmorzaron a l l í todos. 
A c o m p a ñ a r o n a tan distinguidos 
h u é s p e d e s tres cardenense en las qiie 
se unen hermosura , belleza, grac ia 
y s i m p a t í a . 
E r a n e l las: V i r g i n i t a Neyra . E s -
ther Velens y M a r í a A l e d a F e r n á n -
dez l a que sigue siendo l l a m a d a la 
Pres identa ideal . 
Volv ieron a l a c iudad por la tar-
de. . / 
P a r a e l recibo del Tenni s . 
Recibo de 4 a 7 que se v i ó muy 
animado y m á s que nada por la pre-
sencia de los h u é s p e d e s de l a socie-
dad matancera . 
No pudo este C r o n i s t a tampoco 
as ist ir al recibo. 
Nos f u é imposible! 
C a í a l a tarde en aquel p o é t i c o P a -
seo de las Quintas , cuando los ex-
cursionistas de la vecina Atenas de 
Cuba , v o l v í a n a tomar los autos 
para emprender v iaje de regreso. 
Se iban satisfechos! 
Encantados todos! 
L A I N A U G U R A C I O N O F I C I A L D E L F E R R O C A R R I L D E C A M A G U E Y 
Hacía muchos años Que no Iba al 
apartado puerto de Santa Cruz dol Sur, 
dePde una vez que, en m'sión política, 
acompañé al Mayor General Javier de 
la Vega. 
A. pesar da su escasa población, mu-
cho me agradó conocerlo y rocrear mi 
vista en 'a perspectiva encantadora que 
me ofrecía su hermosa y amplia ba-
hía. 
Vencimos la distancia que le sepa-
ra de Camagüey, a caballo y en tiem-
po de Primavera y por pusimos cami-
nos. 
Comprendí la grande abnegación de 
los que tuvieran necesidad de ir a San-
ta Cruz por tierra si no quería apelar 
a la ruta de Manzanillo, larga y pe-
nesa, 
I os lamentos que producían esos me-
U2M T S E N E X P R E S O C O R B E D E C A M A G U E Y H A S T A I . A CXUDAE SAK-
T A C R T T C E f r A . — R E C O R R I E N D O TXNA E X T E N S A ZONA MONTUOSA Y 
F E R T I L , S E I I I I E O A A X E G R E M E X T E A .T.A H E R M O S A B A H I A 
E l . P U E B E O S A N T A C E U C E S O R E G O C I J A D O , CON SUS A U T O -
R I D A D E S , DA DA B I E N V E N I D A A DOS C A M A G U E Y A N C 3 
Q U E DB V I S I T A N 
das las entidades oficiales y particu-
lares. 
A las sala de la mañana ya estaba el 
irí-n preparado para rendir su glorio-
sa Jornada. 
E n los coches ordinarios tomaron 
asiento los que estaban p.-ovlstos de sus 
tickets, las Bandas Municipal y-del Dis-
erto Militar y el Cuerpo da Bombe-
roe. 
E n el coche 09, el Gobernador, Co-
inandante Zayas Bazán; el alcalde Mu-
Conductor: señor Eladio Miranda. 
Jefe de Trenes: s jñor L u i s Barreto 
Nobrega. 
Jefe de Trenes de Obras: señor A l -
berto Fernández, Inspector de Trenes, 
s.-'ñrr José Bertrán Velázquez. 
L a locomotora ostentaba el número 
L a Comisión oficial de la Compañía, 
estaba integrada por los señores Agus-
tín H. Agiieror Comisionado de Terre-
no, en representación de la administra-
ción General; B. B. Shaw, Ingeniaro 
Jefe; John Ashley, Contador; W. H. 
Francis, Agente General de Fletes y Pa-
sajes; Federico Gries, Superintendente 
de la Divis ión de Camafiiiey. 
Todas estas amables personas, se des-
hacían en atenciones para ¡es ocupantes 
del tran obsequiándoles cunstantemente. 
Los festivos cuentos y chascarrillos 
del doctor de Para; hacer Ser más agra-
dable el v'aji'. 
.\ todos hace reir a mandíbula batien-
te y no parece que su carácter festi-
vo del momento, es el mismo, serio, 
austero, estoico, enérsi^»». inflexible, 
que manifiesta cuando RStí en la sil la 
niunicipal en Camagüey. 
E n el tren tuve el gusto de saludar 
al correcto y estimado alcalde munici-
pal de Ciego de Avila, señor Cabrera, 
a 'es Consejeros de Camtifeiiey, señores 
Villana, Presidente del Consejo; Agüe-
ro y Cantero, a casi todt s los conce-
jales del Ayuntamiento de Camagüey 
y diversas comisiones, entre ellas la 
de las sociedades el Liceo y Colonia 
Y a se divisa a Santa Cruz del Sur. 
L a s banderas y cortinas que flotan 
regocijadas: los voladoras y cohetes 
aue estallan a la entrada dül convoy, 
son manifestaciones de grande e inde-
cible alesrría. 
Él pueblo está de fiest.- y acude a 
dar su bienvenida a los que de Cama-
g"<y llegan a darles el abrazo de la 
pai isfacción y a participar de su ex-
pansión y algazara. 
L a s comitivas descienden del tren. 
E l Alcalde y concejales de Santa 
Crv.z, les prodigan su m á s entus iást i -
co saludo y se cambian expresionríi de 
pfreto, cordialidad y complacencia ex-
tremada. 
UegL', a la bonita Estación, domV 
aparece en su frente un letrero que di-
ce "Bienvenidos". 
L a s familias aglomeradas en las ace-
ras muestran en sus semblantes el ro-
go.-njo que domina a sus corazones. 
Buscan en el contingente de Cama-
güey a familiares o amistades y se 
exteriorizan actos «emocionantes que 
Tren extra 126 que Inauguró oficialmente la l ínea 
Fto. de nuestro Corresponsal Sr. Perón. 
dios de comunicación, erah Por demás 
justificados y parecían como lanzados 
al vacío , porque ningún gobernanta los 
recogía piadosamente para hacer jus-
j tu^a a esa ciudad tíiarítima de tanta 
I importancia, ni se tenían en cuen-
j ÍH sus terrenos montañosos y fért i les , 
oropiclos al auge efectivo de la agri-
cultura en todas sus manifestaciones. 
A l fin la Compañía de Cuba se deci-
a acometer la trascendental obra 
de comunicar a Camagüey con ese puer-
U N A B O D A E L E G A N T E 
Que se e f e c t u a r á en M a n a t í . 
Desde a l l á l lega al Cron i s ta una 
f ina i n v i t a c i ó n impresa en elegante 
c a r t u l i n a la cual dice as í : 
" S e b a s t i á n F o r e r a y Dolores G . do 
P e r e r a , tienen el honor de invi tar 
a V d . a l matrimonio de su h i j a A r -
mandina con el s e ñ o r F r a n c i s c o V i -
l l a r y Alb izu . 
J o s é F d e . la F o r t i l l a y C a r o l i n a 
Hde. F o r t i l l a tienen el honor de i n -
vi tar a V d . a l matrimonio de su ah i -
jado F r a n c i s c o con la s e ñ o r i t a A l -
mandina P e r e r a . 
L a ceremonia se e f e c t u a r á en Ma-
n a t í el 19 de Dic iembre de 1923 a 
las nueve de la noche. 
Grac ias por la i n v i t a c i ó n 
me hace. 
Agradezco l a deferencia! 
que so 
E L D R . Y A N E Z 
L o saludamos ayer . 
V i s i t ó nuestra ciudad su antigua 
cuna de l a infancia y de sus prime-
ros estudios el joven doctor T o m á s 
Rafae l Y á n e z , querido amigo y com-
p a ñ e r o del Cronis ta en é p o c a s fel i-
ces, que hoy ejerce su p r o f e s i ó n en 
ei pueblo de C i d r a . 
Nos p r o p o r c i o n ó placer verle . 
Siempre que nos encontramos ami -
gos así , siente nuestra a l m a la nos-
talgia de aquellos d í a s de la v ida 
escolar, que s i es verdad que tiene 
sus sacrificios, tiene t a m b i é n ratos 
de e x p a n s i ó n que no pueden olvi-
darse n u n c a . ^ -
Y a se a u s e n t ó el doctor Y á n e z . 
D e s p e d í m o s l o con afecto. 
D E D I A S 
E s t u v o el s á b a d o un amigo. ' 
U n camarada de diversiones i e 
otras é p o c a s de este Cron i s ta en el 
que p a s á b a m o s el tiempo ideando 
siempre alf,o en que olvidar las pe-
nas de la vida. 
Me refiero a Enseb io M a r t í n e z . 
Hoy no tan unidos como antes, 
D E C A 1 B A R I E N 
Diciembre 16 . 
Y a se han iniciado las obras de 
e d i f i c a c i ó n del Teatro Colonia E s p a -
ñ o l a , y a juzgar por los planos de 
l a obra que me han sido mostrados, 
s e r á seguramente el mejor teatro de 
la prov inc ia . 
E l Teatro Faus to recientemente 
reformado, c o m e n z ó el martes pasado 
su nueva temporada. 
Siemp're' fue este coliseo un her-
moso y e s p l é n d i d o s a l ó n , pero des-
p u é s de las mejoras introducidas, re-
su l ta el lugar ideal de o x p a n s i ó n de 
toda nuestra buena sofciedad. 
Rec iban los s e ñ o r e s R o l d á n v Mas-
c ó mi f e l i c i t a c i ó n bien sentida por el 
buen gusto que han desplegado 
las rectificaciones del ant icuo "Ato-
n a s " . 
pero s in haberse entibiado en nada 
nuestr. i amistad y nuestro afecto, 
d e s é e l e aunque tarde que haya pa-
sado muy feliz su o n o m á s t i c o . 
Deseos s lnceroá . 
Del Cron i s ta y del amigo. 
F r a n c i s c o G . B A C A L L A O . 
UNA S I M P A T I C A F I E S T A S E 
C E L E B R O E N G U A N A B A C O A 
n'.cipal doctor de Para; Monseñor Pé-
rez Serantes, Obispo de Camagüey; el 
l'itsidenta de la Audiencia, señor del 
Llanot el Presidente del Ayuntamien-
to de Camagüey, señor Chapell í; los 
Magistrados de la Audiencia, s eñores 
Ga.cerán y Costo; el Fiscal de la Au-
licncia, doctor Puig: el R. P. Gon-
fars , el comandante señor Gabriel Gon-
iá loz ; el secretario do la Administra-
ción, doctor Varona Roura; el secreta-
rio del señor Gobernador, señor Ande-
N O T A S D E B A Ü T A 
Diciembre \x 
L A N U E V A D I R E C T I V A r»» 
( I R í l L O ^ 
Anoche c e l e b r ó J u n t a Ge 
" C í r c u l o de I n s t r u c c i ó n y R61*1 í 
L a v i e ja y elegante sociedad6"*3"-
invadida por grun n ú m e r o de' 
dos, que, acudieron para elaSOCii" 
Direc t iva que d e b e r á ragir \ 
nos durante el p r ó x i m o año df» i 
D e s p u é s dp tratarse de vario 
tos de sumo i n t e r é s , procedíaS,a* 
ce lebrar las elecciones r e s u l S . * 
tr iunfante h siguiente candida! 
Fresirlente, Sr . E m i l i o M ^ 
G o n z á l e z . 
V ice , Sr . J o s é Alfonso. Tesnr 
Sr . F r a n c i s c o Somohano. Vice 
Rodrigo L ó p e z G u e r r a . Secretad 
Sr . J o s é F e r n á n d e z Rodr íguez v, ' 
Sr . Mario G o n z á l e z Carrasco ^ 
Vocales : S e ñ o r e s : . Manuel n 
nez, E l i o D íaz Girado, E u s e b b ? " 
las Fo lgue iras , Claudinet M» 7*' 
M a r t í n , doctor Dionisio San Ro^i 
Miguel , J o s é L a m a s , R e n é V A 
ta, S e r a f í n Cas tro Soto, Pedro P 
nabat, Angel Alonso Barbazáa 
Suplentes: S e ñ o r e s : Manuel 
las, Angel G o n z á l e z Oarrasco R 
fael Rosado y Beniclo González 
R e c i b a mi s incera felicitación i 
Nueva Direc t iva ; d e s e á n d o l e tod 
clase de é x i t o s en sus labores en 
caminadas a engrandecer cada di 
m á s , l a querida I n s t i t u c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Vista panorámica del central "Vertientes" 
Fto. de nuestro Corresponsal Sr. Perón. 
Comisión oficial de Camagüey. E l Gobernador, el Alcalde, el Presidente de l a 
Audiencia y el señor Obispo. 
Fto. de nuestro Corresponsal Sr. PerOn. 
to» por medio de las paralelas y a ese ros: el Ecoretario Judicial señor Zal-
fin puso en práctica sus empeños. 
Sus iniciativas encontraron eco en la 
opinión de gobernantes y legisladores 
y. como arte de encantamiento, se ob-
tuvo la increíble realidad de que era 
un hecho ese ferrocarril. 
Los ánimos todos se sintieron hen-
chidos de alegría indecibl-i y mucho más 
cuando se l legó al convencimiento ple-
no, tangible, de que la Compañía de 
dívar; el secretario de la Audiencia, 
doetof De Para; el concejal doctor 
Aguilar: el senador, licenciado Julio C. 
del Castillo; los Representantes seño-
res Recio, Figueroa, Maidlqui; el doc-
tor Aqulies Rodríguez; el doctor- Ma-
nuel Tomft Varona. 
E l bufet estaba a cargo del señor F . 
G. Moreno y su auxiliar señor R. 
Canto. 
E n el coche "Tariguá' . Iban exclusi-
E L D R . C A B R E R A S A A V E D R A ! 
R e i n a el mayor entusiasfo para 
interesar de nuestros representantes 
municipales , el acuerdo de nomina" 
" H i j o Predi lecto" de esta v i l la al D r ¡ 
J o s é C a b r e r a Saavedra, y para dicho 
fin un grupo numeroso df1 amigos y \ 
s impat izadores de este hermoso ras- 1 
%o, se r e u n i r á n en breve, para acor-
dar la a d a u i s i c i ó n de una medal la de 
oro que h^ de ser donada ese dia 
a l f i l á n t r o p i c o galeno. 
L a j u n t a a que hacemos referen-
c ia , t e n d r á efecto en la r e d a c c i ó n del 
p e r i ó d i c o " E l I m p a r c i a l " en la pró-
x i m a s e m a n a . 
D í a s pasados tuvo efecto en l a 
s i m p á t i c a v i l l a de Pepe Antonio una 
a:iri¡.;abld fiesta para celebrar de 
moflo digno un trascendental acon-
íf-c'nv'ento pueblerino. 
T r a t á b a s e de poner el "marco" 
adecuado a la i n a u g u r a c i ó n de una 
e s p l é n d i d a terraza construida en 
los altos del gran teatro C a r r a l , y 
con este motivo se reunieron en 
fraterno á g a p e un grupo de amigos 
y personalidades de la v i l i a . - E n t r e 
los comensales f iguraban los s i -
guientes s e ñ o r e s : 
J o s é C a r r a l , F r a n c i s c o S u á r e z , 
Miguel Castro (doctor) Jefe local 
do San idad; R a m ó n B e r t r á n , Jefe de 
P o l i c í a ; F e l i p e A r ú s , Presidente del 
Ayuntamiento; Jorge D í a z . F r a n c i s -
co Hev ia , Feder ico V i l l a g o l i ü , J u a n 
CUbricano, J o s é Romero , J r . ; F e r -
nando Mateu, Panchito R o d r í g u e z , 
J e s ú s Por t i l l a , Jefe del D^partamen-
1o de electricidad de la Ha vana C e n -
tral R a i l r o a d C o . , Pedro Echegaray , 
Jefe del departamento de electrici -
dad del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Gerardo H e v i a , Gerardo Hev ia , J r . , 
J o s é Pere i ra , Car los Peroso, Rober -
to C a s t r o . 
E l m e n ú , abundante y bien serv i -
do, m e r e c i ó u n á n i m e s elogios, br in -
d á n d o s e por l a prosperidad de los 
propietarios, que fueron muy fel i -
citados . 
E S P E C I A L , 
L A S T R A D I C I O N A L E S P A R R A N D A S 
D E N O C H E B U E N A 
Siguen siendo animadas las tradi -
c ionales parrandas que en esta v i l l a 
ee celebran anualmente y esta vez 
prometen resa l tar superiores 
Sus directores aseguran que IOB 
d'as 24 y 25 s e r á n aleprrea dias de 
fiesta para los cangrejero*. 
I'spañola. Integradas por los señores 
Rufael García y Julio A. Cuesta; el 
Chíb Rotarlo; L a Casa ¿el Pobre y 
otras que me es Imposible recordar en 
,'.slos momentos. 
Dominados por la más Intensa ale-
gría, hicimos el largo recorrido admi-
rando y comentando lá fecunda vegeta-
ción de esos terrenos; los espesos y 
masn í f i cos montes de maceras valiosas 
y variadaíi 
el perlod'^ta no tiene frases con que 
hacerlos resaltar. 
L a comitiva oficial ocjpa el crucero 
do la l ínea con la calle Real. 
Allí , delante de la locon-.olora, el se-
ñor Obispo con el R. P. Goufaus y pá-
noco local, llevan a cabo el solemne 
¡•oto de la bendición. 
'Figuraran como padrinos el señor Go-
liernador y su e^poRa. péñora Isabel 
Recio de Zavas Baeán. 
Inició los discursos el señor M'alfr 
do Rodríguez, s iguiéndole el señor Chi 
pellí, el doctor de Para, que leyó la na! 
moría del acuerdo del Ayuntaml«tó 
camagüeyano alusivo a la linea; el doc-
tor Manuel Tomé Varona a nombre Jel 
señor doliernador; el Sr; Obispo, qo, 
estuvo. como siempre, a gran altura eo 
sus conceptos c Ideas; el señor Hatuej 
Agüero, en representación de la Coip. 
pañía de Cuba; y el señor Perdona 
alcalde de la afortunada ciudad santi 
cruceña que cerró de manera acertada 
el hermoso acto. 
Después , obsequios en profusión, moj. 
trándose sumamente amable la coraisld 
que los tuvo a su cargo. 
Seguidamente al Hotel " L a Palma" T 
all í se s irv l* un gran banquete a ío. 
das las entidades oficiales y partict 
lares que integraban el tren especial. 
i i l servicio y el menú no pudieron «f 
mejores. 
Acatado el banquete, se celebraron 
actos atractivos y la comitiva ofidal 
ocupó un remolcador y dió un paseo por 
la bahía. 
í-rupo u.e altos empleados fie la w«nuy« 
en la ina 
mo. yue ollclalmente la representaron 
nguración 
Fto. de nuestro Corresponsal Sr. Perón. 
E n "Ve-tlentes", el moderno Central, 
que es el primer centro de vida que se I 
levanta en esa línea, se hace una bre-1 
ve parada, la suficiente para darse uno 
oi^nta d? su importancia en el orden 
da los negocies azucareros y comer-
ciales. 
Orillando soberbios p lant íos de caña, j 
s-i entra .en la portentoso zona santa-1 
c nx'cña, con sus magnas cañadas y es-j 
teres intransitables, sobre los que la i 
Compañía de Cuba ha trnldo que ha-1 
De al l í al Ayuntahi lenío , donde es-
ue-aban el Alcalde señor Oscar S. Per-
domo; el Presidente del Ayuntamiento, 
i-eñor Angel Márquez; el Tesorero se-j 
flor Gonzalo García Figueroa; el Con-
tador señtn- Eroteido Abalo; el secre-
tario de la Administración Municipal, 
señor Fidel Rivero Ricardo; el Auxl-
Ilai del Ayuntamiento, s-eñor Antonio 
T. Aguilera; el Jefe de la Policía, se-1 
ñor- Octavio Perdomo; su segundo Je-1 
M O V I M I E N T O S P O L I T I C O S 
E m p i e z a n a dar s e ñ a l e s de v ida 
los partidos p o l í t i c o s en esta v i l l a . 
L o s conservadores se han reunido 
r a r i a s veces para acordar la l inea de 
conducta que s e g u i r á n , pues el des-
contento en sur» filas es genera l . 
Loe l iberales en la localidad no 
han dicho esta b o c a ^ s mia , pero y a 
en la provincial se ha tratado de la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los partidos y se 
e s t á n ocupando de encauzar aquellos 
trabajos . 
L o s populares muy en silencio se i 
disponen a su perfecta o r g a n i z a c i ó n , 
y lo ú n i c o que ha venido a ent ib iar le; 
su entusiasmo es la renuc ia de s u ! 
jefe superior el Sr. J u a n G . G ó m e z . 
Solucionado este caso y compen-
s á n d o s e determinados y justos inte-
rese" "^arnhará a la l u c h a 
J u a n J . C O Y A . 
Corresponsal . 
Aspecto del pueblo de Santa Cruz del Sur en el momento de la llegada de las 
comitivas 
Fto. de nuestro Corresponsal Sr. Perón. 
Cuba llevaba a la prácl íca sus pro-jyamente las distinguidas damas Isabel 
yertos. Rc- lo de Zayas Bazán, esposa del se-
Unos cinco meses le bastaron p a r a d o r Gobernador, con sud niños, L o l a 
tenor tendidas las paralelas entre am- iParras de Grles: Angela Artcaga de V a -
bas ciudades, en la distancia de vein-|r:>na Roul"a' Angela M. Freyre de Sims, 
td y cuatro y media leguas, rompiendo Caridad *f*:a*0 viu<ia d^ Adán y F i o -
montes, rellenando cañadas inaccesi- ira M- Espinosa de Rodríguez, 
fcles, haciendo terraplenes y cunetas. "V las l indís imas y graciosas señorl -
Labor admirable, por lodos concep-itas ' « l l e t a Arango, Anita de Para. Be-
tos y qud po se puede apreciar en su ¡b6 Zayas Bazán, L a u r a Arango. Sa lomé 
JOOto valor. i Zayas Bazán. Ceclita Rodríguez, Céll-
; tía Recio, E l i s a Arango, Cuca de P a -
, Serafina Quiñones. 
Fs ta s notas las debo a la exquisita 
I am'tbilldad de la señora Espinosa de 
Rodríguez. 
E l buffet lo tenían a su cargo, el se-
ñor R . ^ T . Norton y su íiiixIUar señor 
F . Hlods. 
F l personal del tren fué el siguiente: 
Por la ñocha las Bandas deleitaroa 
a l pueblo con las piezas que ejecuU-
ron frente al Apuntamiento, donde iC 
hizo el paseo a manera de parque. 
E n el disfrute de aquellos tan agn-
dables momentos, mi amigo señor Ar-
turo Rodríguez, me hablaba del paja-
do opulento de Santa Cruz del Sur, cuan-
do las compañías alemanas dedicabas 
ese puerto a la exportación de made-
ras. Me dedal "aquí nunca se conocií 
otra moneda que la de oro y el movi-
miento de esta bahía no tenía límites; 
aquí todb el mundo se sentía rico í 
se derrochaba el dinero con -una gra" 
faclljdad en cualquier flestecita". 
" E l tiempo y los acontecimientos in-
esperados Jia Ido transformando los M-
godos y la vida de todo el mundo; 
pero la guerra europea es la que mlJ 
daño hizo a Santa Cruz del Sur, pu« 
esas compañías alemanas tuvieron qu* 
liauidar". 
"Entonces vino la decadencia y San-
ta Cruz del Sur se convirtió en M 
mero puerto de pescadores, sin impor-
tanda". 
"Ahora, con esta l ínea que se dew 
a la Compañía de Cuba, alcanzará otra 
vez la vida que perdiera y la aumen-
tará en forma Incalculable, hasta ha-
cerse esta bahía una de las ir.&s im-
portantes de Cuba, por su posición to-
pográfica". 
E n esos Instantes, las cornetas (W 
Cuerpo do" Bomberos tocan llamada P»' 
ra. tomar otra vez el tren. 
Acuden todos a tomar posiciones <» 
los coches y presentándose Santa Cr* 
a nuestra vista como una herradura 
luces, escudando los acordes dk q 
Bandas y el júbilo del pueblo (!«• 0 
prepara para~ el día siguiente, el tre» 
inicia su marcha sobre el sólido muel 
en que se halla y parte lentamente na-
d a Camagüey, avanza por la oscU ' 
dad de los inmensos bosques que le 
ven de flancos imponentes. 
Salimos a las ocho en punto 7 ^ 
gamos a Camagüey próximamente » 
dos de la madrugada. 
Y dejamos aquel pueblo a,boroí^J 
preparándose para celebrar los &xatIt ^ 
festejos del domingo, de los que me 
imposible participar. 
Es tac ión de Santa Cruz del Sur 
Fto. de nuestro Corresponsal Sr. Perón. 
Obtenido el Informe favorable del 
Delegado de la Comisión de Ferroca-
rriles, señor Ricardo V. Molina, y da i 
loo Inspectores de la misma, señorea 
Lv.ls Valdós Rolg y Luía de Sena, se 
dispuso por la Administración General 
de la Compañía la apertura al servicio 
Pdblico la v ía , .corr iendo * primer tren ¡ Maquin i s ta , señor TiamÓn " G a r d a 
el día 14. viernes y que el sábado 16 ipúlg 
se efectuara la Ihauguración oficial. Fogonero, señor José González Arós -
Al efecto, se preparó v.r. tren extra i tesui. 
y se puso a la disposición del s eñor ! Retranquero: señor José Meléndez R l -
G.-'bernador Provincial. entregándolo v^ro. J 
120 boletines de primera y 180 de se-j í n s p e c t e r de Locomotoras: señor Jo-
gunda, que fueron repartidos entre t o - l s é Muñoz. , 
j cor un trabajo colosal para levantar loa 
i terraplenes y montar los rieles, 
j Focos son los trozos de terreno al pa-
| recer carentes de fertilidad, en conjun-
to, puede decirse que culamente son 
CfH cañadas y esteros, pero que los 
b.irdean montes de inestimable valor. 
Se cruza el río San Pedro, un s ímil 
del Jatib^nico, ofreciendo a la vista 
contemplativa un paisaje sugestivo, dig-
no de pinceles geniales. 
A la vera de la l ínea se ven los 
campesinos que quieren convencerse de 
¡ la magnif ícente realidad y con sus fa-
m .-las saludan entusiasmados el cruce 
del tren. 
Se anda lentamente; poro no se sien-
te ningún cansando 
fe señor Marcos Jarques; ios concejales 
=-ñores Fi l iberío Suárez, Felipe Barra-
gán, Eduardo Aróstegul , Francisco Or-
Ain. Juan de Guevara, Mnxlmillano Ro-
sales (secretario), Dámaso Borrás. Ra-
món Barr-os. Mario Martín. Bernardo 
£ ' Arnad0 J i m é n ^ Cantero. José 
Rodríguez Blanca, justo Pérez. Juan 
-»rvantes.« 
E l Administrador de la Aduana se-
ñor José Antonio Miranda; el Juez de 
Instrucción, doctor Oswaldo A. Carr ei 
Juez Correccional, doctor Antonio Ro-
sado Rodríguez. 
Los representantes a la chámara, se-
ñores Juan Cabrera y Walfredo Rodrí-
guez y otras personalidades de gran 
relieve comercial, industrial y de nego-
clos de la ribereña ciudaA. 
Los ki lómetros que recorrimos rt<J| 
98 y e s t á n subdivididos en las • • Ia^a 
nes siguientes: # 
Molina. 8; San Fernando, 16. g. 
de Dios, 20; Yareyes. 22; L a Lu,sa'Ver! 
Limpio Grande, 27; L a Clarita, 
tientes, 34: L a Hormiga. 42; A * ^ 
47; San Carlos. 57: Aguilar. i 2 ' ' ^ ^ 
Compañeros, C7; Fierro, 74: p^dr0g39. 
pez, S4; Gonzalo de Quesada, 92 y 
ta Cruz del Sur, 98. ^ 
Ocupa el cargo de Agente " 
Terminal, el culto e inteligente « W j ^ 
do de la Compañía de Cuba. seflO^0 # 
riano Carbó, a quien tuve el í u 
saludar. 
Y a se puede calcular la sat jeDleir \ 
que ha de embargar a los térra 
tes de toda esa rica zona. pU'9coDt*»' 
podrán explotar sus haclendaS.fl-
do con esta vía de comunicado ^ 
Y dentro de pocos años estar ^ ^ 
mentados núcleos de población ^ ^ 
distintos lugares de paradas y ^ 
dad de Santa Cruz del Sur * dleii¿o 
yor a medida que se vayan *xl 
los negocios agrícolas y c o ^ c s a Va 
través de esas magní f icas 
donde cruza la l ínea. d* 
Nuestros plácemes a la CoinPtériiil^ 
Cuba que ha llevado a f6"3 ,0, 1 
esta grandiosa obra de cl (.ontlI»fl, 
progreso y ayudémos la a que ^ 
por esa senda de fructlferaa 
clones. 
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Diciembr'» 20 de P A G I N A S I F f E , A M ^ K I N A ULAK1U ü h 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
CORRESPONDENCIA DE E S P A Ñ A 
Tara el D I A R I O D E L A MARINA 
Madrid, 24 de noviembre. s rrogativas del Parlamento, hubieran 
i sido un homenaje digno de la r ° 
: TnQ nue fueron Presidentes de las presentac ión que tenían, y unas exí» 
^.fnntas Cortes de la Concentración .unas al régimen merecedoras de re^-
í S r a T (Q- e. P- d.) se han creído peto. Pero al cabo de dos m ¿ e s y 
I f e ? c L o de entregar a S. M. el medio, cuando la Gaceta U harta 
pe)- una exp.^ición en la cual ^ - de descalificar a los gobernantes del 
E L A R T I C U L O 3 2 D E L A C O N S T I T U C I O N 
E n t r e g a r o n a S . M . e l R e y 
u n m e n s a j e d e l a s C á m a r a s 
FIRMO E l . SOBERANO ÜM D E C R E T O DISPONIENDO QUE CESEN' E X 
SUS F I N^IONES E L CONDE D E ROMANONES Y DON M E L Q U I VDES 
A L V R E Z . 
l a E x p o s i c i ó n I b e r o - a B E l l O R I S C O N D E E S P M 
toericanade S e v i a GRANDEZAS DE A Y E R 
Madrid, 1G de noviembre. 
L a Gaceta de ayer publicó e! si-
guiente Real decreto de la Presiden-
cia del Directorio militar: 
"Señor: L a Expcisioión Ibero-Ame-
ricana, que ha ííe celebrarse en Se-
B E l l E Z A S E 
Estos pinares de Valsain, donds 
.nerdan al Monarca su obligación antiguo régimen, salir con el esorú-
nnstitucional de convocar y reunir pulo de que se va a infringir el ar-
C? Parlamento a los tres meses.de tícu.lo 32 do la Constitución e Inín- u Como los 1 
j u b i t o el anterior. E l mensaje, re- cír a IOH contribuyentes a no naear che anterior' 
Jetado en términos comedidos y res- los tributos, pues no otro es A1 allí ^ el Re>' 1 
Jetuosos. recalca bien el caráctt 
reraMvo del mandato que la C 
fución confiere eu P¿ 
der moderador. L a t. 
vüia supo recoger desde el primer j ¿ería posible encontrar cien rli.ee-
I momento en anlielo patriótica de es-1 nes. mil rincones de apacible be le-
trechar los lazos que por fortuna I za y poético misterio, están consa-
| fcldo las violaciones y olvidos de que existen entre España y los países de | grados por la historia y la leyenda 
| fuera>>íctlma. i Portugal y América, ¡juntamente. Felipe V, alzaido el 
¡ incumplido, en cambio, la Constl- i "Partió do Sevilla esta iniciativa, palacio y trazando los jardines de 
. tuclón desaparece, aunque todas sus | romo en siglos anteriores hablan i Rea! Sitio donde se recrearon Enri -
oo ip periodistas, desdo la no-. demás disposiciones sean obedecidas • partido do aquella ciudad las glorio- que I I I y Enrique IV y los revés de sus proger itores: la 
"i,1!* an ^0°0^imient° de eu apariencia, porque con el artículo! tas expediciones qué conquistaron ! San Ildefonso dejólos reducidos, de Üana y la a tivez austríaca; Cari 
había señalado las doce 32 se asegura eficazmente la al: in-1 tierras americanas v las que dieron1 la Casa de Austria, a una explota-, V y Felipe I I gustan de Valsain 
Madrid, 14 de noviembra. 
LOS P R E S I D E N T E S E N P A L A C I O 
triacos descendiertes de Felipe e 
Hermoso, y la de los franceses, qm 
trajeron a España los gustos de 1¡ 
Corte de Versalles. 
Tcdavía se advierte más: entr 
los austríacos, los dos titanes, e: 
quienes parece la vida- un combat 




que. por vez primera la vuelta al mundo 
en-j "Sevilla, rjue vió edificar la pri-
as de; mera casa de constratación con las 
- In-í Américas, que custodia el Archivo 
mos luego, las pu.ertas de Palacio se-, manente de la nación, se armonizan ' de Indias, que dió pródiga sus hom-
mejabaa a e¿a hora uno de los ha-: sus resppctlvos Intereses y funciones brea para la colonización del Nuevo 
bituales días de crisis. ¡y Se hace efectiva la soberanía de Mundo; Sevilla, que llevó la cruz a 
del Senado y el Congreso df D^és al general al Tribunal Supre- - Cmco minutos ante3 de mediodía,' la Corona y de la representación del través de los mares e hizo que su 
Constitu 
fióla; la garan t ía única de la vigen-
cia y continuidad del rég imen allí 
establecido; hasta tal punto q u e — d ¡ -
fen—"acatado ese precepto la Cons-
titución subsiste en su esencia cua-
oblspados america-
manones. Abordáronles nuestros comí mental de la Monarquía que, refl-1 nos, solicitó el honor dé convocar en 
nañeros, y el ex-presidente de la Cá-i riéndose al Rey, emplea la palabra ! su recinto a esa magna Asamblea, 
raara popular se limitó a decir: ¡ 'obligación". Y esa obligación, base i cuyo espíritu es el dt la más cordial 
—Venimos a visitar al Rey. ¡ y faldamento del pacto constituclo-¡ y perdurable fraternidad. 
E l coche de Romanónos, agregó, nal, fué aceptada por Vuestra Ma- "Auxiliar y sostener este propósl 
en vista de que so le Interrogó sí jrstarf al jurar ante las Cortes so 
¿erían más explícitos a la salida. ble los Evangelios. 
- -Me parece difícil. Además, sería . Lleva cuarenta y siete años rigien-! Pati ia; es consagrar un pasado glo 
inútil. Aquí traigo el documento. | do la Constitución. Discútase si otros rioso cuyo recuerdo estimula 
j artículos de ella han sido o 
Un cuarto de hora después hacían ; noscabados; el artículo 3 2 
tado. pues sus autores proscribíar 
a I ^ d ° s , l o s .políticos de la Eoberna-
Además el Rey en c.ión del reino. 
tima". "V f^a o b l i . ^ i ó n — a ñ a d e n 
los presidentes—fué aceptada por 
V. M. al jurar ante las Cortes sobre 
los Santos Evangelios". 
Después los señores Conde de Ro-
jnanones y Alvaroz (D. Melquíades) 
leñalan el olvido en cine el Gobier-
no actual ti-.-ne este precepto y de-
juceu tiue no hay holgura bastante 
que las nuevas Cortes se reli-
a n dentro del i)lazo_ fatal establer i- p r e ^ n i T a ^ l í voluntad 
jo "por la Constitución, con lo cual, negai)a a Madrid 
aparte otros trastornns. nstá próximo 
a producirse ei de quo sea práctica-
mente ilegal ei cobro de las contri-
Duciones y renías públicas. 
Causó alguna sorpresa ver Glr!g:r-
ie a ambos ['residentes en automó-
Til a Palacio para entregar al Rey 
el documento, del cual no se léala 
la menor noticia, pdes fuá redactado, 
a !o que parces, sin consulta algu-
na a S. M. ni a ninguna fuerza po-
lítica: y desonñs dw la sorpresa si-
guió un movimiento de curiosidad 
por ver las ron^o^aoncias de cslt» 
"paso honroso" en pro de la Inte-
gridad rio la Constijtuc'ón. Do la en-
trevista de los Presidont.es con él 
Bpberano nada se sabe; parece que 
fjié muy cordial. Poco expresivos loa 
•Presidentes con los periodistas, solo 
3 
ciór- maderera, donde una máquina : residen en su palacete y recorreí 
hidráulica movía el serrío de made-'^us bosques. Aquí fué. en plení 
ras que existió hasta los comienzos agosto, donde nació ura mujer, d< 
del reinado de Carlos IV. Necesita- • quien quedan hartos testimonios e£ 
do de dineros el Real Patrimonio. ' las historias: la infanta doña Isabe" 
hizo que" Fernando V I I tornara sus Clara Eugenia, que fué aquí mismo 
amorosos ojos a las bravias rique-, bautizada, tenjeido por pila bautis-
zas de Valsain. e intentara de i ue-| ma". un perol cuadrilongo, de cobre, 
vo trocar los árboles centenarios ea por el nuncio Juan Bautista Casta-
doblones coi tantes y sonantes, y pa-; neo, que llegó luego a Papa y reind 
ra ello hizo montar otra rucdti hi- ; con el nombre de Urbar.o V I L 
dráulica que movía trece sierras- 1 Más glorias pudieran contarse di 
Asombra que aún queden en estos , Valsain si las indagaciones históri-
I bosques árboles titanes, macizos de cas hubieran esclarecido bien loá 
verdura donde apenas pueden pene- orígenes y- uso que • tuvo el acogb 
to es para el Directorio servir uno j trar filtrados los rayos solares, des- miento de los templarios Uamadc 
de los más evidentes intereses de la ! pués de las talas implacables que Casa-harás, do: de frecuentementl 
| aquí se har- realizado, y así. pen- luego descansaron los reyes en suú 
para) ¿ando en esto, imaginamos qué correrías por estas asperezas. Peni' 
no me- avanzar en la empresa que España j grandiosa majestad deberían tener tenciaría. reclusión, retiro de arre-
no fué entera siente y desea, y es, por últl-f estos bosques cuando en 1270 fue-' nentimiento. se ignora a cier-cia cier-
f.u aparición en el zaguán de Palacio , infringido jamás. E s natural que asL mo, reconocer la legitima aspiración j ron elegidos para aposentamier to y j ta a qué fines destinaban los caba-
los dos personajes. Habían estado, .sucediera, ya que su infracción ha-; de que sea solar de llegada el que descanso de los monarcas caateila- Heros témplanos este edificio, en 
por tanto, en la cámara regla unos | ría desaparecer, siquiera momentá- j íué lugar de partida para aquellas j nos. 1 lugar debpoblado que cubre de nie-
neamonte. con soluciones de conti- hazañas, que registra con orgullo ( Pocas gentes, de las que por re-¡ ves el invierno. 
nuidad inevitables y peligrosas, la ¡ nuestra Historia. creo y por curiosidad noble vienen a 1 Después de Felipe todo ha sido 
"Madrid. * 14 de Noviembre de recorrer estos lugares, dejan de ad-! deso aciói' y abandono. Se taló loá 
192:L—Señor- A. L . R. P. de V. M . . , vertir el cor-traste que se ofrece en- bosques, se dejó derrumbar los edi-
\¿s Diputados; pero con una condi- mo como reo de un golpe de Esta- en un coche ofical. Regaron don Mel-; país. Por todo ello, este articulo es;catedral tuviera pjr f 
Pión sin la cual la potestad indica- fio- E l breve paro qu,e hay de lo su- (lmades Alvarez y el conde de Ro-; PÍ único existente en la lev funda- i las iglesias v los ob 
da no existe: con la de "convqcar y '^me a lo ridículo lo han dado sin ' 
reunir el Cuerpo o Cuerpos disuel- i vacilar ambos presidentes con su fa-
fos" dentro de tres meses. En el cu.m-1 Biosa apelación al Rey. 
plimiento de ese precepto ven los| pero el acto t, posiUv. eravp 
Residentes "el alma misma de la dad. Hasta ah estaba clarn - i 
rnnstitucion de la monarquía espa- eI Rey era una v . - e ^ f ^ ¡ " « ^ 
del golpe de Estado, o simpatizaba 
resueltamente con él. Para la gene-
ralidad era inconcuso que el Rev *« 
Septiembre, frente a la importancia 
lesauiera que hayan sido las violen- í ^ . ^ ^ ^ f 1¡,beral no ^uía otra 
K n olvidos de que haya sido víc- T ™ n 1!.gaIlZar el ^ »« 
nu.evo minutos. 
Rodeados ambos por los periodls-
d e c l í í r n r S del Tegimen constitti.cionab en 
d r i o que se tramaba T o X v d i0^ ' ^ ' ^ ^ señores! ¿Qué podría ^ " España. Ante dicho artículo slem-
suponérsele víct ima de hechos con" ! "T7 ' pre <!o tuV0 P1"6361110 ^ no on vano ;-'Miguel Primo do Rivera y Orbam-1 tre estos pinares bravios, arraiga-| ficios y hasta una Virgen de los Re 
sumados sin enmienda rnneHtnmn 1 * L a noticia—argnyó uno de UUPM-i iiama a 8í propia la Constitución I ja". ' dos sobre peñascales abruptos, obra ¡ medios, que tenía su ermita al paso 
nal posible- hechos cuvas cm^PP,,pT : ^omPa»crofV ! " W fundamental de la Monarquía." - R E A L D E C R E T O . A propuesta varia y asombrosa de la Naturaleza. de ^s caminantes y trajineros. tuvo 
cias salvaba otorgando el pode- a ' - -—-"eS riUe hemos.. G.nti;e5a,To ^ ! Los plazos que la Lev v la rea-j ̂ e! jefe del Gobierno, presidente del ¡ con el fingimiento y artificio que ! que ser llevada a la a dea cercana 
quien, juntamente con la fuerz'i, v-?.-
clr les? 
— L a noticia-
tros compañeros. | " I r y fundamental de la Monarquía." 
—Pues que hemos entregado al! Los plazos que la Lev v la rpa-j'b'l 
Rey el documento, explicándole su al- ¡ Hdad misma impone para las 'diver- j Directorio militar, y de acuerdo con i trazaron hábiles jardineros en el ¡ de Revenga para que no quedara 
canee, los móviles a que obedece... isas operaciones electorales nu? han vengo en docreUr lo siguiente:1 cercano sitio de La Grarja. Parece; soterrada entre los escombros... 
entusiastamente ! 
aclamado por las poblaciones del 
tránsito. Pero había otro actor de | 
opinión, no desdeñable, que manto-
Oía reservas sobre este punto; y a 
todos convenía dar la impresión, lo-i 
grada en Italia, de que el elemen- 1 
to •permanente, moderádor y armó ' 
nico. clave del régimen, se mante 
— Y haciéndole ver lo que signifi-
ca el arícalo 3 2 de la Conslución— 
agregót don Melnuiades Alvarez. 
Hon esas nalabras se despidieron 
de los periodistas. 
de preceder a la reunión de las Cor-1 "Art. lo. La Exposición Ibero-
tes oblisran a convoca-las con als-u-I A«1'?ricnníl de Sevilla se Inaugurará 
r a anterioridad al térnvno del pía-I el domingo 17 de Abril de 1927. 
zo fijado en el artíeulo 32. I "Art. 2o. E l día 2 de Mavo si-
Normalmente, ose decreto de con-1 Wteatfl a la fecha inaugurada se ce-
vocatoria debiera haberse publicado! lobrará la Fiesta d« las Naciones, 
antes del día 8 del corriente rnn* con asistencia del Gobierno y las " E l i M E N S A J E D E L SOBERANO i !1t g , 
' 'de noviembre: quizás reduciendo i0s i l,reBentaci-ones oficiales de Portugal nar la levantisca hueste de los Mr 
Dice n̂ T el documento nue los Re-j plazos electorales al mínimum podrá I ^ 186 Repúblicas americanas que ha- |bal leroB y señores que les rodeaban 
anartado de tnrl-, ÁiúoürAT* «ir, T,0?8 .Conffe Romanones y don dilatarse algunos día¡ már.. Pasados £** ^epta.lo la invitación de Espa- . y que cada uno se consideraba valer 
i discord.a, sm | Melquiadea Alvarez entregaron a l ; ral,y pocos, el artículo 32 de la Cons-' ua Para d,cho act0-
A jiartir de este día, y durante 
ello testimonio del distinto temple j Este es, sil . embargo, el más bel] 
espiritual de las tres dinastías que ¡ r;nc¿n de E s p a ñ a . . . 
gozaron la belleza y apacibi idad de i I 
estos Sitios: la de los reyes caste-j Al lado de estas grandezas quo 
liaros netos, flor de la raza hispá-; evocan el Imperio donde el sol no se 
nica, templados en las guerras con ponía> ¿qu^ podré yo decir do ".a er-
la morisma, pudiendo apenas refre-¡ mita dei santo EspírUu. en la vas-
1 congada tierra de Fica? Por todo 
participar en los excesos a quo pro- I Monarca 
penden las situaciones de fuerza. E l 
Directorio debió, pues, proceder con 
moderación no exenta de razonada 
firmeza en la réplica a los pr- si-
denfes de las Cámaras, sin mezclar 
la persona de S. M. en acto alpnn-) 
aue supusiera menosprecio delibera 
do de sus obligaciones constiíuclona 
les. Se comprende la desenvoltura 
 
"Snñor: Las Cortes fueron disuel 
litución de la Monarquía será inevi-
tablemente vulnerado, y si âs Cor-
las el 17 de seotlembre próximo na-j les no se hallan en funciones en pía-
sado. L a Constitución de la Monar-1/o breve, se Infringirá también fa-
nuía e-spañola. rn su artículo 32. di-, talmente otro principio constitucio-
ee: "[̂ as Cortes Fe rennen todos los nal. aue basta enunciarle para enca-
nfíos. Corresponde al Rey convocar-1 '•ecer su importancia: el que se re-
íos sucesivos de] mes de Mayo, irán 
desarrollándose los Congresos y con-
tanto como el rey; la de los aus-
"Arí. oo. Para dar cumplimiento al 
«Hado Real decreto en su artículo 
ferencias convocadas por el Gobier- segundo, ei Com'té de la EzppMclAn 
no con la antelación oportuna, para 
" | las. suspender, cerrar sus sesiones y ' fiere a lo (jua prescriba el título Xf. I en Spnernl. ;'e 
' ; tíic-olver simultánea o separadamente relativo a las contrlbuclone'? y gas-! y niateriales e 
estudiar y tratar los problemas de 
comunicacionos, comercio, banca y, 
los intereses morales 
:trMoendló al público la declaración dcl ^ " ^ e del directorio cuando, 
de Romanones. de que él y D. Me!- e;1 notas oficiosas, escarnece a los 
quiades habían dado ese paso "con Pleraentos representativos de la po-
•erdadera amargura". Pcrn la coa-
la parte electiva del Senado y el Con-
prrso de los diputados, con la obli-
Í ón en este caso do convocar y reu-
nir el Cuerpo o Cuerpos disueltos 
dentro de los tres meses". 
Para cu.mplir la obligación que el 
precitado artículo impone, las Cor-
lítica derrocada y proscrita. Allá é¡ 
¿e$taclón al mensaje fué'fulminante COn su opinión b;en sentida y su r-s-
y rotunda, asi en la Gaceta como fue- Ponsabihdad plenamente aceptada, 
va de ella. E n el periódico oficial Pero en disposiciones oficiales que 
?parecieron al día siíruiente sendos llevan al pie la firma del Monarca, 
(ierretos mandando cesar en sus fun- on iina relación personalísima de és-
Bnonés a los Presidentes de amban te con los representantes de los po-
CJamaras y las resnectivas comisio- deres constitucionales, .consideracio-
nes da Gobierno interior; dando do nes do delicadeza, aconsejaban una 
.baja cu hereufin del Tesoro los gaa-. n-'-yor prudencia. E l Directorio lo 
tos dé rer-resentación y cualesquiera ha entendido de otro modo y por 
'Otras anejo-j a la función presiden- obra suya aparece el Rey fuera de. . 
m i ; y autorizando al Directorio Mi- la Constitución por tiempo indeí i-¡ í. 1 , ,ru' . ; 
litar para disponer de los* Palacios nido con el propósito "de no convo-
(W iTongreso v del Seiiadn a fin do car nuevas elecciones mientras no 
rtarlcs el empleo oficial quo se crea se saneen y purifiquen las coatum-
oportuno. V étimo si esto fuera poco bres políticas electorales"; es de-
pubflcó el Directorio una declaración cir, casi hasta que los españoles sean 
oficiosa en que despiadadamente se tan honrados, justos y benéficos, co-
l>iirla de Ins "renre^entantes de' par- n-o deseaba la Constitución de Cáj 
lanientarismo agonizaníc", de los que diz; y casf -ando con la exoneración, 
•o^tnrj-ihrados á formar |f. únicíi decretada desde que rigo-
la Constitución del 76-, a quienes a 
sus plantáis llegaron ejercitando n;i 




Señor: Los que suscriben, aman-
tes del régimen constitucional, por 
estimarlo el mejor tanto para la 
vida de la libertad y del Estado co-
mo para la paz de España y de la 
Monarquía, tienen el tfober, acrecen-
ntro Einaña, Portugal 
y los países americanos, comorme 
I Al objetivo nacional asignado al Cer-
1 tamen de Sevilla, expresamente de-
terminado en el Real decreto de 
9 de Noviembre de ID22. 
tes habían de estar, no sólo convo- i tádo h'óy ante las circu.nstancias ac-
cadas, sino reunidas, antes del 171 tuales, por haber ostentado en las 
do diciembre próximo. Cada uno de I últimas disueltas Cortes la más alta 
los artículos que integran la Consti-^ representación parlamentarla, de ele-
tnclón tienen, desde el punto de vis-i var . a Vuestra Majestad su voz y 
ta legal, idéntica importancia; pe-Id^^xjpresarle r^;.Huosamente su 
ro nadie podrá deSeSnó^nr que sus-' síncero'sentir de que el bien público 
ta'ncialmente. por lo que signfica y | notoriamente demanda el cumpli-
palacio UI.I salita cuadrada, cuyo re-
tablo se puede venerar desde el pór-
tico. Un tejadillb lo cobre para am-
parar a los devotos do !a llovizna 
pertinaz. Severas son las columnas 
que lo sostienen. L a espadaña es be-
lla y graciosa, pero ro hay en ella 
en iguales campana aue llame a los fic es. Un 
árbol centenario tiende sus ramas .-nmlicionos que las establecidas an 
terlormente la subvención de 300 
mil pesetas anuales. 
"Esta subvención la obtendrá en 
el presente año, y mediante la ne-
cesaria transferencia del ministerio 
de Trabajo, Comercie e Industria. 
"Dado en Palacio a 14 de Noviem-
bre de 1923 •. 
"''ortes deshouvados antes' qué ñac? 
'Da*. r;ue no «xnr^san sitto que fal-
"••nn la volnntau nacional". Y eji 
desde luego en transcendencia a to-
'los los úem*.^. Es el alma misma de 
ln Constitución de la Monarquía es-
pañola, la garantía única de la vl-
gencia y continuidad d'-l régimen allí 
establecido. 
Acatado con ^cru.nulosldad ta! 
precepto, la Constitución subsiste en 
su esencia, cualesquiera que hayan 
muerte del sistema ni desea volver 
a él. 
E l Directorio, entregado a la la-
bor qiv? cree eficaz, dejando sere-
miento fiel del artículo 32 de Va|nament-e a la justicia pronunciar su 
Constitución, con la ferviente espe-1 fal10 3obre los presuntos delitos que 
ranza de que este sentir coincidirá j a su examen entrega, se ve de cuan-
vigorpsas hacia la emita, y parece 
Ofrecerle su copa majestuosa para 
dosel. En la lejanía, otras casitas, 
otros á r b o l e s . . . la me ancólica be-
lleza de Vizcaya. . . 
Para hablar de estos paisajes se-
ría preciso resucitar el modo inge-
nuo, el estilo l año, el sentimentalis-
mo tierno y casi infar til de Trueba. 
Antón el do los cantares nos habla 
luchas partidistas, sin grandeza ni ¡ pero se hace preciso consignar que, de estas ermitas, de estes árboles de 
justicia, han perdido todo fundamen- si hasta ahora no dimos gran im-i tronco recio y amplia copa, de cstoa 
to de estimación pública, y, por lo portancia a estas travesuras del an-| caseríos en las faldas de '.'a monta-
tanto, el pueblo español ni llora laj tiguo régimen, es porque no quere-| j-ia egto8 regatos, de estos hom-
mos que comprometan en nada al , ^ ¿ n e s sencillos y temerosos como 
ni'^vo, pues a pensar de otro modo,! niños, con una unción que no ticno 
obligados por patriótico deber a su i par cn toda nueStra literatura. Así, 
defensa, no omitiríamos medio de er, ]a ermita del Santo Espíritu no 
lograrlo. 
cuanto al respeto do! artículo 
"alma de U\ Constitución", etc., de-
clara ni DireMorio que miontraR If 
Mista la opinión pública, no convo-
cará Cortes eu mucho tiempo, y am'^-
"esta a los representantes del regí-! Anulada la libertad de prensa, 
mpn derrocarlo para que se aco'-
tumbres ÍÍ la idea, "de estar auSen-
tfri del porler. por lo menos, tantos 
•WN>B como días van transcurridos, 
flesde el golpe de Estado". 
to que el entusiasmo monárquico se 
exteriorizará con calor y magnifi 
; cencia incomparables; y que esas 
í manifestaciones de afecto alcanza-
De momentp esa resolución del Di | sen al general Primo de Rivera, a 
rectorjo, muy aplaudido par el vul-i quien, cn buena parte, se debe el 
gacho, no parece tener importancia, nuevo orden de cosas que beneficia 
de i a todos. 
reunión y de manifestación, no so | Por cierto que allí hizo el gene-
exteriorizan las críticas, ni te com- ral una manifestación que no es pr̂ -
prende el desafuero; sólo resuena I ra olvidarla: la de que al examinar 
con el de Vuestra Majestad 
Y puesto que ese es su deber, y 
en él se atiende tan sólo a los Inte-
reses fundamentales de la patria y 
de las instituciones, obedecen a los 
dictados de su conciencia al cumplir-
lo ñor este doeumento. 
Madrid. 12 de noviembre do 10 2 3. 
—Señor: A. L . R. P. de V. M.—Con-
de de Romanones, Melquíades Alva-
rez, 
Ido en cuando sorprendido por unai 
vemos solamente un paisaje encan-
w L P a J ^ n o 6A A"ipr,^i0_nt-ya. Ci)n 1 tado. un bello rincón l'eno de poe-
sía y misterio, sino un símbolo de 
Inocente acometida de régimen poli-! economía, y mientras tenga esperan-
tico, que se aviene mal a su destie-1 za de que el actual Gobierno le pro-
rro, aunque en rigor no pueda, ni¡ Perdone estos bienes, le asiste con 
ñalár un solo daño para la patria, i fu confianza y se separa más de los 
resi'.'tante de su apartamiento, ni! políticos que de ello le privaban, 
un solo momeno de pasión ni vio- Fsta es la única verdad, y todo lo 
le 
te, , 
Batisfacción a determinados núcleos, ano 4S, pero que no impresionan a 
numerosos que éstos sean, no.'lo^ que hoy tienen de la libertad un 
películas de esencias liberales y de-1 
mocráticas; quiere orden, trabajo y j la raza fuertej sertüia . que susten-
1 ta su fe en la humildad de estos ai-
| tares. 
Mínimo Español. 
De " E l Imparcial". de Madrid. 
meia do pare del régimen imperan- demás son himnos de Riego que su-¡ 1̂ 1 l r ^ r t v e i e f k W l * t O V t \ 
?, pues si bien con . lio darla acaso gestionarían a los progresistas del L l l / U ^ g i C 5 Ü ü í ü l C I U 
i triunfal el vocerío de,quienes al odio 
, ;;1 régimen caído, juntan la malque-
(.„„ 1 rencia a las personas quo lo reprc 
tunipie a la imparciaüaad de. cro-iSRntab?n Estas malag pasioneg no 
consigna! que el acto de lo* ;]?ben c u i t a r servidas desde el no-
rPRldeutes solo tuvo en la opinión der y por quien es del todo ageno 
tóS,!,0,^/1'''1' •'r:(:n oxtp!ot̂ 10 p1or a ellas. Semejante inmotivada 1 * 81 Ingenio de caricaturistas y copjc-'' 
cómicos, -jue' ahora panera]izan rlán de violencia, puede no ser ol-vidada cuandcvel giro de los sucesos Biiu cáf«~ • , i 1 V)nana cuanQf>-ei gnu ius PUICO-'O uei jJircciorin cree, sin 
S ¿ de i f f f l f ^ « P ^ l p ú W i c o i depare en el porvenir acao- de opinión abajo que 
a p^br^V S o n i c o r U i y cimientos para reproducirla contra j transformación que se in 
probos y patriotas que trabajaron ar-
dientemente por dar rumbos de sal-
vación a los asuntos públicos; la-
bor honrada que se malogró, no por 
falta de energía, como el presidente 
del Directorio cree, sino por falta 
apoyase üj 
tentaba arri-
sus autores de hoy. i ba, por obra de la ley, con el con-
Apenas firmados esos decretos al ! curso del pueblo, sin rasgar ni ve-
Rey y el Presidente del Directorio, lar la Constitución, ni crear situa-
se encaminaron a Valencia para em- cienes de fuerza, que legitiman tam-
barcar con rumbo a Italia, donde a ' biéni la fuerza para destruirlas, 
estas fechas la presencia de nuestros I Lo malo de lo pasado no eran, cn 
soberanos despierta entusiasmos e | general las personas: era el sistema 
los expaflamentarios, han inspira homenajes que conmueven ! oligárquico en que se desenvolvían 
^ u i d o aprobación clamorosa in- hondamente, con la gratitud y el ; sus aptitudes y talentos: era el par-
W o en sectores de prensa y opinión afecto más sinceros, el alma espa- • tido sin aliento nacional, el escala-
J&lígado.* a mirar con piedad el ac- fióla que tanto debe a la nación her 
•0 de los señores Conde de Roma-, mana en la formación de su patri 
límos y D. Melquíades Alvarez. Por-; monio intelectual y artístico; 
ese acto era en realidad obliga-
It ES PC ESTA D E L D I R E C T O R I O 
A última hora de la tarde facili-
taron en la Presidencia la siguiente 
nota oficiosa: 
"No quier" el Directorio dejar sin 
publicidad el hecho de que los pre-
sidentes de las Cámaras havan pre-
trado el Directorio pruebas de que j sentado hoy a Su Majestad el Rey 
en el antiguo régimen hubo hombres ¡ vn documento solicitando el cump'.i-
| por 
I han de alterar la ecuanimidad de 
| ios hoihbres que hoy gobiernan. L a 
! justicia vendrá, pero a su tiempo, 
| serena e Inflexible, que materia so-
j bra en qué ejercerla. 
Por lo demás, mientras el Direc-
! torio cuenta con la opinión pública. 
concepto más amplio y moderno." 
H A B I A L A " G A C E T A " 
los archivos nacionales, ha enc( 
Madrkl, 7 de noviembre.—Para dar 
cuenta >lel reKuUado del Congreso mi-
nero, recíentenicnte celebrado en Astu-
rias, visitaron ayer mañana, en la I 'rc-
sliencia, a los generales ponentes sc-
florcs Miyandía y Navnrro, algunos re-
presentantes del Sindicato minero EO-
ntre los cua-
les fipurnba el ^;ñor Ldaneza. 
Entregaron a aquellon Reneralcs un 
{•scrito, "n el que se razona por el au-
topie también decir, para ser exac-
•l0, fH'fi los (¡ocreíos de la Gaceta 
^onerando a ambos Presidentes y 
Confiscando o poco meno^ los edi-
icios de ambas Cámaras, reducidor 
;Wora a t imples Casinos donde cele-
bran sus tertulias y pasean sus mo-
(o. y solo puede censurarse por tar-
fón rigiendo la provisión de los car-
gos públicos, la torsión de la ley 
para servir el interés partidista; la 
Impunidad de la delincuencia polí-
tica, fuera ésta electorera, parlamen-
taria o social. E l sistema es lo que 
dilatando inde 
miento del artículo 32 de la Cons-
titución; pero al permitir la divulga-
ción de la noticia, cree oportuno ex-
presar al mismo tiempo el juicio que 
la demanda le merece, aunque cn 
parte quede ésta contestada debida-
mente en la Gaceta. 
A la opinión, nue diarla y unáni-
memente nos pide que gobernemos 
mucho tiempo y muy despacio: a las 
Hoy, como la precedente nota del 
Directorio anuncia, hablará la "Ga-
ceta", publicando el siguiente de-, c iallsta de nquoila región 
cree interpretarla no convocando a I "®TO , Q"E FIRMÓ ANOCHE SU MA3E8-
Cortes en mucho tiempo, y de nin-i tad el n-W-
gún modo antes de sanear los or-1 "Señor: Disueltos el Congreso de 
ganismos sobre que ha de fundarse ; los diputados y la. parte electiva del' n,*:nto'de ,a Jornada no const i tuir ía una 
una rer-resentación legftima. Para Senado, y no existiendo el propósl-1 f:'>,ucJ,',n- va q-1® acrecontadas así las 
to de convocar nuevas elecciones' • xistenclas, la fácil combustión del 
mientras no se saneen y purifiquen carbfln asturiano no sñlo harta inefl-
las costumbres políticas y electora-, caz ese aumento, sino que dctermlnarTa 
les no tiene justificación alguna que; un alza en el copte de !a producción, 
continúen actuando las Comisiones ¡ con el consiguiente perjuicio para loa 
ce Gobierno interior del Congreso y obreros, 
i nifiesta a diario, abominaba, porque1 del Senado a que se refieren los ar-j Aportaban loa comisionados documen-
! le había sumido en el escepicismo tículos 22 4 del reglamento del Con- tr.? en los qu • se demuestra que ac-
! y le habría llevado a la ruina. | greso y 231 del Senado, procediendo.! u^imont,. se oroduce más que en 1914. 
repetir las compras de votos, las fal-
sedades del Censo y las violencias 
de las últimas y de todas las elec-
ciones qtví conocemos, no hemos de-
rrocado toda una política de que el 
país, como bien claramente lo ma-
clases productoras. intelectuales.! Parecen bastantes cincuenta y cin-1 pues, cesen, tanto los presidentes de!v. por estimar que se trata de un pro-
con su fe y tienen tanta esperanza! co días a los políticos profesionales ellas, que lo son a la vez de dichos b,Pma ñe consumo, más bien que de pro-
puesta en nosotros, sometemos esc' P»™ VeáÍT cuentas al Directorio de Cuerpos colegisladores, como los in-¡ (llIC<cl6n> n0 ge mueetr^n propicios a 
escrúpulo, ese sentimiento de inquie-iuo haber arreglado por completo loidmduos que las componen, pudien-i aceptar )o propUeSto per el Directorio. 
tvd que expresan los dos represen- nue ellos desarreglaron, contumaces,! do desempeñar las funciones a ellas | por la tarde acudlercT1 a la pres,. 
tantes del parlamentarismo agoni-1 en veinte años. No merece la pena encomendadas— en consideración a ! lencja dog representantes del Sindlca-
zante, por verlo revivir de nuevo,; de refutarse el concer-to; pero de-|su carácter meramente gubernartivo, 
acaso para ser ellos mismos los qué; ben irse acostumbrando a la idea, y administrativo— funcionarios de 
pronto habrían de apostrofar a las de estar au.sentes del Poder por lo | las Secretarías de ambas Cámaras.— ¡ 
menos tantos meses como díae van i Madrid, 13 do noviembre de 1923. i 
E l acogimiento que los reyes tr̂ -
vieron en la espléndida capital le-
vantina, fué superior a cuanto pu-
dieran desear 
Valencia fué 




oaíregó la e l -
la dominación de elementos revolu- ' del régimen caído, 
c'ionarios de menor solvencia y do | No hay que confiar con exceso en 
mayor despotismo sectario. Un té- i la consistencia de las manifestacio-
eimen de terror acorraló a los ele- . nes populares, llamaradas que des-
mentos de orden. L a religión y la \ lumbran y desaparecen sin dejar bra-
monarquía, inspiradoras de los sen isas vivas. E l gobernante ha de bus-
timientos más vivos del alma valen- j car para los propios actos el contras-
ciana eran escarnecidas con Impu-| te de una opinión libre, organizada, 
nidad absoluta. En aquel país fuo-! solvente. Como decía un estadista 
Artículo 1^—A partir de la publi 




, . ....... i i /1, * 11-
Í-**0- Verdad o farsa el sistema parla-
L^ntario entre nosotros :.qué menos 
™e lo hecho podía pedirse a qui»-
tí* ten^in :a más alta representa-
Dú"i-f,el País, a quienes en los actos 
t'Bft alcanzaban honores casi ro-
.«408. a qujen^ quedarían reducidos 
* »erdaderos polichinelas'pi no sin-
^ P t p la dignidad del cargo a que 
eron elevados? ñu protesta, porque 
^jjicter de '..il ti me <n '-xposición 
Rot/97' S0̂ n Peca de rezagada y ver-
•fm^&nie- Si ellos de veras sentían la 
?a^'''^a^ auuusia fie su repre-
Bf**^11, debieron exteriorizar su 
lri lK"a' ión y su repulsa del régimen 
^untante, el mismo día en que el 
í a r e 
'as 
r *as Con-ecuenc;as de (lefender — . j v ^ hic,era nI el ademán de un : descrédito de las instituciones par-
U9 ^ ; escarmiento. Y si esto ocurría en el i lamentarlas y del flujo incontrasta-
de los intereses | ble de la Idea de autoridad, común 
i todas las naciones. Pero no hay 
primeras Cámaras futuras con los 
dicterios, a que tan acostumbrados 
nos tenían, de que nacen deshonra-
das y de que no expresan, sino que 
falsean, la voluntad nacional. 
Cortes que ce reunían poco y pa-
to Católico Minero de Asturias. Tam-
bién llevaban un escrito con destino a l 
Directorio, dcl que facl ilaron copias. 
ya transcurridos, y aprender que, 
mientras el país por medio de sus 
E n esa expo.>!c6n hacen protestas de 
cían 
orden moral, en el 
ion contra los que ha- ] 
r h la ra6a de ella. L a cárcel, i 
V ^ a r í o T d ^ 1 * VlS¡tan.Tnt0íTeStenner 'comunales de la ciudad el deshará 
-,alps v a i l i H Un , T^I1, r^i . , ' ! juste correspondía en todo a la anar- I que equivocarse—añade el sesudo 
W Z hnblPr^ -:,61 ^ • 1 n . i : I q i í a imperante. escritor- - a autoridad tiene sus pe-
J** presídenos5 do - í b a Cámara" 1 Todo eso ha desaparecido en los dos I ligros, como la libertad, peligros tan 
bordes con el iuramento aue i meses y medio de actuación del Di-; to mayores cuanto más pretende sus-
MAStaron de defender la Constitu-i rectorio. Valencia tiene hoy un Ayun- | traerse a la fiscalización pública, ci^-
w f * ' Que oí sor <1---l1t',isados de las tamiento compuesto de verdaderos ya forma menos imperfecta, es el 
^*1naragi Conio aho|.a \'0 han ptdo. 1 prestigios locales: la anarquía man-¡ Palamento;*. 
J ^ r los respe?tivos Oficiales mayore*' su y violenta ha cesado en todas par- E l Parlamento español era, en ver-
* Uno y otrn CAierpa coIegislaJor i tes; la bella capital restaura su vida ! dad. inseiVible; pero a estas horas 
^ s^bordinados de horas antes. E l | ciudadana liberada en absoluto do debía estar ya funcionando algún 
Ú*i!uL0 la Prisión de ambos presi-i las arbitrariedades de l»a demagogia ¡ otm oreanismo sucedáneo 
íatt-s Por defender los fueros y pro ¡ dominante. Se comprende por tau- J . 
Ejército ni los de ningún otro orga-1 deber esperando callado y pruden-
nismo; que no han concretado ni exi-i te el resultado del intento genero-
gido un solo caso de responsabili-
dad, y ahora iban en camino de to-
mar este tema por nuevo motivo de 
A propuesta del jefe del Gobier- ,a h u c n ' 1 volurrad que los anima para 
órganos de cultura, producción y I no, presidente del Directorio militar, coopefar a la f:olucl6n (lcl problema de 
trabajo, por fuerzas vivas, no nos1 y de acuerdo con éste, vengo en de-!'1"6 se trata- El los U creen posible 
indique ekmomonto oportuno de con-i cretar lo sigu.iente: Fin merma de Jos derechos de los tra-
bajadores. Coincidan en las manifesta-
ciones hechas esta mañana por sus com-
Con-' parleros socialistas, en el sentido 
que no conviene ni el aumento de Jor-
nales ni la Rebaja de salario. 
También repiten, como los socialls-
tar. que es indispensable el perfeccio-
tías a las Comisiones de Gobierno in-jnamiento en in? operaciones mecánicas , 
terior que se suprimen serán desem-:y atribuyen las deficiencias actuales 
eo que por salvarle están haciendo! Peñadas ¡•or los oficiales mavores de a la negligencia patronal, 
«nos hombres de buena voluntad.! dichas Cámaras y los dos funciona-' uno d^ los principales factores 
Lamentamos la pérdida de tiempo; 
El único estabieclmiontc en su clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Dia'gnóstic i y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
EspeclaLdad en vacunaciones preventivas 
contra la nb ia y el moquillo caninos. 
EVectricI lad médica y Rayos X. 
Consulta : |5.00. 
San Láz ro 305 entre Hospital y Espada, 
Tel. A-0 J5, Habana. 
- del 
nos de mayor categoría de los que problema consiste, segAa esos obreros 
están a sus órenes, haciéndose las' ios medios Ue transporte, tanto en 
entregas mediante inventarios de ,0 que concerne a la abundancia de los 
efectos y de bienes, que serón f ir- mi com lo ^ al 
mados por ambas partes, rindiéndose' 1))r inSi?ten en la ^ ¿ ¡ ¡ J d e 
en su día la-, oportunas cuentas. • ^ * A^if„„i^ oo T „ „ « *-J j . U'e sea Umitadít la importación -le car-Artlcu.o 3'—Las cantidades afiiff- , . • 
J « - ^ * •• ')6n "igl^-s. convencidos, como sus com-nadas por gastos de representación 
y por cualquier otro concepto a los 
presidentes y a las Comisiones de 
Gobierno interior, cuyo cese se or-
dena en este decreto, serán baja en 
el actual presupuesto de las Cá-
maras. 
Artículo 4 c — E l Gobierno podrá 
disponer libremente, dándoles el em-
pleo oficial quo considere oportuno.,ro?- Presidida por el s-
de los edificios y dependencias del p̂one :>. redactar un 
pañeros socialistas, de qu.- el problema 
es de consumí/ y no de producción. 
También por la tarde celebraron una 
entrevista con los generales ponentes 
varios comisionados de ios patronos mi-
!ieros de Astu-ias. 
reoresontacíOn de rhrfirns mine-
ñor Llaneza, se 
manifiesto, en 
Congreso y del Senado, hasta la con- 'el tiue estmulaián a sus compafteros al 
vocatorla de nuevas Cortes. !cumplimiento de su .debí-r. para que no 
Dado en Palacio a 13 de noviem-' (1,?caiea fti producción, y cn ese mismo 
bre de 1923 — A L F O N S O , — E l nresl- escrito enunciarán las imperfecciones 
dente del Directorio militar. Miguel en los elementos de trabajo y propon-
Primo (le Rivera v Orh«n<.lí» l i¿n los remeJios que procede 
Diciembre 20 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
C H A R L A 
HñBñNñ-CORUNfl. • IMPRESIONES 
JUNTA DE ESGRIMISTAS 
V I I I f 
mncuentros y presentaciones. 
E l viaje, por lo que a mi atañe, y: 
a los demás compañeros de excursión 
seguramente les ocurrirá lo propio, 
fué fecundo en encuentros inespera-
dos y en presentaciones que eran de 
esperar, unas, las oficiales, y otras 
que se presentían porque alternando 
un poco nada más, e insensiblemente 
aproximándose uno a lo suyo, eran 
lógicas. 
E n cuanto a los primeros, los en- j 
cuentros, estoy por decir que ami-
go o conocido que dejemos de veri 
en la Habana durante una témpora- j 
da larga, si tomamots un vapor y nos \ 
llegamos a Galicia, por ejemplo, da-! 
remos inopinadamente con él tal vez l 
en la calle Real de L a Coruña, o en 
la plaza principal o casino de'tal o 
cual población que visitemos en núes-
tiro afán de ver paisajes maravillo-; 
sos y de conocer costumbres que por 
referencias solamente conocíamos. El ' , 
amigo, o conocido al que perdimos | 
de vista en la Habana, está en Ga- i 
licia, como puede estar seguramente 
en Asturias, y nos encontramos: va-¡ 
ya si nos encontramos y tenemos mu-1 
cho placer en encontrarnos. 
Al siguiente día de la llegada a la j 
Coruña hubo momentos en que creía 
estar en la Habana, tantos eran los ! 
amigos *y conocidos que encontré. Y 
en Santiago lo mismo, e igual en Fe- i 
rrol y en muchos paraderos del tra- ¡ 
yecto entre L a Coruña y Ferrol. 
E l sastre que me cortó el primer i 
flns que me hice en la Habana, mo | 
reconoció después de diez y ocho 
años. E n Ferrol se me acercó un 
oficial de infantería de marina pre-
guntándome si le conocía: y yo. que | 
nunca tengo un no para nadie ni 
por nada, le dije: 
— S í . . . pero ahora, la verdad., no 
caigo. . . 
—Soy Jesús. 
— A h . . . ¡Jesús! 
—Sí: el encargado del HoteT.. . 
cuando llegó usted- con su familia 
a la Habana paró allí . . . 
—Sí, hombre; y ¿qu.é tal? 
— Y a vé usted. Y me señalaba el 
uniforme flamante. 
¿Y los no cencidos? 
—All í hay "uno" que pregunta por 
el representante del señor Conde deí 
Rivero—me dijo un criado del Ho-
tel. 
—Que pase. 
Se me presentó un hombre for-
nido. 
— ¿ N o me recuerda usted? Soy Pé-1 
rez. . . Juanito, el del Pasaje. Yo si 
que le recuerdo, y a todos los del; 
DIARIO. Conocía a Don Nicolás, a \ 
los hijos, a Carballeira. . . E r a em-1 
pleado del Hotel, y aquí estoy y de-1 
seo volver a la Habana porque aquí j 
lo paso muy mal. Si llego a la Ha- i 
baña, me s"aivo. Y "vengo a ver si us-
ted le habla al Cónsul y a los Con-
cejales de la Habana, y me embar- | 
can. . . Desde ayer no he comido. . . 
—Caramba . . . tome usted. 
Y le aflojé un dx;.ro. 
Luego supe que los Concejales ha 
bían hecho lo propio- y luego, tan i 
íns'stente y tan majadero se puso 
él hombre, que tuvimos que echarlo 
a cajas destempladas. 
L a honrosa representación del Con-
de del Rivero me valió no pocas "pi-
cadas". . . No pienso reclamarle na-
da, no. Vaya por las atenciones que 
me valió en todas partes. 
Y va de encuentros y presentacio-
nes. 
A bordo nos presentamos los ex-
cursionistas: y como alguien me ha-
ya preguntado quiénes y cuántos éra-
mos, ahí va la lista completa. No 
deja de ser un dato para la histo-
ria. . . de la excursión. 
Recorto de " E l Noroeste" de L a 
Coruña: 
"Además de los representantes del 
Ayuntamiento de la Habana que que-
dan mencionados, forman la excur-
sión los siguientes señores: 
En representación del DIARIO D E 
L A MARINA y del excelentísimo se-
ñor Conde del Rivero, don Enrique i 
Coll. 
i Por el "Correo Español", don An-
tonio Gil del Real, hijo del propieta-
ric y director. , 
Representa ai "Diario Español'' su 
corresponsal aquí y director de " L a 
Voz de Galicia", nuestro compañero 
don Alejandro Barreiro. 
Por "Galicia", don Emilio Abal. 
Por "Ferrol y gu comarca" y "Ju-
ventud Gallega", don Vicente López 
Veiga, socio fundador del Centro Ga-
llego y apoderado. 
Por "Hijas de Galicia", don Emilio 
Abal, apoderado del centro. 
Por "Concepción Arenal", don Jo-
sé Vilarino Roca, presidente electo. 
Por "Delegación del Centro Ga-
llego de Santiago de Cuba", don Jo-
fié Cao López, don José Fernández y 
don José Hermida. 
Por "San Cristóbal y San Salvador, 
de Conzadoiro", don Robustiano Mier 
presidente de honor y señora, y don | 
Manuel Castro López. 
Por "Casino Español de Reme-j 
dios", señoritas doctoras María de i 
Rojas Escobar y Pilar de Rojas E s - ; 
cobar. 
Por el "Centro Gallego cke Cru-¡ 
ees" don Fidel Rodríguez. 
Por "Hijos de Trabada", don Jo-
vino L . Villar. 
Por "Vivero y su comarca"", don 
Perfecto Rodríguez. 
Por "Asociación de Dependientes 
de la Habana", don Miguel Fariñas. I 
Por el "Centro Balear", don Luis: 
E . Rey. 
E n representación de las socieda-j 
des "Hijos de Calldbre", "Colonial 
Española de Viñales", "Agrupación 1 
Artística Gallega", "Juventud Espa-
ñola de la Habana", "Un:ón Barca 
lesa", "írmandades Gallegas", "So-
ciedades de Instrucción Federadas 
Hijos de Abadín" e "Hijos del Ayun-
tamiento de la Estrada'.', los seño-
res don Higinio Uriarte de la Gue-
rra, don José Rodríguez Arias, don 
Antonio Martín, don Manuel Castro, 
don Angel Moreiras, don , Agustín 
López Arias, don José Seijas, don 
José Várela Sellas, i o n Marcos de 
Varíanos, don Nrcolás Escofet, don 
Diego Iglesias Romero, don Fran-1 
cisco Piñeiro y señora, don Juan Qi-
ró, doña Micaela A. de Giró, señori-1 
ta Micaela Micaela Giró, doña Car-
lota F . Trevejo vuda de Tiant, se-
fiorlta Josefa F . Trevijo. señorita i 
Isabel Iglesias, doña Carmela Fe; 
Tiant viuda de Harewinkel, don José; 
Pérez, don Jos. Ledo, don José Gar-; 
cía, don M. G. Sito, señoras y seño-¡ 
ritas Lau.ra Carballal y Estévez, Re-i 
né Rey. María García, Luisa Roca,, 
María Dopico. señores don Sergio i 
Rey, don. Vicente Garrote, don Jo-| 
f̂ é Lamazares Ramos, don Antonio 
Pardinas, doña María García, don 
Alejandro Pardino, don Francisco, 
Fernández Cabeiro y don Alejandro; 
Bareimante. 
Además se unirán aquí, por haber 
anticipado el viaie en otros buques, 
representantes de algunas otras en-
tidades galaicas en diversos pueblos 
de Cuba. 
Y a es sabido que al Centro Galle-
go de la Habana lo representará en 
los agasajos que a los excursionistas 
se trlb.uten. el senador y general de 
Sandad Mlitar. don Justo Martínez". 
Salvo error quedan impresos los 
nombres 3' Representación de los ex-
cursionistasi Los señores Ruy de L u -
go Viña. Mariano Fernández y Ma-
nuel Fernóndez Areces. además de 
fxcursionistas entusiastas eran re-
presentantes oficiales del Alcalde y 
Municipio de la Habana; y fueron 
excelentes compañeros que supieron 
graniearse el afecto general. 
Mañana, para completar en lo- po-
sible la lis};a de las personas que 
más directamente tomaron parte en 
actos oficiales y populares, procura-
ré recordar las presentaciones que 
dieron lugar al inicio de verdaderas 
amistades en tierra firme. 
Por hoy aun estamos embarca-
dos. 
Enrique C O L L . 
E l próximo sábado, a las cinco y 
media de la' tarde, en la Sala de Ar-
mas del Centro dé Dependientes, se i 
efectuará una Junta de los miembros; 
cíe la Federación Nifoional de Ama-', 
teurs de Esgrima de Cuba. 
Así nos lo comunica atentamente i 
su activo Secretario señor Leopoldo i 
Antón 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
BUEN SERVICIO DE LA 
POLICIA JUDICIAL 
DOS D E P E N D I E N T E S D E UN CA-
F E D E L P A R Q U E JAPONES, E N 
C O L F M B I . O RECONOCEN A UNO 
D E LOS O B R E R O S DETENIDOS, 
COMO E L QUE CAMBIO UNA BO 
T E L L A D E C E R V E Z A P O L A R 
E n las líltimas horas de la tarde 
de ayer, el jefe de la Judicial Sr. 
Alfonso L . Fors se constituyó en el 
barrio #de Columbia llamado por el 
alcalde de di ího barrio Sr. Francis-
co Delgado. 
E n ei café situado en el Parque 
Japonés, de la propiedad del Sr. Bal 
bino Fuentes, los dependientes Jo-
sé Barroiro y Esteban Alonso Pa-
cho, declararon al Sr. Fors, que el 
domingo por la tarde se presenta-
ron en dicho café en un automóvil 
tres individuos al parecer españoles, 
los cuales le pidieron cuatro cuartos 
de cerveza Poiar, sirviéndola el de-
pendiente Alonso. Al poco rato y pa-
gadas ya las botellas, uno de los In-
dividuos le dijo al dependiente que 
si le hací.3 el favor de cambiarle 
una de las botellas por un cuarto 
de agua mineral, a lo que accedió el 
dependiente efectuando el cambio y 
I dejando' el cuarto de cerveza Polar, 
! en el lugar acostumbrado. Al día 
siguienter el dueño invitó a sus ami-
gos Pablo Naveda Torre y Domingo 
Pérez a beber cerveza y al destapar 
1 la botella devuelta y probarla no-
taron un sobor amargo, sintiendo 
Naveda y Pérez dolores de estómago 
después de tomarla, investigando en-
tonces el dueño lo que tenía la bo 
rolla y notando un residuo blanco en 
el fondo. 
j Ayer tarde al ver los retratos de 
I los cuotro obreros detenidos en un 
i periódico, reconocieron los depen-
dientes en el retrato de Eduardo Ri-
vera al que le eambió la botella de 
Polar por la de agua mineral. 
E l Jefe de la Judicial Sr. Fors to-
mó nota de esta declamción hecba 
en presencia del alcalde del barrio 
de Columbia y de varios testigos, 
declaración que ayer ampliaron los 
dependientes en el juzgado. 
Por las indagaciones practicadas, 
fué el domingo ol día designado por 
Rivera, Angel Arias Quirós y Sa-
cristán, para dar los "cambiazos" de 
las botellas preparadas con estricni-
na. 
Elija con anticipado tiempo su 
regalo, y aprovechará ios precios 
bajos. ¿Qué prefiere Ud. para su 
amigo o amiga? ¿para su casa? 
¿para el novio o la nov ia . . . ? 
Para todos hay. Entre todo lo 
bueno, lo mejor se encuentra en 
" E l Palacio". . . nada menos que 
" E l Palacio de las Neveras" don-
de por lógica, se expende la me-
jor nevera la Bohn Syohon. 
Para todos hay, cre<ío Ud., el 
gabinete "Sellers", para la no-
via, el filtro Eclipse para sus 
amistades o para el hogar, jun" 
to con la nevera. 
Hay para todos, créelo »isted. 
Visite la exposición de Galiano 
63, y se convencerá. 
L A A C T R I Z CUBANA CARIDAD 
SALA V I T A EL P R E S i í l j 
s 
HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u s o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
HABANA 
D i v e r s i d a d 
IMPORTANTE 
E l señor Antonio Agalló, fabrican-
te del jabón de su nombr». nos rue-
ga hagamos saber que por media-
ción de este periódico recibirán tus 
clientes y nuestros ouscriptores un 
ALMANAQUE para 1924, el cual se 
repartirá con la edición de la mañana 
del día primero de Enero próximo. 
G 10t-20 
Los glotones toman el cho-
colate muy de prisa y toman 
cualquier chocolate. 
Los golosos toman el cho-
colate de La Estrella, y lo to-
man muy despacio para perci-
bir su delicioso sabor. 
No hay golosina tan sabrosa 
como el chocolate de 
U L T I I M S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA, Padre Várela 
(Belascoaín) 32-B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-5893 
P O R JACOBSSON 
DON PANFILO CAZADOR 
M E D I CIÑA 
C A D I O T et BRETON.—Médeclne 
et Chirurgie G a ñ i n e s . , . . 2.50 
W E I L . — L a s secreciones Internas 1.50 
L . E G U E U . — L a Pielograf ía . . . . 1.20 
MIGRO.—Compendio de Dermato-
logía 3.00 
B A U S A A R R O y O . — A . B. C. d© 
Anál i s i s Glínicos 1.20 
R I E G K E y B E T T M A N N . — E r r o -
res Diagnós t i cos y Terapéuti-
cos.—Enfermedades Venéreas y 
Gutáneas 3.00 
BORTON*.—La Obstetricia en í l 
Gampo 3.50 
DABOUT.—'Petit Dictlonaire de 
Médecine • 3.00 
P L A G N I O L . — L a Peau.—Son hy-
giene.—Sa beauté 1.50 
A G H A R D et LOEPER.—Prác i s de 
Anatomle Pathologlque 4.80 




le.—Tome V : Maladles de J'ap-
parell dlgeijtif et de la Nutrí-
tion . . 
BEZANCON.—Pathologie Medica 
le.—Tome I I : Maladles de l'ap-
pareil resplratoire '.. 3.25 
G O R N I L et R A N V I E R . — M a n u e l 
de Histologle Pathologlque. 5 
vols 30.00 
S E I G L I E y F R E Y R E . — G l o s a r i o 
de Semiología.—Gon la colabo-
ración de Francisco J . Menén-
dez, José "Vivo y Paz, alumnos 
del Hospital y de José Trémols 
y Alberto Maury.—Prefacio del 
Dr. Federico Grande Rossi .— 
Ilustrado con notas y grabados 
que explican el texto.—Segunda 
edición revisada, corregida y 
aumentada 5.00 
111 g a ^ ^ n 111 j 1»• ii f« » • • 1 • • 
© - / 0 - b 
L I T E H A T U R A 
G I R A L T . — Gronología Moderna 
Universal.—Libro muy úti l e 
instructivo detallando los suce-
sos ocurridos en el mundo, es-
pecialmente en Guba y en E s -
paña, desde 1800 hasta 1923 . .$ 0.80 
G I R A L T . — L a Selva Virgen.—No-
vela 1.00 
V I L L A V E R D E — G e c i l i a Valdés, o 
L a Loma del Angel.—Novela.. 2.00 
I G H A S O . — L a Comedia Femenina. 
edición 1.00 
B R A V O N E L . — L a s Mujeres de 
Hoy 1.00 
B E N O I T . — L a Señorita de la Fer-\ 
te . . . . 1.00 
M E N D O Z A . — L a Humanidad mur-
mura 1.00 
K E N U I R O . — ¡ A n t e s la Muert© . . 1.00 
U R Q U I Z O . — L o Incognoscible . . 0.80 
B A R O N E S A D E O R Z Y . — E l Tr iun-
B A R O N E S A D E O R Z Y . — E l 
Triunfo de Pimpinela E s c a r l a -
ta 0.80 
C O L E T T E . — L a Gasa de Claudl-
na 1.00 
( l A S T E L L A N O S . — Galabazatorre. 
—Novela Vasca 1.00 
R I B E I R O . — A Catedral.—Novela 
Portuguesa Contemporánea . . 0.60 
L A F E M M E C H I C A P A R I S . — A c a -
ba de llegar el tiltimo número de la 
edición de lujo de esta interesant ís i -
ma Revista de Modas, correspondiente 
al próximo mes de Enero conteniendo, 
como siempre, los más variados y úl-
timos modelos de los afamados Modis-
tos Parisienses Charlotte, Martial et 
Armand, Poiret, Drocoll. Patou, Her-
manee, etc., etc. 
Precio de cada número 0.90.—Se re-
mite franco d* porte a cualquier lu-
ig;'" ! 'a República por $1.00. 
I «10,006. lt-20. 
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l XA PROXIMA F U X C I O X . — L A S 
PASCUAS PARA LOS PRESOS 
,Sr. Directcr del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: Abusando de su 
amabilidad, ruéígoles que publique 
on su periódico esta carta, fiel intér-
prete de mis impresiones durant? mi 
visita al Castillo dol Principe. 
Invitada atentamente por el dig-
no jefe (¿efior Cru-7) de esa man-
sión de dolor, donde a cubierto de 
las luchas de la sociedad, ampara-
dos por la justicia, viven tantos se-
res, equivocados unos, desgraciados 
los más, preparé mi espíritu, cre-
yendo encontrar en mi visita a las 
distintas dependencias de tan vasto 1 
edif eio, algo tétrico, algún tWste 
espectáculo, que a mi alma sensible 
;le mujer produjera panosas impre-
siones. 
Acompañada por algunos emplea-
dos, que iban con ?uma cortesía dán-
dome las explicaciones convenientes 
acerca de lo que iba visitando, pasé 
un par de horar, cuyo recuerdo guar 
daré en la memoria toda mi vida. 
Me olvidaba poco a poco, del lugar 
en que me encontrabar se respira 
un aire puro; la limpieza e higiene 
reinan en todo. Allí se ve la cariño-
sa mano del distinguido señor Cruz, 
que con humanitario corazón y ĉe-
loso de su debor, sabe armonizar la 
justicia, el orden y la disciplina, con 
la compasión y el amor que todo ser 
desgraciado merece. E l dolor aíeno 
es piedra de toque que hace vibrar 
los generosos sentimientos de dicho 
Jefe, al que cen verdad puede lla-
marse, cariñoso- médico del Sanato-
rio moral de la República de Cuba. 
Aquella casi ciudad, está magní-
ficamente organizada. L a salud de 
que gozan sus habitantes, es una 
prueba contundente de ello; hay 
una proporción muy escasa de enfer-
mos, tal vez no lleguen a 40 y éstos 
muy bien asistidos. Me consta que 
es así porque visité la enfermería, 
botica, gabinete dental. Fu i muy 
bien recibida por el Doctor, que a 
su cuidado tione todo aquello y pu-
de observar el carino y la higiene 
con que cuida a sus enfermos. 
Los talleres de mueblería, foto-
grafía, etc., producen la impresión 
de que no son penados los que tra-
bajan, sino obreros del ramo, pues 
descansan como ellos, a sus horas. 
Por curiosidad senteme en un cómo-
do sillón, invención' de un penado y 
que es un bonito modelo. Luego en 
los patios pude ver como se distraen. 
Una banda dejaba oir los dulces so-
nes de uu danzón y una nutrida es-
tudiantina de bandurrias y guita-
rras, ensayaba una linda habanera. 
en. 
A V E N T U R A S D E D O N P ñ N f l L O 
En sus rostros el dolor y ia „ 
tia habían desaparecido para**8*' 
lugar al contento y la alegría ^ 
uamente me impresionó, ei v* 
no todo "es maldad f>n este ^ 
y que con tino y acierto 
buen Jefr? soñor Cruz, tratarlo? 
mo un padic dulcificando a 
hombres desgraciados, las trlst ^ 
ras de su reclusión. Las lágri ^ 
nublaban mis ojos y la emoción ^ 
bargaba mi corazón. 
Pasó luego a las cocinas; am 
grandes calderas, se condimenta' ^ 
cuidado la cernida de los xv^T* 
Un olorcillo tentador Perfumad! 
sala; probé unas galletas hechas ' 
la casa y quedé convencida, de ^ 
comen muy bien los presos y el u 
tinionio de sus buenas caras y J a 
color me confirmó en ello. ' 
Pero lo que más me liam^ 
atención, no sólo por la relación qu 
con mi arto tiene, sino también p0 
la sabia dirección con que se ha ¡k 
vado a cabo, fué el teatro Trazad 
éste y hecha la mano de obra por 
los penados, d<f reciente constru,-. 
ción, espacioso, buen escenario y ^ 
cal capaz para 800 o 1000 per^ 
ñas. Tiene dos magníficos cameri. 
nos, de los cuales me destinaron 
uno, porque el día 25 de este nu» 
se inaugura el teatro y quieren qn. 
yo tdmo parte en ella. Acepté con 
gusto la invitación y pienso gozar 
ese día, como mujer y como artista, 
dando alegría a los presos y Ue'ái. 
dolss un rayito del sol de la farán-
dula ¡Es para mí un consuelo taj 
grande dar a esos seres que suí-ej 
al estar separados de lo qeu aman, 
un recuerdo de hogar, en esos Haa 
en que todos desearnos el amparo di 
la familia! L a mujer para IOÓ pobrei 
presos es la imagen de la mrdre, U 
compañera y la hija ausentes, y mi 
goce será grande si logro ese díi, 
hacerles olvidar que están lejos de 
las que aman 
Tienen también para sus ensavoi 
un teatrito pequeño y organizado 
entre ellos un cuadro escénico, que 
monsualmcnte representa, obrltaj 
adecuadas 
Reciben así mismo instrucción 
'competente, beneficio que siempre 
redunda en favor del preso. 
E n fin, puedo decir con suma sv 
tisfacción, que quedé bien impresio-
nada de mi visita, complacidísima 
de las atenciones que me prodigaron, 
y segura de que todos los penad» 
bendicen a su carifioío y solícito Je-
fe, señor Cruz. 
Esperando, señor Director, la pu-
blicidad do* esta carta, quedo agra-





G U A N m C O A A L D I A 
DAXDO L A S GRACIAS A L P E R S O -
X A L D E L A B A L E A R 
Nos ruega el querido amigo Luls^ 
de la Cruz Muñoz, demos las gracias; 
por m«ídio de nuestra sección al Dr. 1 
Ignacio B. Plasencia, Director de la 
Quinta de Salud del Centro Balear, 
al Dr. Joaquín Corbera, médico i n -
terino, al Administrador Sr. Jaime 
Pujol y a su auxiliar señor Antelmo 
Fon, por la asistencia a su esposa 
la distinguida y joven dama Antonia 
Sentí, la que fué sometida a una 
arriesgada operación quirúrgica, con 
todo éxito, y aún se encuentra en la 
referida Quinta. 
E s bastanto satisfactorio su estado 
y nosotros después de cumplir gusto-
sos el encargo del joven Luis de la 
Cruz Muñoz, hacemos fervientes vo-
tos por el completo restablecimiento 
de su esposa. 
L A COXVOCATORIA D E L L I C E O 
Guanabacoa, 18 de Dic. de 1923. 
Sr. Jesús Calzadilla. 
Corresponsal del DIARIO D E LA 
MARINA y " L a Discusián". 
Estimado amigo: 
Te agradeceré des cabida en tus 
dos leídas Secciones del DIARIO D E 
LA MARINA y L a Discusión a la ci-
tación que te adjunto para de este 
modo dar cumplim'ento a un pre-
cepto de nuestro Reglamento vigen-
te. 




| a moción presentada por el Sr. Juan 
ae D. Carroño, y Elecciones GeüW** 
les, y designar en dicho acto la nue-
va Directiva que i a de regir 106 de8-
tinos de esta sociedad durante «1 
próximo año de 1924. 
Atentamente, 
Andrés LIMA,—Secretarlo. 
COMEXZARON L A VACACIONES 
E X L O S ESCOLAPIOS 
Al igual que en anteriores afio* 
dieron comienzo en el día de ayef 
las vacaciones en el colegio Los B8* 
colapios de esta villa, con motivo 
Navidad y Pascuas, y se reanudare» 
el siete de enero próximo. 
L I C E O A R T I S T I C O Y L I T E R A R I O 
(DE G U A X A B ACO A 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente de ésta 
Institución tengo el gusto de citar 
a todos les señores asociados, para la 
una p. m. del Domingo 23 del áctual, 
con objeto de ultimar la votación de 
E L SALUDO D E L DLA 
Santo Domingo de Silos y NJu'10 
Mártir. 
E s el santo de nuestro simP^J 
amigo el distinguido joven Doin]° j 
Mencia, en la actualidad agredo 
nuestro Consulado en BélSica' 
E l señor Domingo J . P é r e Z ' ^ 
tario de la Junta Electoral oe es 
villa, y su, hijo Dominguito. 
No olvidaremos al estimado 
Domingo Cabo, Concejal de ntt» 
Ayuntamiento. 1 tro 
Y lo celebra igualmente núes 
buen amigo el señor Julio Gonw 
y su hijo Julito González Lópj* 
Para todos, muchas feliciaaa»' i 
S E H A C E N PREPARATIVOS & 
NOCHE B U E X A 
Nuestra plaza del Merca.do holnes. 
bien surtida. Abundan los leen ^ 
guanajos y guineas, y los P0,6 
ven adornados con no pocas ^ 'jjjj 
ñas . No habrá dinero, pero sí ^ ¿ p í 
cosas que comprar. Los en?!.ar sí' 
esperan de hoy,a mañana CQ 
haberes de Diciembre. Y los ce. or(s, 
han cobrado muchos, a e?tafi Ill(jifí. 
r:us grat'ficaciones. Lo que gfle0i 
nue pudiéramos tener una 
Ñoche B u e n a . . . . 
Jesús CALZADILLA-
^ 1 SUSCRIBASE AL "DIA 10 DE LA MARINA 
, 9 a 
